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Abstract 
The identification of priority chemicals is a challenge for regulators, managers and 
researchers all around the world. This report compiles in a single list more than 2700 
substances (or groups of substances) coming from main lists of chemicals compiled by 
relevant global conventions, European legislation, European regional seas and dedicated 
research work. Although not all of these contaminants are of concern for the marine 
environment or for a particular MSFD region/sub-region/Member State, this general 
overview should help understand the different options and support further developments 
for the monitoring and assessment of chemical pollution in European marine waters. 
Discussion and collaboration between the different stakeholders and expert groups will be 
necessary for an efficient way towards an equally high level of protection for healthy and 
productive oceans.  
This compilation also assists in using a harmonized nomenclature for the unambiguous 
identification of the substances of concern. It may also serve as a basis for discussions 
about procedures for grouping/combining substances at European level. This is expected 
to facilitate consistency in the upcoming 2018 MSFD data reporting. 
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1 Introduction 
Chemical pollution is one of the main environmental issues in the world today. Over 131 
million registered chemical substances appear in the Chemical Abstracts Service Registry 
File. 387,150 of them are somehow regulated in the international markets (CAS, 2017). 
The vast number of contaminants that consequently may be present in the environment 
poses a great challenge for our planet. Regulators, managers and researchers all around 
the world have been devoted to the task of identifying the most relevant substances or 
groups of substances deserving particular attention. In this context, the common 
approach has been to develop a list of chemicals to focus on based on their potential 
hazard to the ecosystems and/or to human health. 
Most relevant legislation currently for the protection of the European aquatic environment 
are the Water Framework Directive (WFD, 2000/60/EC1) and the Marine Strategy 
Framework Directive (MSFD, 2008/56/EC2 and amendment EU 2017/8453). The WFD 
establishes a list of substances of EU-wide concern (the priority substances, PS4) as a 
means to assess the chemical status of water bodies up to 12 nautical miles from the 
straightened coastline. This directive also requires the selection by Member States of 
substances of national or local concern (river basin specific pollutants, RBSP), which form 
part of the quality elements for "good ecological status” up to 1 nautical mile. The MSFD 
descriptor 8 “Concentrations of contaminants are at levels not giving rise to pollution 
effects” completes the coverage of marine waters by provisions for substance selection in 
the areas covered by European legislation. In accordance with the new MSFD 
Commission Decision on criteria and methodological standards on good environmental 
status (GES) (2017/848/EU5), EU Member States have to consider contaminants already 
identified as PS or RBSP under the WFD, but also other additional substances that may 
give rise to pollution effects.  
Other legislation, including for the safeguarding of (sea)food, regulatory agencies (e.g. 
ECHA), regional frameworks, international conventions and dedicated research programs 
have also developed lists of “priority” environmental chemicals.  
The aim of this report is to provide an overall picture of major available chemicals lists, 
with particular attention to those of specific relevance for the marine environment. This 
general overview should help understand the different options as well as support and 
facilitate further developments on the monitoring and assessment of chemical pollution in 
European marine waters. 
 
                                           
(1) Directive 2000/60/EC of the European parliament and of the council of 23 October 2000 establishing a 
framework for Community action in the field of water policy. http://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5c835afb-2ec6-4577-bdf8-
756d3d694eeb.0004.02/DOC_1&format=PDF 
(2) Directive 2008/56/EC of the European parliament and of the council of 17 June 2008 establishing a 
framework for community action in the field of marine environmental policy (Marine Strategy Framework 
Directive). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriS-erv.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:EN:PDF 
(3) Commission Directive (EU) 2017/845 of 17 May 2017 amending Directive 2008/56/EC of the European 
Parliament and of the Council as regards the indicative lists of elements to be taken into account for the 
preparation of marine strategies. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1495097018132&uri=CELEX:32017L0845 
(4) Directive 2013/39/EU of the European parliament and of the council of 12 August 2013 amending 
Directives 2000/60/EC and 2008/105/EC as regards priority substances in the field of water policy. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0039&from=EN 
(5) Commission Decision (EU) 2017/848 of 17 May 2017 laying down criteria and methodological standards on 
good environmental status of marine waters and specifications and standardised methods for monitoring 
and assessment, and repealing Decision 2010/477/EU. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1495097018132&uri=CELEX:32017D0848 
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2 Compilation of substances of environmental concern 
2.1 Global conventions 
2.1.1 The Stockholm Convention6 
The Stockholm Convention is a global treaty to protect human health and the 
environment from persistent organic pollutants (POPs). POPs are chemicals that are toxic 
to humans and wildlife, persist in the environment for long periods, bio-accumulate in the 
fatty tissues of living organisms and bio-magnify through the food chain, and have the 
potential for long-range transport. Currently, there are 26 POPs listed in the Convention, 
including pesticides (e.g. aldrin, chlordecone and lindane), industrial chemicals (e.g. 
polychlorinated biphenyls (PCBs), perfluorooctane sulfonic acid, its salts and 
perfluorooctane sulfonyl fluoride) and unintentional by-products of many industrial 
processes, (e.g. polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD) and polychlorinated 
dibenzofurans (PCDF)). In implementing the Convention, Governments should take 
measures to eliminate or reduce the release of those POPs into the environment. 
Parties can also propose new POPS to be added to the list. The chemicals currently under 
review by the Persistent Organic Pollutants Review Committee (POPRC) are dicofol, 
pentadecafluorooctanoic acid (PFOA, perfluorooctanoic acid), its salts and PFOA-related 
compounds, and perfluorohexanoic acid (PFHxS), its salts and PFHxS-related compounds. 
2.1.2 The Rotterdam Convention7 
The Rotterdam Convention is a global treaty to promote shared responsibility for 
chemicals, through cooperative efforts among Parties in the international trade of certain 
hazardous chemicals and to contribute to the environmentally sound use of those 
hazardous chemicals. The Convention provides for a Prior Informed Consent (PIC) 
procedure for imports of chemicals that have been banned or severely restricted for 
health or environmental reasons by two or more Parties and are listed in its Annex III. 
This annex currently includes 47 chemicals (33 pesticides and 14 industrial chemicals) 
and 8 additional chemicals have been recommended for inclusion. 
2.1.3 The Basel Convention8 
The Basel Convention aims at protecting human health and the environment against the 
adverse effects of hazardous wastes. Hazardous wastes are defined as wastes that 
belong to any category contained in its Annex I (e.g. clinical wastes or waste 
pharmaceuticals), unless they do not possess any of the characteristics contained in 
Annex III (e.g. liable to spontaneous combustion, corrosive or ecotoxic). Two additional 
annexes present pre-defined lists so as to facilitate the identification of the waste types 
that are (Annex VIII, List A) and are not (Annex IX, List B) considered hazardous by the 
convention.   
2.1.4 UNECE9 Conventions 
The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) is one of five Regional 
Commissions of the United Nations and its major aim is to promote pan-European 
economic integration. Among a broad range of activities, UNECE works to improve 
environmental governance across the region and to reduce pollution and the damage it 
causes.  
The Convention on long-range transboundary air pollution (CLRTAP)10 was signed in 1979 
and entered into force in 1983 as the first regional environmental convention. The 
                                           
(6) http://chm.pops.int/ 
(7) http://www.pic.int/  
(8) http://www.basel.int/  
(9) https://www.unece.org/   
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Convention has been extended by eight protocols focused upon setting strict reduction 
targets for releases of key harmful pollutants, such as persistent organic pollutants (the 
Aarhus Protocol on POPs, which lists 23 substances or group of substances in its Annex 
I)11 and toxic heavy metals (the Aarhus Protocol on Heavy Metals, which focuses on 
cadmium, lead and mercury)12. CLRTAP is also increasing its focus on the identification of 
new risks and the addition of new pollutants, including dissolved solvents, dust, and fine 
particulate matter.  
Furthermore, the UNECE Convention on Access to Information, Public Participation in 
Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention)13 is 
a legally binding international instrument, which explicitly links environmental rights with 
human rights. The Convention provides for the right to access to environmental 
information, the right to participate in environmental decision-making, and the right to 
access to justice. In 2003, the Kyiv Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers 
(UNECE PRTR Protocol)14 was adopted as a protocol to the Aarhus Convention. PRTRs are 
publically available inventories of pollution from industrial sites and other sources, which 
require operators to provide up-to-date information on their release and transfer of a 
large number of listed pollutants (86 pollutants are currently included in the Annex II of 
the Protocol).   
2.1.5 The International Convention for the prevention of Pollution from 
Ships (MARPOL)15 
The MARPOL Convention is the main international convention covering the prevention of 
pollution of the marine environment by oil from ships, as well as pollution by chemicals, 
goods in packaged form, sewage, garbage and air pollution. 
The regulations for the prevention of oil pollution are included in the MARPOL Annex I. 
The MARPOL Annex II regulates pollution by noxious liquid substances in bulk and 
includes around 250 substances graded into four pollution categories. The assignation to 
a category is based on an evaluation of the hazard they present to marine resources, 
human health and sea amenities (substance’s ability to bioaccumulate and biodegrade, 
aquatic toxicity, long-term human health effects and effects on marine wildlife and on 
benthic habitats).  
Regulations concerning chemicals transported in packaged form are provided through 
MARPOL Annex III. For the purpose of this Annex, “harmful substances” are those 
substances identified as marine pollutants in the International Maritime Dangerous Goods 
Code (IMDG Code)16 or which meet the criteria listed in the Appendix of Annex III. These 
criteria are based on the United Nations' Globally Harmonised System of Classification 
and Labelling of Chemicals (GHS)17 standards. The substances and mixtures are 
classified according to their acute and chronic toxicity to the aquatic environment, 
bioaccumulation and environmental degradation.  
2.2 European legislations 
2.2.1 WFD 
As mentioned above, the WFD sets out strategies against water pollution and establishes 
a list of substances or groups of substances of major concern for European waters. 45 
                                                                                                                                    
(10) http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/full%20text/1979.CLRTAP.e.pdf  
(11) http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/full%20text/ece.eb.air.104.e.pdf 
(12) http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/EB/ECE.EB.AIR.115_ENG.pdf 
(13)  https://www.unece.org/env/pp/treatytext.html 
(14) https://www.unece.org/env/pp/prtr/docs/prtrtext.html   
(15) http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-
Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx 
(16) http://www.imo.org/en/Publications/IMDGCode/Pages/Default.aspx  
(17) https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev04/English/ST-SG-AC10-30-
Rev4e.pdf  
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substances are currently on the list of priority substances (PS) and 8 substances are on 
the list of other pollutants. The Directive states that the PS list has to be reviewed every 
six years, comprising the assessment of existing substances as well as the identification 
of new potential PS. The second review is now ongoing and encompasses two 
approaches: the monitoring and modelling-based prioritization exercises.  
The monitoring-based prioritisation exercise ranks and classifies substances with enough 
monitoring data (monitored at least by four countries) according to a new methodology 
that considers the spatial, temporal and extent of Predicted Environmental Concentration 
(PNEC) exceedances (STE approach) in the monitoring data (Carvalho, et al., 2016). The 
remaining substances with insufficient or low-quality monitoring data are evaluated in the 
modelling-based exercise, where every substance is categorised according to the 
quantity that is expected to be released into the environment (exposure score) and to its 
effects on organisms (hazard score) (Lettieri et al., 2016). 
There is also a WFD Watch list of substances for EU-wide monitoring, which are listed in 
the Annex to the Commission Implementing Decision 2015/495/EU18. The mechanism is 
aimed at providing high-quality monitoring information on the concentrations of 
emerging pollutants and other substances whose available monitoring data are 
insufficient to identify the risk they pose at EU level. The first Watch lists includes 10 
substances (or group of substances) and will be periodically reviewed to ensure that 
substances are not monitored longer than necessary, and that substances for which a 
significant risk is confirmed are, as soon as possible, identified as candidate priority 
substances (Carvalho et al., 2015).  
Within the context of the WFD, the EU Member States have also to identify pollutants of 
regional or local importance and select the substances to be declared as River Basin 
Specific Pollutants (RBSP) for control at the relevant level. This requires assessments of 
impacts as well as prioritisation efforts and strategic screening for substances of potential 
concern (Piha et al., 2010).   
2.2.2 Registration, evaluation and authorisation of chemicals (REACH)19 
REACH provides legislative procedures to improve the protection of human health and 
the environment from risks posed by chemicals. The companies must collect information 
on the properties and uses of the substances they manufacture and market in the EU and 
identify and communicate to the European Chemicals Agency (ECHA)20 the risks linked to 
them.  
Substances that may have serious and often irreversible effects on human health and the 
environment can be identified as substances of very high concern (SVHCs). Under 
REACH, SVHC are substances classified as carcinogenic, mutagenic or toxic for 
reproduction (CMR) in accordance with the CLP Regulation (see below); persistent, 
bioaccumulative and toxic (PBT) or very persistent and very bioaccumulative (vPvB) 
according to REACH (Annex XIII); or with an equivalent level of concern. If a substance 
is identified as an SVHC, it will be added to the Candidate List for eventual inclusion in 
the Authorisation List.  
                                           
(18) Commission Implementing Decision (EU) 2015/495 of 20 March 2015 establishing a watch list of 
substances for Union-wide monitoring in the field of water policy pursuant to Directive 2008/105/EC of the 
European Parliament and of the Council. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0495&from=IT 
(19) Regulation (EC) No 1907/2006 of the European parliament and of the council of 18 December 2006 
concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a 
European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 
793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and 
Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC. http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907&from=en 
(20) https://echa.europa.eu/home  
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As of August 2017, 174 substances are on the candidate list21. These substances are 
regularly assessed by ECHA to determine which ones should be included in the 
Authorisation List (annex XIV) as a priority. Priority is normally given to substances with 
PBT or vPvB properties, or with wide dispersive use, or with high volumes. Currently, 
there are 43 substances in REACH Annex XIV.  
If the risks cannot be managed, authorities can restrict the use of substances in different 
ways. The substances restricted under REACH are included in Annex XVII, which in 
August 2017 contains 65 unique substances/entries.  
2.2.3 Classification, Labelling and Packaging (CLP) Regulation22  
CLP requires that all chemicals (substances and preparations) on the market have to be 
classified, i.e. assessed whether or not they could damage human health or the 
environment. The classification is a process involving the identification of information on 
the physical, health, environmental or other hazards of a substance or a mixture as set 
out in Annex I to CLP. If the chemical is classified as hazardous, it has to be labelled and 
handled accordingly. CLP was implemented based on the GHS standards.  
The Classification & Labelling (C&L) Inventory is a database that contains basic 
classification and labelling information on notified and registered substances from 
manufacturers and importers. It also contains the list of harmonised classifications 
(Annex VI). ECHA maintains the C&L Inventory, but does not review or verify the 
accuracy of the information. As of July 2017, 129,019 substances are included in this 
inventory. 
2.2.4 Biocidal Product Regulation (BPR)23 
BPR concerns the placing on the market and use of biocidal products and repeals the 
Biocidal Products Directive (BPD, Directive 98/8/EC)24. All biocidal products require an 
authorisation before they can be placed on the market, and the active substances 
contained in that biocidal product must be previously approved. In principle, active 
substances meeting the exclusion criteria will not be approved i.e. carcinogens, 
mutagens and reprotoxic substances according to the CLP Regulation, endocrine 
disruptors, and PBT/vPvB substances. 
The BPR Annex V classifies the biocidal products into 22 product-types, grouped in four 
main areas: disinfectants, preservatives, pest control, and others. There is a Union list of 
approved active substances (formerly Annex I of Directive 98/8/EC). As of July 2017, 
there are 272 active substance/product-type combinations for which an application for 
approval has been submitted under BPD or BPR. 
2.2.5 Food and feed safety legislation 
The EU has also taken measures to minimise contaminants in foodstuffs. The main 
legislations include the Regulation 315/93/EEC25 on procedures for contaminants in food 
                                           
(21)  https://echa.europa.eu/candidate-list-table 
(22) Regulation (EC) No 1272/2008 of the European parliament and of the council of 16 December 2008 on 
classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 
67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF 
(23) Regulation (EU) No 528/2012 of the European parliament and of the council of 22 May 2012 concerning the 
making available on the market and use of biocidal products. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0528-20140425&from=EN 
(24) Directive 98/8/EC of the European parliament and of the council of 16 February 1998 concerning the 
placing of biocidal products on the market. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0008&from=EN 
(25)  Council Regulation (EEC) No 315/93 of 8 February 1993 laying down Community procedures for 
contaminants in food. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01993R0315-
20090807&from=EN 
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and the Regulation 1881/200626 on maximum levels for certain contaminants in food: 
mycotoxins (aflatoxins, ochratoxin A, fusarium-toxins, patulin), metals (cadmium, lead, 
mercury, inorganic tin), dioxins and PCBs, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), 3-
MCPD and nitrates.   
2.2.6 Industrial Emissions Directive (IED)27 
IED is the main EU instrument regulating pollutant emissions from industrial installations. 
Annex I of the IED lists the industrial activities that are required to operate in accordance 
with a permit. This permit must take into account the whole environmental performance 
of the plant, e.g. emissions to air, water and land, generation of waste, etc. The permit 
conditions include the emission limit values (ELV) for all relevant pollutants, based on the 
use of the best available techniques (BAT). The Annex II presents a list of polluting 
substances in air and water. Water pollutants also include the WFD PS.  
2.2.7 European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR)28 
The European PRTR implements at EU level the UNECE PRTR Protocol. For each industrial 
facility, the E-PRTR provides easily accessible data on pollutant releases to air, water and 
land as well as off-site transfers of waste and of pollutants in wastewater. 91 key 
pollutants are listed in the Annex II of the regulation (e.g. heavy metals, pesticides, 
greenhouse gases and dioxins). In addition, some information on releases from diffuse 
sources is also available.  
2.3 Approaches in European Regional Seas 
In Europe, there are four Regional Sea Conventions (RSC), which aim to protect the 
marine environment and bring together Member States and neighbouring countries. As 
the MSFD calls for regional cooperation, the RSC are developing action for the 
identification of relevant contaminants of concern. 
2.3.1 UNEP MAP Barcelona Convention29 
The Barcelona Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against pollution is 
implemented through the Mediterranean Action Plan (MAP), which aims to protect the 
Mediterranean Sea basin. The main legal reference regarding the reduction of pollutants 
is the protocol for the protection of the Mediterranean Sea from Land-Based Sources and 
Activities (LBS Protocol)30. Currently, there are 28 substances (or group of substances) of 
concern under this protocol (Barcelona Convention Chemicals List). These substances 
were selected according to the following criteria: the substance is covered by regional 
and/or international instruments; the substance has an ELV or its ELV is under 
development; and the substance and/or its high input could represent a risk to the 
marine environment or human health. Only 10 of those priority substances are actually 
monitored under the UNEP/MAP MEDPOL monitoring programme (marine pollution 
assessment and control component of MAP).  
A candidate list of additional chemicals has been proposed as a complementary target to 
be included in the Barcelona Convention. The candidate substances (e.g. pharmaceuticals 
                                           
(26) Commission Regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certain  
contaminants in foodstuffs. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1881-
20150731&from=EN 
(27) Directive 2010/75/EU of the European parliament and of the council of 24  November 2010 on industrial 
emissions (integrated pollution prevention and  control). http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=EN 
(28) Regulation (EC) No 166/2006 of the European parliament and of the council of 18 January 2006 concerning 
the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register and amending Council Directives 
91/689/EEC and 96/61/EC. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0166-
20090807&from=EN  
(29) Barcelona Convention for the protection of the marine environment and the coastal region of the 
Mediterranean. http://www.unepmap.org/index.php?module=con-tent2&catid=001001004 
(30) http://ec.europa.eu/world/agreements/downloadFile.do?fullText=yes&treatyTransId=1334   
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and hormones) have been selected from available international chemical lists (e.g. WFD 
and the Stockholm Convention) as well as from a recent list of marine-relevant 
contaminants (Tornero and Hanke, 2016a,b), and based on their occurrence in the 
Mediterranean, their production and use, analytical methods considerations, and current 
MEDPOL monitoring strategies. These chemicals should be targeted in the coming years 
under MEDPOL in order to gather relevant information for potential measures (UNEP, 
2017).  
2.3.2 The Commission on the Protection of the Black Sea Against 
Pollution (Black Sea Commission)31 
The Black Sea Commission implements the provisions of the Bucharest Convention and 
the Black Sea Strategic Action Plan (BS SAP) with the aim of combating pollution from 
land-based sources and maritime transport. The BS SAP was adopted in 1996 and 
amended in 2009 in order to resolve transboundary environmental problems, including 
chemical pollution, according to MSFD provisions.  
The Black Sea Integrated Monitoring and Assessment Program (BSIMAP) aims at 
producing a quality assessment of the Black Sea status according to the ecosystem 
quality objectives (EcoQOs) of the BS SAP. The EcoQO4 “reduce pollutants originating 
from land based sources, including atmospheric emissions” provides a list of 
contaminants to be assessed, both mandatory (e.g. petroleum hydrocarbons and heavy 
metals) and optional (e.g. detergents and organochlorine pesticides). The BSIMAP 2017-
2022 entails screening for new pollutants with a view to updating the list of Black Sea 
specific/priority pollutants. 
A first attempt to identify the Black Sea Specific Pollutants has been made within the EU 
(DG NEAR)-UNDP (United Nations Development Programme) Project EMBLAS-II32, which 
aims at improving the availability and quality of Black Sea environmental data in line with 
the MSFD and BS SAP needs.  
2.3.3 The Baltic Marine Environment Protection Commission (HELCOM)33 
HELCOM works towards a Baltic Sea undisturbed by hazardous substances. HELCOM 
Recommendation 19/534 and annex I of the Convention specify the substances for which 
discharges, emissions and losses should be minimized in order to achieve good 
environmental status in the Baltic Sea by 2021 (list of substances of potential concern). 
Furthermore, the Baltic Sea Action Plan (BSAP), established in 2007, focuses on eleven 
substances of specific concern (HELCOM List of Priority Hazardous Substances35) with the 
aim to develop measures preventing pollution of the marine environment. Those 
contaminants were selected and prioritized on the basis of their hazardous properties, 
their likelihood to reach the marine environment to a significant degree, their effects to 
human health or the environment, and their presence in the Convention Area.  
According to HELCOM requirements, the lists of priority hazardous substances and 
substances of possible concern are to be regularly reviewed and updated based on 
monitoring and other scientific data. The working group on reduction of pressures from 
the Baltic Sea catchment area (HELCOM PRESSURE) agreed to launch such a revision in 
2018. This review should take into account the results from other ongoing processes 
(e.g. current compilation on pharmaceutical substances in the Baltic Sea), and so reflect 
latest changes in global, European and regional approaches to hazardous substances.  
                                           
(31) Convention on the Protection of the Black Sea against Pollution. http://www.blacksea-commission.org/ 
(32) http://emblasproject.org/  
(33) Baltic marine environment protection commission. http://www.helcom.fi/  
(34) HELCOM recommendation 19/5 ‘HELCOM objective with regard to hazardous substances’. 
http://www.helcom.fi/Recommendations/Rec%2019-5.pdf 
(35) HELCOM Recommendation 31E/1 ‘Implementing HELCOM’s objective for hazardous substances’. 
http://www.helcom.fi/Recommendations/Rec%2031E-1.pdf 
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HELCOM uses core indicators with quantitative threshold values as the basis for the 
assessment of the status of the Baltic Sea. Currently, there are eight core indicators for 
hazardous substances, which cover substances of specific concern to the Baltic Sea as 
described in the BSAP and are based on data from the HELCOM monitoring programme. 
Core indicators have also been developed to monitor effects on a top-predator, the 
white-tailed eagle, as well as to detect trends in oil-spills. 
2.3.4 The Commission for the protection of the marine environment of 
the North-East Atlantic (OSPAR)36 
The OSPAR Hazardous Substances Strategy sets the objective of preventing pollution of 
the maritime area by continuously reducing discharges, emissions and losses of 
hazardous substances, with the ultimate aim of achieving concentrations in the marine 
environment near background values for naturally occurring substances and close to zero 
for man-made synthetic substances. OSPAR used a systematic approach to identifying 
which substances pose a risk for the marine environment based on information on 
substances' intrinsic properties, using OSPAR cut-off values for PBT properties (the 
Dynamic Selection and Prioritisation Mechanism for Hazardous Substances, DYNAMEC). 
Hence, OSPAR selected those hazardous substances that need to be addressed (List of 
Substances of Possible Concern, LSPC37) and identified a rather extensive set of 
substances which should be given priority (List of Chemicals for Priority Action38).  
The OSPAR LSPC was adopted in 2002 and is regularly revised as new information 
becomes available (last revision in 2015). The aim is to identify those substances to 
which the Hazardous Substances Strategy should apply, but which are not covered 
adequately by the EC framework or some other international forum. The substances are 
grouped in four sections: 
- Section A: substances which warrant further work by OSPAR  
- Section B: substances of concern for OSPAR but adequately addressed by EC 
initiatives or other international forums 
- Section C: substances which are not produced and/or used in the OSPAR 
catchment or are used in sufficiently contained systems making a threat to the 
marine environment unlikely 
- Section D: substances which appear not to be “hazardous substances” but where 
the evidence is not conclusive 
The OSPAR List of Chemicals for Priority Action was adopted in 2002 and revised in 2013. 
OSPAR’s work focuses on the substances on Part A and has prepared a background 
document on each.  
In 2016, OSPAR asked the International Council for the Exploration of the Sea (ICES)39 
for advice on the selection and de-selection of hazardous substances for priority action. 
This process is now ongoing and involves the identification and collation of projects, 
activities and sources of information for new and emerging substances. Two sources of 
information have been recognized as particularly valuable: the list of substances 
potentially released from sea-based sources provided by Tornero and Hanke (2016a,b) 
and the WFD prioritization exercise. Hence, ICES has proposed to focus on substance 
groups of emerging concern, such as dechloranes, alternative brominated flame 
retardants, per- and polyfluorinated substances (not PFOS, PFOA), and anticorrosion 
agents (especially those applied in windmill parks). The gathered information have to be 
evaluated and prioritized and results are expected by the end of 2017.  
                                           
(36) OSPAR Convention for the protection of the marine environment of the North-East Atlantic. 
http://www.ospar.org/ 
(37) https://www.ospar.org/work-areas/hasec/chemicals/possible-concern/list 
(38) OSPAR List of Chemicals for Priority Action (Revised 2013) (Reference number 2004-12). 
http://www.ospar.org/documents?d=32745  
(39) http://www.ices.dk/ 
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2.4 Others  
2.4.1 Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP)40 
AMAP is one of six Working Groups of the Arctic Council and focuses on the monitoring 
and assessment of the status of the Arctic region with respect to pollution and climate 
change issues. The AMAP Trends and Effects Monitoring Programme (ATEMP) is a 
harmonized programme for monitoring the trends and effects of contaminants in all 
compartments of the Arctic environment. Substances covered include POPs (e.g. aldrin, 
dieldrin, PCBs, and toxaphene), heavy metals, radionuclides, and petroleum 
hydrocarbons (AMAP, 2015). Since its establishment in 1991, AMAP have produced a 
series of assessments that have supported the establishment and further evaluation and 
development of the protocols on POPs and heavy metals to the CLRTAP and the 
Stockholm Convention.  
In addition to those internationally regulated compounds, other “new”, largely 
unmonitored chemicals have been recently identified as “chemicals of emerging Arctic 
concern” and suggested as potential candidates for future research or monitoring. These 
compounds include brominated flame retardants, chlorinated flame retardants, 
chlorinated paraffins, current-use pesticides, halogenated natural products, 
hexachlorobutadiene (HCBD), organophsophate-based flame retardants (PFRs), 
organotins, pentachlorophenol (PCP), per- and polyfluroalkyl substances (PFASs), 
pharmaceuticals and personal care products (PPCPs), phthalates, plastics and 
microplastics, polychlorinated naphthalenes (PCNs), PAHs, siloxanes, and unintentionally 
generated PCBs (AMAP, 2017). 684 compounds are currently included in a database 
available from the AMAP website (electronic Annex to the full scientific report presenting 
the results of the assessment). This database will be continuously maintained and 
updated by AMAP and contributors.  
2.4.2 The United States Environmental Protection Agency (US EPA)41 list 
of priority pollutants  
The US EPA priority pollutants are a set of chemical pollutants EPA regulates, and for 
which the EPA has developed analytical test methods. An initial list of toxic pollutants was 
established in 1977 based on a consent decree that settled a legal challenge to the US 
EPA's program for controlling hazardous pollutants. From this list, EPA selected and 
prioritized specific pollutants according to their frequency of occurrence and production 
volumes and the availability of a chemical standard for the pollutant. The current list 
contains 126 priority pollutants. 
2.4.3 NORMAN Network42  
The NORMAN network is a permanent, self-sustaining network of reference laboratories, 
research centres and related organizations that enhances the exchange of information 
and data collection on emerging contaminants and encourages the validation and 
harmonisation of common measurement methods and monitoring tools so that the 
requirements of risk assessors and risk managers can be better met. NORMAN is of 
international significance with some members (e.g. USA and Canada) beyond the 
European boundaries. 
NORMAN has developed a methodology for prioritisation of emerging contaminants, 
based on citations in the scientific literature. The NORMAN list (latest update February 
2016) contains about 1000 substances, such as surfactants, flame retardants, 
pharmaceuticals, personal care products, biocides, polar pesticides and their degradation 
                                           
(40) https://www.amap.no/ 
(41) https://www.epa.gov/eg/toxic-and-priority-pollutants-under-clean-water-act  
(42) http://www.norman-network.net/  
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products and various proven or suspected endocrine disrupting compounds. NORMAN 
systematically collects monitoring data and information on effects and hazardous 
properties for these substances and, on the basis of this information, allocates them to 
pre-defined categories (substances for which there is not yet sufficient toxicity 
information, substances with evidence of hazard but not yet satisfactory analytical 
performance, etc.). 
The list is regularly updated, with particular emphasis on metabolites and transformation 
products that appear as relevant emerging substances but are not part yet of regular 
monitoring programmes. 
2.4.4 JRC list of marine-relevant contaminants 
A recent investigation at JRC (Tornero and Hanke, 2016a,b) led to the compilation of a 
list of 276 chemical substances potentially released into the marine environment from 
major sea-based sources (shipping, mariculture, offshore installations, seabed mining, 
dredging and dumping at sea incl. ammunition and shipwrecks). Although this list should 
not be regarded as a “priority list”, since the substances were selected without 
considering their toxicological properties and/or marine concentrations, it should improve 
the knowledge regarding substances that might occur in the marine environment and 
thus help guide the identification of relevant contaminants for MSFD Descriptor 8 
implementation.  
2.5 Other EU chemical databases  
Besides regional efforts, there have been recent improvements in harmonization for data 
collection at EU level and distribution between legislations, regional frameworks and 
scientific initiatives.  
2.5.1 EMODnet43 
The European Marine Observation and Data Network (EMODnet) involves more than 160 
organisations assembling marine data, products and metadata from diverse sources in a 
standardised and harmonised way. EMODnet is currently in its third development phase 
with the target to be fully deployed by 2020.  
EMODnet-Chemistry involves currently a network of 46 marine research and monitoring 
institutes and oceanographic data management experts. This data portal aims to provide 
high quality marine chemistry data sets and data products, based upon inputs gathered 
and collated from national monitoring efforts and activities from research institutes in in 
European marine waters and global oceans. Substances for which data are at this time 
available include pesticides, antifoulants, phamaceuticals, heavy metals, etc. 
2.5.2 WISE-Marine44 
In 2007, the European Commission and the European Environment Agency launched the 
Water Information System for Europe (WISE), a gateway to information on European 
water issues for the general public and stakeholders. This system has been extended to 
cover marine waters. WISE-Marine, currently in development, will offer Member States a 
common platform to facilitate their MSFD reporting. It will also allow other actors such as 
NGOs, intergovernmental organisations, researchers and universities and the general 
public to access this data. 
                                           
(43) http://www.emodnet.eu/ 
(44) http://water.europa.eu/ 
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3 Results 
Annex I of this report brings together in a single list substances coming from different 
lists of contaminants compiled by relevant legislation (WFD, Food Regulation 1881/2006, 
REACH), European RSC (Barcelona Convention, Black Sea Commission, HELCOM, 
OSPAR), global conventions (Stockholm Convention, Rotterdam Convention, Basel 
Convention, UNECE), and other international organizations and programmes (AMAP, US 
EPA, the NORMAN network, and JRC).  
The resulting joint list contains more than 2700 substances (or groups of substances) for 
which their Chemical Abstracts Service identification number (CAS number) and 
European Community number (EC Number) have been provided (when available and 
following as far as possible the nomenclature and identification numbers provided by 
ECHA). It is interesting to note that the identification of the substances have been 
sometimes problematic due to different reasons, e.g. the assignation by different lists of 
the same CAS number to different substances or of different CAS numbers to the same 
substance, the assignation of a wrong number to a substance or the provision of a 
substance’s name without identifier. It is not the scope of this report to show all the 
technical hitches found, but it appears relevant to highlight some of them. For example, 
the lists of emerging substances of AMAP and NORMAN provide different CAS numbers 
for metoprolol or citalopram; NORMAN and ECHA provide different CAS numbers for 
cineole, octocrylene, or salbutamol; there are substances with more than a CAS and EC 
numbers (e.g. abamectin, arsenic sulphide, cobalt arsenide); the CAS number provided 
by HELCOM for morfamquat corresponds to the ECHA substance morfamquat dichloride; 
some RBSP like mecoprop are reported by Member States with a CAS different from that 
of NORMAN or ECHA; etc. These examples illustrate the need for a more consistent and 
harmonized nomenclature among lists for an unambiguous substance identification.  
It is also important to notice that different lists may refer to several substances as a 
group, while others refer to single substances, isomers or congeners within that group. 
This is often the case for PBDEs, organotins, PAHs, PCBs, etc. The groups of substances 
considered by particular lists have been specified in the joint list presented in the Annex 
I. This might be useful for further discussions regarding the appropriate way of 
grouping/combining substances for consistency in MSFD reporting, as required by the 
new Commission Decision 2017/848/EU. 
Regarding the joint list, it is possible to see that only few of the compiled substances are 
considered under most individual lists. This is the case for organochlorine compounds 
such as PCBs, PCDDs, PCDFs, and the pesticides aldrin, chlordane, dieldrin, endrin, 
endosulfan, HCB, heptachlor, lindane, PCP, and toxaphene; brominated flame retardants 
such as polybrominated diphenylethers (PBDE) and hexabromocyclododecane (HBCDD); 
nonylphenols and nonylphenol ethoxylates (NP/NPEs); PAHs; perfluorooctane sulfonic 
acid (PFOS); phthalates such as dibutylphthalate (DBP) and di(2-ethylhexyl)phthalate 
(DEHP); short-chain chlorinated paraffins (SCCP); and trace elements such as arsenic, 
cadmium, mercury, and lead.  
Specifically for the marine environment, only four substances (cadmium, lead, mercury 
and lindane) are considered under the current lists of chemicals of the four European 
RSC.  
Many substances of the joint list are considered as emerging contaminants and not 
implemented yet in routine monitoring and/or assessment programmes nor included in 
the REACH or other convention’s lists (e.g. alprazolam, chloroxuron, doxepine, 
chloronaphthalenes, fluorotelomer-based substances). Furthermore, many substances 
identified as RBSP by Member States are incorporated into the lists of emerging 
contaminants (e.g. ametryn, aniline, chlorpropham, secbumeton), while others are not in 
any of the compiled lists (e.g. acetamiprid, acetochlor, boscalid, disulfoton lenacil). 
Interestingly, only few RBSP (not WFD PS) are considered under any of the RSC: 
aramite, 17-alpha-ethinylestradiol (EE2), 17-beta-estradiol (E2), chlordecone, 
chlordimeform, chromium, chrysene, copper, DBP, 4-(dimethylbutylamino)diphenylamin 
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(6PPD), flucythrinate, hexachloroethane, kelevan, NPE, PBDEs, selenium, triphenyltin, 
and 2,4,6-tri-tert-butylphenol. This needs to be taken into consideration when selecting 
the relevant RBSP for MSFD descriptor 8 assessments, as required by the new GES 
Commission Decision.  
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4 Conclusions 
This report describes and brings together several lists of contaminants to provide a single 
comprehensive list of chemical substances considered relevant by pertinent legislation, 
regional frameworks, international conventions and dedicated research programmes. The 
combination of the different options deriving from policy frameworks and scientific 
development will support a more complete assessment of chemical pollution in European 
marine waters. However, it is important to recognize that the present effort compiles a 
high number of contaminants, but it does not present a risk assessment. Hence, not all 
of these contaminants have to be considered of concern for the marine environment or 
for a particular MSFD region/sub-region. There are, in effect, major efforts currently 
underway, both at regional and international level, to identify the relevant contaminants. 
Harmonization in the identification approaches is desirable to achieve a similar level of 
protection across the different regions and policy frameworks. Thus, a close collaboration 
WFD-MSFD-RSC is deemed necessary. 
It is interesting that most substances are regarded as emerging pollutants. At an 
international level, much effort has been directed towards the monitoring of these new 
chemicals in different compartments of the marine environment. However, further 
discussions regarding emerging contaminants and how to incorporate them into existing 
and/or future regulatory frameworks are needed, as well as discussions about the 
monitoring efforts required for the so-called legacy contaminants.  
Moreover, many RBSP reported so far by Member States in their river basin plans are 
considered under different lists, although a significant number is not yet tackled by policy 
implementation and research. This might also trigger discussions for the identification of 
relevant RBSP for the marine environment.  
The harmonization of nomenclature provided by this effort may assist to avoid 
ambiguities resulting from different chemical’s names and identifiers, which is particularly 
relevant for the upcoming MSFD Descriptor 8 reporting, but also in general for 
international collaboration on marine contamination by chemical substances.  
This joint list can also serve as a basis to discuss and agree on procedures for 
grouping/combining of substances at Union level, as required by the new Commission 
Decision EU/2017/848, and hence help ensure consistency in MSFD reporting.  
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List of abbreviations and definitions 
Aarhus Convention: UNECE Convention on Access to Information, Public Participation in 
Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters  
AMAP: Arctic Monitoring and Assessment Programme  
ATEMP: AMAP Trends and Effects Monitoring Programme  
Barcelona Convention: Convention for the Protection of Marine Environment and the 
Coastal Region of the Mediterranean  
Basel Convention: Convention to protect human health and the environment against the 
adverse effects of hazardous wastes 
BPR: Biocidal Product Regulation 
BSAP: Baltic Sea Action Plan  
BSIMAP: Black Sea Integrated Monitoring and Assessment Programme  
Bucharest Convention: Convention on the Protection of the Black Sea against Pollution  
CAS: Chemical Abstracts Service  
CLP: Classification, Labelling and Packaging Regulation 
CLRTAP: Convention on long-range transboundary air pollution 
DBP: Dibutylphthalate  
DEHP: Di(2-ethylhexyl)phthalate  
ECHA: European Chemicals Agency  
E2: 17-Beta-estradiol 
EE2: 17-Alpha-ethinylestradiol  
EMODnet: European Marine Observation and Data Network  
GES: Good Environmental Status  
HBCDD: Hexabromocyclododecane  
HCBD: Hexachlorobutadiene   
HELCOM: Convention on the Protection of the Marine Environment in the Baltic Sea  
IED: Industrial Emissions Directive  
LBS Protocol: Protocol for the protection of the Mediterranean Sea from Land-Based 
Sources and Activities 
LSPC: List of Substances of Possible Concern 
MAP: Mediterranean Action Plan  
MEDPOL: Marine pollution assessment and control  
MARPOL: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships  
MSFD: Marine Strategy Framework Directive  
NORMAN network: Network of reference laboratories, research centres and related 
organisations for monitoring of emerging environmental substances 
NP: Nonylphenols  
NPEs: Nonylphenol ethoxylates  
OSPAR: Convention for the protection of the marine environment of the North-East 
Atlantic  
PAH: Polycyclic aromatic hydrocarbons  
PBDE: Polybrominated diphenylethers  
PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic 
PCBs: Polychlorinated biphenyls  
PCDDs: Polychlorinated dibenzodioxins  
PCDFs: Polychlorinated dibenzofurans  
PCNs: Polychlorinated naphthalenes 
PCP: Pentachlorophenol  
PFHxS: Perfluorohexanoic acid 
PFASs: Per- and polyfluroalkyl substances 
PFOA: Pentadecafluorooctanoic acid  
PFOS: Perfluorooctane sulfonic acid  
PFRs: Organophsophate-based flame retardants 
POPs: Persistent organic pollutants  
POPRC: Persistent Organic Pollutants Review Committee 
PPCPs: Pharmaceuticals and personal care products  
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6PPD: 4-(Dimethylbutylamino)diphenylamin  
PS: Priority Substance  
PRTR: Pollutant Release and Transfer Registers 
RBSP: River Basin Specific Pollutants  
REACH: Registration, evaluation and authorisation of chemicals 
Regulation 1881/2006: Regulation setting maximum levels for certain contaminants in 
foodstuffs    
Rotterdam Convention: Global treaty to promote shared responsibility for chemicals  
RSC: Regional Sea Convention  
SCCP: Short-chain chlorinated paraffins  
Stockholm Convention: Global treaty to protect human health and the environment from 
POPs  
SVHC: Substances of very high concern   
UNECE: United Nations Economic Commission for Europe  
vPvB: Very persistent and very bioaccumulative 
WFD Other Pollutants: Pollutants included in the Annex II of Directive 2013/39/EU and 
for which a European standard applies, but not in the priority substances list  
WFD Watch list: New mechanism is to support the identification of priority substances for 
regulation under WFD  
WFD: Water Framework Directive 
WISE: Water Information System for Europe  
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Annex I. Substances (or groups of substances) considered under relevant EU legislation and international 
organizations 
Abbreviations: 
CAS number: Chemical Abstracts Service identification number 
EC number: European Community number 
WFD (Water Framework Directive): PS - WFD Priority Substance (status as at Directive 2013/39/EU of 12 August 2013); Other 
Pollutants - Pollutants included in the Annex II of Directive 2013/39/EU and for which a European standard applies, but not in 
the PS list; Recomm. 1st Watch List - WFD Watch list of substances for EU-wide monitoring (Carvalho et al., 2015); RBSP: River 
Basin Specific Pollutants (reported by 19 EU Member States and compiled by the European Environment Agency, update July 
2017). 
Reg. 1881/ 2006: Contaminants with maximum levels in foodstuffs set in the Commission Regulation (EC) No 1881/2006 of 19 
December 2006. 
Barcelona Conv. (Barcelona Convention): LBS Protocol - Substances of concern under the protocol for the protection of the 
Mediterranean Sea from Land-Based Sources and Activities; MEDPOL - Chemicals monitored under MEDPOL monitoring 
programme; Candidate chemicals -  Additional chemicals proposed to be included in the Barcelona Convention (UNEP, 2017). 
Black Sea Com. (Black Sea Commission): BSIMAP - Substances covered by the Black Sea Integrated Monitoring and Assessment 
Programme. 
HELCOM (Baltic Marine Environment Protection Commission): Subst. potential concern - List of substances of potential concern 
specified in HELCOM Recommendation 19/5 and annex I; Priority Hazardous Subst. - HELCOM List of Priority Hazardous 
Substances; Core indicator - Indicators for hazardous substances of specific concern to the Baltic Sea (update 2015). 
OSPAR (Commission for the protection of the marine environment of the North-East Atlantic):  Priority Action - Substances which 
should be given priority (Part A: Chemicals where a background document has been or is being prepared; Part B: Chemicals where 
no background document is being prepared because they are intermediates in closed systems; Part C: Chemicals where no 
background document is being prepared because there is no current production or use interest); LSPC - OSPAR List of Substances 
of Possible Concern (Section A: Substances which warrant further work because they do not meet the criteria for Sections B-D 
and substances for which information is insufficient to group them in Sections B-D; Section B: Substances which are of concern 
but which are adequately addressed by EC initiatives or other international forums; Section C: Substances which are not produced 
and/or used in the OSPAR catchment or are used in sufficiently contained systems making a threat to the marine environment 
unlikely; Section D: Substances which appear not to be “hazardous substances” but where the evidence is not conclusive). 
REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals): Candidate SVHC Authori. - Candidate List of Substances of very 
high concern for Authorisation (published in accordance with Article 59(10) of REACH; Authorisation list - Substances subject to 
authorisation under REACH (Annex XIV); Restriction list - Substances restricted under REACH (Annex XVII) (update August 2017).  
Stockholm Conv. on POPs (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants): Annex A - Chemicals listed in the annex A of 
the Stockholm Convention (elimination); Annex B - Chemicals listed in the annex B of the Stockholm Convention (restriction); 
Annex C - Chemicals listed in the Annex C of the Stockholm Convention (unintentional production). 
Rotterdam Conv. (Rotterdam Convention): Annex III - Chemicals listed in the Annex III of the Rotterdam Convention; Recomm. 
Annex III - Chemicals recommended for inclusion in the Annex III. 
Basel Conv. (Basel Convention): Annex I - Constituents of hazardous wastes contained in the Annex I of the Basel Convention. 
UNECE (United Nations Economic Commission for Europe): CLRTAP Protocols - Substances included in the Aarhus Protocols on 
POPs and heavy metals to the Convention on long-range transboundary air pollution; PRTR Protocol - Pollutants included in the 
Annex II of the Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers.  
AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme): ATEMP - Substances covered under the AMAP Trends and Effects 
Monitoring Programme; Subst. emerging concern - Chemicals of emerging Arctic concern included in the electronic Annex to the 
AMAP Assessment 2017. 
USEPA Priority Pollutants: Set of chemical pollutants the US Environmental Protection Agency regulates, and for which USEPA 
has developed analytical test methods (update December 2014). 
NORMAN Emerging Substances: List of the most frequently discussed emerging substances and emerging pollutants identified 
by NORMAN (latest update February 2016). 
JRC list Subst. sea-based sources: List of marine specific contaminants identified as potentially entering the marine environment 
from sea-based sources (Tornero and Hanke, 2016a). 
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71751-41-2  
65195-55-3
615-339-5 
265-610-3
Abamectin x x
37517-30-9 253-539-0 Acebutolol x x
77-66-7 201-047-1 Acecarbromal x
89796-99-6 641-844-5 Aceclofenac x
53164-05-9 258-403-4 Acemetacin x
75-07-0 200-836-8 Acetaldehyde x
135410-20-7 
160430-64-8
603-921-1 
682-791-8
Acetamiprid x x
59-66-5 200-440-5 Acetazolamide x
64-19-7   
77671-22-8 
55896-93-0
200-580-7 
616-485-2
Acetic acid x
34256-82-1 251-899-3 Acetochlor x
194992-44-4 Acetochlor oxanilic acid x
32388-55-9 251-020-3 Acetyl cedrene x
1696-20-4 216-913-4 4-Acetylmorpholine x
50-78-2 200-064-1 Acetylsalicylic acid (aspirin) x x
74070-46-5 277-704-1 Aclonifen x x x
107-02-8 203-453-4 Acrolein x x
79-06-1     
122775-19-3
201-173-7 Acrylamide x x
107-13-1 203-466-5 Acrylonitrile x x x
59277-89-3 261-685-1 Aciclovir x
15972-60-8 240-110-8 Alachlor x x x x
142363-53-9 Alachlor ESA x
22131-79-9 244-795-4 Alclofenac x
116-06-3 204-123-2 Aldicarb x x
1646-88-4 216-710-0 Aldoxycarb x
WFD REACH AMAPUNECE
Rotterdam 
Conv.
Barcelona 
Conv.
Stockholm 
Conv. on 
POPs
Black 
Sea 
Com. OSPARHELCOM
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309-00-2 206-215-8 Aldrin x x x x x x x x x x x x
61788-76-9 263-004-3 Alkanes, chloro x
52-43-7 200-140-4 Allobarbital x
25254-50-6 246-764-0 Alpha,alpha',alpha''-trimethyl-1,3,5-
triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol
x
15879-93-3 240-016-7 Alpha-chloralose x
72-33-3 200-777-8 17Alpha-ethynyl-1,3,5[10]-
estratriene-3,17beta-diol 3-methyl 
ether (mestranol)
x x
57-63-6 200-342-2 17-Alpha-ethinylestradiol (EE2) x x x x x x
57-91-0 200-354-8 17-Alpha-estradiol x
98-55-5 202-680-6 Alpha-terpineol x
Not applicable Alkyl (C5–C8, C9) benzenes x
Not applicable Alkylacrylate sulfonate derivatives x
28981-97-7 249-349-2 Alprazolam x
Not applicable Aluminosilicate refractory ceramic 
fibres
x
7429-90-5 231-072-3 Aluminum x x
7047-84-9 230-325-5 Aluminum stearate x
834-12-8 212-634-7 Ametryn x x
Not applicable Amides x
2609-46-3 220-024-7 Amiloride x
Not applicable Amines x
70592-80-2 274-687-2 Amines, C10-16-alkyldimethyl, N-
oxides
x
139734-65-9 Amines, n-C10-16-
alkyltrimethylenedi-, reaction 
products with chloroacetic acid
x
60-09-3 200-453-6 4-Aminoazobenzene x
934-32-7 213-280-6 2-Aminobenzimidazole x
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92-67-1 202-177-1 4-Aminobiphenyl xenylamine (and its 
salts)
x x
52740-90-6 258-148-9 1-Amino-N-(3-bromo-9,10-dihydro-
9,10-dioxo-2-anthryl)-9,10-dihydro-
9,10-dioxoanthracene-2-
carboxamide
x
128-83-6 204-911-6 1-Amino-2-bromo-4-p-
toluidinoanthraquinone
x
95-85-2 202-458-9 2-Amino-4-chlorophenol x
4273-98-7 224-271-1 2-Aminophenyl phenyl sulphone x
1066-51-9 623-325-5 (Aminomethyl)phosphonic acid 
(AMPA)
x x
25316-40-9 246-818-3 (8S-cis)-10-[(3-Amino-2,3,6-trideoxy-
α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-
tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-
(hydroxyacetyl)-1-
methoxynaphthacene-5,12-dione 
hydrochloride
x
88150-42-9 618-119-7 Amiodipine x
61-82-5 200-521-5 Amitrole x
50-48-6 200-041-6 Amitryptiline x
7664-41-7 231-635-3 Ammonia, anhydrous x x x
7789-09-5 232-143-1 Ammonium dichromate x x
12124-99-1 235-184-3 Ammonium hydrogensulphide x
10192-30-0 233-469-7 Ammonium hydrogensulphite x
6484-52-2 229-347-8 Ammonium nitrate x
131-74-8 205-038-3 Ammonium picrate x
9080-17-5  
12135-76-1
232-989-1 Ammonium polysulphide x
57-43-2 200-330-7 Amobarbital x
26787-78-0  
61336-70-7
248-003-8 Amoxicillin x x
300-62-9 206-096-2 Amphetamine x x
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69-53-4   
7177-48-2
200-709-7 Ampicillin x
32746-94-4 Ampicilloic acid x
18339-16-7 242-220-1 5α-Androst-16-en-3-one x
62-53-3 200-539-3 Aniline x x x
2580-56-5 219-943-6 [4-[[4-Anilino-1-naphthyl][4-
(dimethylamino)phenyl]methylene]c
yclohexa-2,5-dien-1-ylidene] 
dimethylammonium chloride (C.I. 
Basic Blue 26)
x
84-65-1 201-549-0 Anthraquinone x
635-12-1 211-228-7 1,4-Anthraquinone x
15114-15-5 239-167-1 4,8-diamino-2-(4-ethoxyphenyl)-1,5-
dihydroxyanthraquinone
x
7440-36-0 231-146-5 Antimony (and its compounds) x x x
37321-09-8 253-460-1 Apramycin x
77-02-1 200-997-4 Aprobarbital x
140-57-8 690-073-0 Aramite x x
7440-38-2 231-148-6 Arsenic (and arsenic compounds) x x x x x x x
22831-42-1 245-255-0 Aluminium arsenide x
32680-29-8 251-151-6 Ammonium copper arsenate x
13462-93-6 236-667-1 Ammonium dihydrogenarsenate x
28980-47-4 249-347-1 Antimony arsenate x
64475-90-7 264-904-9 Antimony arsenic oxide x
68951-38-2 273-156-2 Antimony oxide (Sb2O3), mixed with 
arsenic oxide (As2O3)
x
7778-39-4 231-901-9 Arsenic acid x x
10103-62-5 233-287-8 Arsenic acid, calcium salt x
10103-61-4 233-286-2 Arsenic acid, copper salt x
29871-13-4 249-916-4 Arsenic acid, copper(2+) salt x
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10103-50-1 233-285-7 Arsenic acid, magnesium salt x
102110-21-4 310-019-9 Arsenic acid (H3AsO4), magnesium 
salt, manganese-doped
x
7631-89-2 231-547-5 Arsenic acid, sodium salt x
64973-06-4 265-296-8 Arsenic bromide x
1303-33-9 
12612-21-4
215-117-4 
235-720-6
Arsenic sulfide x
7784-33-0 232-057-4 Arsenic tribromide x
7784-45-4 232-068-4 Arsenic triiodide x
68892-01-3 272-591-5 Bis(pentane-2,4-dionato-
O,O')boron(1+) hexafluoroarsenate(1-
)
x
7778-44-1 231-904-5 Calcium arsenate x
578-94-9 209-433-1 10-Cloro-5,10-dihydrophenarsazine 
(adamsite)
x
712-48-1 211-921-4 Chlorodiphenylarsine (Clark I) x
27016-73-5 
65453-05-6
248-168-6 
265-784-0
Cobalt arsenide x
16509-22-1 240-574-1 Copper diarsenite x
84304-16-5 282-701-3 4-Cyclohexyl-2,6-dimethylpyrylium 
hexafluoroarsenate
x
7784-44-3 232-067-9 Diammonium hydrogenarsenate x
1303-28-2 
12044-50-7
215-116-9 Diarsenic pentaoxide x x x
1327-53-3  
7440-38-2
215-481-4 Diarsenic trioxide x x x
1303-36-2 215-119-5 Diarsenic triselenide x
12044-54-1 234-955-1 Diarsenic tritelluride x
12254-85-2 235-499-6 Dichromium arsenide x
63217-33-4 264-027-1 4-(Diethylamino)-2-
ethoxybenzenediazonium 
hexafluoroarsenate
x
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12044-20-1 234-948-3 Digallium arsenide phosphide x
139-93-5 205-386-6 6,6'-Dihydroxy-3,3'-diarsene-1,2-
diyldianilinium dichloride
x
12005-88-8 234-474-7 Diiron arsenide x
75-60-5 200-883-4 Dimethylarsinic acid x
84282-36-0 282-682-1 2,6-Dimethyl-4-(1-naphthyl)pyrylium 
hexafluoroarsenate
x
84304-15-4 282-700-8 2,6-Dimethyl-4-phenylpyrylium 
hexafluoroarsenate
x
23525-22-6 245-716-6 Diphenylarsinecarbonitrile (Clark II) x
4519-32-8 224-845-1 Diphenyldiarsenic acid x
62613-15-4 263-638-0 Diphenyliodonium 
hexafluoroarsenate
x
70333-07-2 274-573-2 Disilver arsenide x
62337-00-2 263-516-7 Disodium 3,6-bis[(o-
arsonophenyl)azo]-4,5-
dihydroxynaphthalene-2,7-
disulphonate
x
3688-92-4 222-993-1 Disodium 4-[(o-arsonophenyl)azo]-3-
hydroxynaphthalene-2,7-
disulphonate
x
7778-43-0 231-902-4 Disodium hydrogenarsenate x
12005-81-1 234-473-1 Dysprosium arsenide x
12254-88-5 235-501-5 Erbium arsenide x
63217-32-3 264-026-6 4-(Ethylamino)-2-
methylbenzenediazonium 
hexafluoroarsenate
x
32775-46-5 251-206-4 Europium arsenide x
8028-73-7 232-434-3 Flue dust, arsenic-contg. x
69029-67-0 273-809-1 Flue dust, lead-refining x
12005-89-9 234-475-2 Gadolinium arsenide x
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1303-00-0 215-114-8 Gallium arsenide x
98106-56-0 308-577-3 Gallium zinc triarsenide x
12271-72-6 235-547-6 Germanium arsenide x
12005-92-4 234-476-8 Holmium arsenide x
17068-85-8 241-128-9 Hydrogen hexafluoroarsenate x
1303-11-3 215-115-3 Indium arsenide x
10102-49-5 233-274-7 Iron arsenate x
12044-16-5 234-947-8 Iron arsenide x
10102-50-8 233-275-2 Iron bis(arsenate) x
12006-21-2 234-485-7 Iron diarsenide x
12255-04-8 235-502-0 Lanthanum arsenide x
69011-59-2 273-700-9 Lead alloy, base, dross x
10031-13-7 233-083-9 Lead arsenite x
69029-51-2 273-795-7 Lead, antimonial, dross x
7784-40-9 232-064-2 Lead hydrogen arsenate x x
29935-35-1 249-963-0 Lithium hexafluoroarsenate x
12005-94-6 234-477-3 Lutetium arsenide x
12005-95-7 234-478-9 Manganese arsenide x
7784-38-5 232-063-7 Manganese hydrogenarsenate x
7784-37-4 232-062-1 Mercury hydrogenarsenate x
27569-09-1 248-532-4 3-Methyl-4-(pyrrolidin-1-
yl)benzenediazonium 
hexafluoroarsenate
x
457-60-3 207-273-7 Neoarsphenamine x
12255-09-3 235-504-1 Neodymium arsenide x
27016-75-7 248-169-1 Nickel arsenide x
12068-61-0 235-103-1 Nickel diarsenide x
12255-08-2 235-503-6 Niobium arsenide x
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21840-08-4 244-612-8 N-(P-arsenosophenyl)-1,3,5-triazine-
2,4,6-triamine
x
306-12-7 206-178-8 Oxophenarsine x
538-03-4 208-682-3 Oxophenarsine hydrochloride x
7784-36-3 232-061-6 Pentafluoroarsorane x
7786-36-9 232-096-7 Pentahydroxyarsorane x
637-03-6 211-275-3 Phenylarsine oxide x
696-28-6 211-791-9 Phenyldichloroarsine x
13464-35-2 236-680-2 Potassium arsenite x
7784-41-0 232-065-8 Potassium dihydrogenarsenate x
17029-22-0 241-102-7 Potassium hexafluoroarsenate x
12044-28-9 234-953-0 Praseodymium arsenide x
121-19-7 204-453-7 Roxarsone x
12255-39-9 235-506-2 Samarium arsenide x
68611-46-1 271-895-5 Silicic acid (H4SiO4), zinc salt (1:2), 
arsenic and manganese-doped
x
100995-81-1 309-772-6 Slimes and Sludges, copper 
electrolytic refining, decopperized, 
arsenic-rich
x
67712-00-9 266-977-2 Slimes and Sludges, copper refining x
102110-62-3 310-063-9 Slimes and Sludges, copper-lead ore 
roasting off gas scrubbing, arsenic-
contg.
x
10048-95-0 677-900-0 Sodium arsenate dibasic 
heptahydrate
x
6131-99-3 682-793-9 Sodium cacodylate trihydrate x
124-65-2 204-708-2 Sodium dimethylarsinate x
7784-46-5 232-070-5 Sodium dioxoarsenate x
12005-86-6 624-772-9 Sodium hexafluoroarsenate(V) x
15120-17-9 239-171-3 Sodium metaarsenate x
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100258-44-4 309-388-9 Strychnidin-10-one, arsenite (1:1) x
10476-82-1 233-970-0 Strychnine arsenate x
618-82-6 210-564-1 Sulfarsphenamine x
12006-08-5 234-479-4 Terbium arsenide x
12006-09-6 234-481-5 Thallium arsenide x
84057-85-2 281-902-3 Thallium triarsenide x
12006-10-9 234-482-0 Thulium arsenide x
24719-13-9 246-428-3 Triammonium arsenate x
12255-36-6 235-505-7 Triantimony arsenide x
13477-04-8 236-762-8 Tribarium diarsenate x
12255-50-4 235-508-3 Tribarium diarsenide x
12255-53-7 235-509-9 Tricalcium diarsenide x
27152-57-4 248-266-9 Tricalcium diarsenite x
7784-34-1 232-059-5 Trichloroarsine x x
24719-19-5 246-429-9 Tricobalt diarsenate x
12005-75-3 234-472-6 Tricopper arsenide x
15606-95-8 Triethyl arsenate x
3141-12-6 221-543-1 Triethyl arsenite x
7784-35-2 232-060-0 Trifluoroarsine x
3687-31-8 222-979-5 Trilead diarsenate x x
13478-14-3 236-773-8 Trilithium arsenate x
12044-22-3 234-950-4 Trilithium arsenide x
12044-49-4 234-954-6 Trimagnesium diarsenide x
61219-26-9 262-667-6 Trimanganese arsenide x
13477-70-8 236-771-7 Trinickel bis(arsenate) x
603-32-7 210-032-9 Triphenylarsine x
57900-42-2 261-009-5 Triphenylsulphonium 
hexafluoroarsenate(1-)
x
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12044-21-2 234-949-9 Tripotassium arsenide x
67251-38-1 266-621-6 Tris(pentane-2,4-dionato-O,O')silicon 
hexafluoroarsenate
x
94138-87-1 303-002-2 Tris[(8α)-6'-methoxycinchonan-9(R)-
ol] arsenite
x
549-59-7 208-971-4 Tris[(8α,9R)-6'-methoxycinchonan-9-
ol] bis(arsenate)
x
13510-44-6 236-841-7 Trisilver arsenate x
12417-99-1 235-652-7 Trisilver arsenide x
7784-08-9 232-048-5 Trisilver arsenite x
13464-38-5 236-682-3 Trisodium arsenate x
12044-25-6 234-952-5 Trisodium arsenide x
13464-37-4 236-681-8 Trisodium arsenite x
13464-68-1 236-684-4 Tristrontium diarsenate x
39297-24-0 254-407-5 Tristrontium diarsenide x
437-15-0 207-111-5 Tritylium hexafluoroarsenate x
12006-40-5 234-486-2 Trizinc diarsenide x
99035-51-5 308-917-0 Vanadium(4+) diarsenate (1:1) x
12006-12-1 234-483-6 Ytterbium arsenide x
12255-48-0 235-507-8 Yttrium arsenide x
13464-44-3 236-683-9 Zinc arsenate x
12044-55-2 234-956-7 Zinc diarsenide x
60909-47-9 262-524-8 Zirconium arsenide x
1332-21-4 603-721-4 Asbestos x x x x x
77536-66-4 616-471-6 Asbestos actinolite x x
12172-73-5 601-801-3 Asbestos amosite x x
77536-67-5 616-472-1 Asbestos anthophyllite x x
12001-29-5     
132207-32-0
601-650-3 Asbestos chrysotile x x
12001-28-4 601-649-8 Asbestos crocidolite x x
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77536-68-6 616-473-7 Asbestos tremolite x x
472-61-7 207-451-4 Astaxanthin x
68844-77-9 272-441-9 Astemizole x
29122-68-7 249-451-7 Atenolol x x x
1912-24-9 217-617-8 Atrazine x x x
6190-65-4 622-793-8 Atrazine-desethyl x x
35575-96-3 252-626-0 Azamethiphos x x
2642-71-9 220-147-6 Azinphos-ethyl x x
86-50-0 201-676-1 Azinphos-methyl x x
83905-01-5 617-500-5 Azithromycin x x
Not applicable Azocolourants and azodyes x
41083-11-8 255-209-1 Azocyclotin x
131860-33-8 603-524-3 Azoxystrobin x x
1134-47-0 214-486-9 Baclofen x
13462-86-7 236-664-5 Barite (barium sulfate) x
7440-39-3 231-149-1 Barium x x x
12122-17-7  
51839-25-9
235-179-6  
257-467-0
Basic zinc carbonate x
22781-23-3 245-216-8 Bendiocarb x
73-48-3 200-800-1 Bendroflumethiazide x
1861-40-1 217-465-2 Benfluralin x
25057-89-0 246-585-8 Bentazone x x
1302-78-9 215-108-5 Bentonite x
588-68-1 209-627-6 Benzaldehyde, 
(phenylmethylene)hydrazone 
(Eusolex)
x
81-98-1 201-391-2 7H-Benz[de]anthracen-7-one, 3,9- 
dibromo-
x
71-43-2        
1076-43-3
200-753-7 Benzene x x x x x
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704-00-7 211-877-6 Benzene-1,2-bis(acetyl) x
25321-09-9 246-835-6 Benzene, bis(1-methylethyl)- x
42074-68-0 255-647-3 Benzene, 1-chloro-2-
(chlorodiphenylmethyl)-
x
65925-28-2 265-982-7 Benzene, 1-[2-(2-
chloroethoxy)ethoxy]-4-(1,1,3,3-
tetramethylbutyl)-
x
3081-01 4 221-374-3 1,4-Benzenediamine, N-(1,4- 
dimethylpentyl)-N'-phenyl-
x
139-60-6 205-368-8 1,4-Benzenediamine, N,N'-bis(1-ethyl-
3- methylpentyl)-
x
93-46-9 202-249-2 1,4-Benzenediamine, N,N'-di-2- 
naphthalenyl-
x
64381-97-1 264-857-4 1,4-Benzenediamine, N,N,N'-tris(1- 
methylpropyl)-
x
41999-84-2 255-618-5 Benzene, 1,4-dichloro-2,5- 
bis(dichloromethyl)-
x
101-76-8 202-973-9 Benzene, 1,1'-methylenebis[4-chloro- x
6936-40-9 230-061-0 Benzene, 1,2,4,5-tetrachloro-3-
methoxy-
x
3278-89-5 221-913-2 Benzene, 1,3,5-tribromo-2-(2- 
propenyloxy)-
x x x
475-26-3 207-493-3 Benzene, 1,1'-(2,2,2- 
trichloroethylidene)bis[4-fluoro- 
(DFDT)
x
1460-02-2 215-952-4 Benzene, 1,3,5-tris(1,1-
dimethylethyl)-
x
98-10-2 202-637-1 Benzenesulphonamide x
68015-60-1 268-141-2 Benzenesulfonic acid, 2-amino-, (1- 
methylethylidene)di-4,1-phenylene 
ester
x
92-87-5 202-199-1 Benzidine (and its salts and/or 
derivatives)
x x x
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139481-59-7 604-138-8 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid, 
2-ethoxy-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-
biphenyl]-4-yl]methyl]-
x
68-90-6 200-695-2 Benziodarone x
2634-33-5 220-120-9 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one x
94-09-7 202-303-5 Benzocaine x
65-85-0 200-618-2 Benzoic acid x x
119-61-9 204-337-6 Benzophenone x
95-16-9 202-396-2 Benzothiazole x
941-57-1 Benzothiazol-2-sulfonic acid x
95-14-7 202-394-1 Benzotriazole x x
3846-71-7 223-346-6 2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-
butylphenol (UV-320)
x x x
25973-55-1 247-384-8 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-
ditertpentylphenol (UV-328)
x x x
36437-37-3 253-037-1 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-
butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350)
x
519-09-5 208-263-5 o-Benzoylecgonine x
140-11-4 205-399-7 Benzyl acetate x
120-32-1 204-385-8 o-Benzyl-p-chlorophenol 
(chlorophene)
x
14548-60-8 238-588-8 (Benzyloxy)methanol x
118-58-1 204-262-9 Benzyl salicylate x
7440-41-7 231-150-7 Beryllium (and its compounds) x x
73790-28-0 (Â±)-1-(.beta.-allyloxy-2,4-
dichlorophenylethyl)imidazole/ 
Technical grade Imazalil/ 
Enilconazole
x
50-28-2     
35380-71-3
200-023-8 17-Beta-estradiol (E2) x x x x x x
378-44-9 206-825-4 Betamethasone x
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41859-67-0 255-567-9 Bezafibrate x
36861-47-9 253-242-6 Bicyclo(2.2.1)heptan-2-one, 1,7,7- 
trimethyl-3-[(4-
methylphenyl)methylene]-
x x
42576-02-3 255-894-7   
642-906-4
Bifenox x x
82657-04-3 617-373-6 Bifenthrin x
485-31-4 207-612-9 Binapacryl x
1893-33-0 606-172-9 [1,4'-Bipiperidine]-4'-carboxamide, 1'-
[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]- 
(pipamperone)
x
92-52-4 202-163-5 Biphenyl x x
41604-19-7 255-453-9 1,1'-Biphenyl, 4-bromo-2-fluoro- x
29398-96-7 249-605-3 [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diamine, N,N'-
bis(2,4- dinitrophenyl)-3,3'-
dimethoxy-
x
3296-90-0 221-967-7 2,2-Bis(bromomethyl)propane-1,3-
diol
x
111-91-1 203-920-2 Bis(2-chloroethoxy) methane x
111-44-4 203-870-1 Bis(2-chloroethyl) ether x
39638-32-9 254-554-5 Bis(2-chloroisopropyl) ether x
108-60-1 203-598-3 Bis(2-chloro-1-methylethyl) ether x
1047637-37-5 809-920-4 2,2-Bis(chloromethyl)propane-1,3-
diyl tetrakis(1-chloropropan-2-yl) 
bis(phosphate)
x
38051-10-4 253-760-2 2,2-Bis(chloromethyl)trimethylene 
bis(bis(2-chloroethyl)phosphate)
x x
83-05-6 201-451-8 Bis(p-chlorophenyl)acetic acid x
2642-82-2 220-148-1 2,2-Bis(p-chlorophenyl)ethanol x
2642-81-1 636-768-4 1,1-Bis(p-chlorophenyl)ethylene x
54460-96-7 Bis(chloropropyl)ether x
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75795-16-3 1,3-Bis(2,3-dibromopropyl)-5-allyl-
1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
x
90-94-8 202-027-5 4,4'-
Bis(dimethylamino)benzophenone 
x
548-62-9 208-953-6 [4-[4,4'-Bis(dimethylamino) 
benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-
1-ylidene]dimethylammonium 
chloride (C.I. Basic Violet 3)
x
561-41-1 209-218-2 4,4'-Bis(dimethylamino)-4''-
(methylamino)trityl alcohol
x
6786-83-0 229-851-8 α,α-Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4 
(phenylamino)naphthalene-1-
methanol (C.I. Solvent Blue 4)
x
1014-60-4 1,3-Bis(1,1-dimethylethyl)-benzene x
50772-29-7 256-755-3 4-[2,4-Bis(1,1-
dimethylpropyl)phenoxy]butyryl 
chloride
x
103-23-1 203-090-1 Bis(2-ethylhexyl) adipate x
26040-51-7 247-426-5 Bis(2-ethylhexyl) 
tetrabromophthalate
x x
2062-78-4 1-[1-(4,4-Bis[4-fluorophenyl]-butyl)-4- 
piperidinyl]-1,3-dihydro-2H-
benzimidazol-
x
6440-58-0 229-222-8 1,3-Bis(hydroxymethyl)-5,5-
dimethylimidazolidine-2,4-dione 
(DMDMH)
x
112-49-2 203-977-3 1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethane 
(triglyme, TEGDME)
x
111-96-6 203-924-4 Bis(2-methoxyethyl) ether x x
312600-89-8 608-595-4 Bis-(N-cyclohexyldiazeniumdioxy)-
copper
x
66722-44-9 613-980-5 Bisoprolol x
80-05-7 201-245-8 Bisphenol A x x x x x x
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5945-33-5 611-829-8 Bisphenol A bis(diphenyl phosphate) x
37853-59-1 253-692-3 1,2-Bis(2,4,6-
tribromophenoxy)ethane
x x
54464-57-2 915-730-3 Boisvelone/Iso E super x
10043-35-3 233-139-2 Boric acid x
11113-50-1 234-343-4 Boric acid, crude natural x
51775-36-1 Bornane, 2,2,5-endo,6-exo,8,9,10- 
heptachlorono-
x
76-22-2           
21368-68-3
200-945-0 
244-350-4
Bornan-2-one (camphor) x
7440-42-8 231-151-2 Boron x
188425-85-6 606-143-0 Boscalid x
56073-10-0 259-980-5 Brodifacoum x
314-40-9 206-245-1 Bromacil x
28772-56-7 249-205-9 Bromadiolone x
1812-30-2 217-322-4 Bromazepam x
Not applicable       Brominated diphenylethers (PBDE) x x x x x x x x x
41318-75-6 BDE 28 x x x x
5436-43-1 BDE 47 x x x x x x x
60044-24-8 BDE 49 x
182346-21-0 621-547-7 BDE 85 x x x
60348-60-9 BDE 99 x x x x x x
189084-64-8 BDE 100 x x x
68631-49-2 BDE 153 x x x x x x
207122-15-4 BDE 154 x x x x x
446255-22-7 BDE-175 x x
207122-16-5 BDE-183 x x x
63387-28-0 BDE 206 x
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40088-47-9 254-787-2 Tetrabromodiphenyl ether x x x x x
32534-81-9     251-084-2 Pentabromodiphenylether x x x x x x x x x
36483-60-0 253-058-6 Hexabromodiphenyl ether x x x x
68928-80-3 273-031-2 Heptabromodiphenyl ether x x x
32536-52-0 251-087-9 Octabromodiphenyl ether x x x x x x x
1163-19-5 214-604-9 Decabromodiphenyl ether x x x x x x x x
590-17-0 209-672-1 Bromoacetonitrile x
99717-56-3 2-Bromoallyl-2,4,6-tribromophenyl 
ether
x
578-57-4 209-425-8 2-Bromoanisole x
104-92-7 203-252-1 4-Bromoanisole x
108-86-1 203-623-8 Bromobenzene x
1522-92-5 622-370-8 3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-
propanol
x
35691-65-7 252-681-0 2-Bromo-2-
(bromomethyl)pentanedinitrile
x
98136-99-3 Bromochloroacetaldehyde x
62872-34-8 Bromochloroacetamide x
5589-96-8 627-754-9 Bromochloroacetic acid x
83463-62-1 690-348-5 Bromochloroacetonitrile x
32718-18-6 251-171-5 Bromochloro-5,5-
dimethylimidazolidine-2,4-dione
x
34970-00-8 Bromochloroiodomethane x
74-97-5 200-826-3 Bromochloromethane x x x
135531-25-8 Bromochloronitromethane x
3964-56-5 223-572-5 4-Bromo-2-chlorophenol x
1715-40-8 216-996-7 Bromocyclen x
71133-14-7 623-296-9 Bromodichloroacetic acid x
75-27-4 200-856-7 Bromodichloromethane x x x
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918-02-5 Bromodichloronitromethane x
557-95-9 Bromodiiodomethane x
74-96-4 200-825-8 Bromoethane x
62872-36-0 Bromoiodoacetamide x
74-83-9 200-813-2 Bromomethane x x
1857-57-4 
(uncertain)
3-(Bromo-4-
methoxyphenyl)propionic acid
x
563-70-2 209-258-0 Bromonitromethane x
95-56-7 202-432-7 2-Bromophenol x
106-41-2 203-394-4 4-Bromophenol x
101-55-3 202-952-4 4-Bromophenyl phenyl ether x x
2104-96-3 218-277-3 Bromophos x
4824-78-6 225-399-0 Bromophos-ethyl x x
106-94-5 203-445-0 1-Bromopropane x x
1689-99-2 216-885-3 Bromoxynil octanoate x
52-51-7 200-143-0 Bronopol x x x
77-26-9 201-017-8 Butalbital x
68083-48-7 268-398-0 2-Butanone, O-[[[[1,3,3-trimethyl-5-
[[[[(1-
methylpropylidene)amino]oxy]carbo
nyl]amino]cyclohexyl]methyl]amino]
carbonyl]oxime
x
1338-23-4 215-661-2 2-Butanone, peroxide x
111-76-2 203-905-0 2-Butoxyethanol x
112-34-5 203-961-6 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (DEGBE) x
19398-13-1 243-028-0 2-Butoxyethyl 2-(2,4,5-
trichlorophenoxy)propionate
x
141-32-2  205-480-7 Butyl acrylate (all isomers) x
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19774-82-4 243-293-2 2-Butyl-3-benzofuranyl 4-[2-
(diethylamino)ethoxy]-3,5-
diiodophenyl  ketone hydrochloride
x
2752-95-6 220-398-1 Butyl diphenyl phosphate x
94-26-8 202-318-7 Butyl 4-hydroxybenzoate x
87075-14-7 Butyl methoxydibenzoylmethane x
107-92-6 203-532-3 Butyric acid x
7440-43-9 231-152-8 Cadmium (and its compounds) x x x x x x x x x x x x x x x x x x
12014-29-8 234-596-0 Antimony, compound with cadmium 
(2:3)
x
68784-55-4 272-257-9 Barium cadmium calcium chloride 
fluoride phosphate, antimony and 
manganese-doped
x
1191-79-3 214-740-9 Barium cadmium tetrastearate x
90194-35-7 290-645-6 Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-
alkyl derivs., cadmium salts
x
90218-85-2 290-764-3 Benzoic acid, cadmium salt, basic x
68214-25-5 269-289-0 Benzyltriphenylphosphonium 
tetrachlorocadmate
x
14566-86-0 238-609-0 Bis(dibutyldithiocarbamato-
S,S')cadmium
x
14949-60-1 239-026-4 Bis(dimethyldithiocarbamato-
S,S')cadmium
x
18974-20-4 242-708-4 Bis(ethylenediamine)cadmium(2+) 
bis[dicyanoaurate(1-)]
x
93858-50-5 299-281-2 Bis(2-ethylhexyl mercaptoacetato -
O',S)cadmium
x
85994-31-6 289-081-3 Bis(5-oxo-DL-prolinato-
N1,O2)cadmium
x
85958-86-7 288-974-5 Bis(5-oxo-L-prolinato-
N1,O2)cadmium
x
14689-45-3  238-730-9 Bis(pentane-2,4-dionato-
O,O')cadmium
x
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67906-19-8 267-692-6 Bis(propane-1,2-diyldiamine-
N,N')cadmium(2+) bis[bis(cyano-
C)aurate(1-)]
x
50648-02-7 256-679-0 Bis[N,N-
bis(carboxymethyl)glycinato(3-
)]tricadmium
x
51222-60-7 257-067-6 Boric acid, cadmium salt x
5743-04-4 611-525-5 Cadmium acetate, dihydrate x
15743-19-8 239-835-2 Cadmium acrylate x
68478-53-5 270-824-5 Cadmium, benzoate p-tert-
butylbenzoate complexes
x
2420-98-6 219-346-0 Cadmium bis(2-ethylhexanoate) x
55700-14-6 259-767-7 Cadmium bis(4-cyclohexylbutyrate) x
14239-68-0 238-113-4 Cadmium 
bis(diethyldithiocarbamate)
x
19010-65-2 242-747-7 Cadmium 
bis(dipentyldithiocarbamate)
x
62149-56-8 263-434-1 Cadmium bis(heptadecanoate) x
93965-30-1 300-980-2 Cadmium bis(isoundecanoate) x
84878-48-8 284-441-6 Cadmium bis(nonylphenolate) x
84878-51-3 284-444-2 Cadmium bis(octylphenolate) x
93894-07-6 299-701-4 Cadmium bis(o-nonylphenolate) x
14949-59-8 239-025-9 Cadmium bis(piperidine-1-
carbodithioate)
x
93894-08-7 299-703-5 Cadmium bis(p-nonylphenolate) x
3026-22-0 221-187-7 Cadmium bis[benzoate] x
93894-09-8 299-704-0 Cadmium bis[p-(1,1,3,3-
tetramethylbutyl)phenolate]
x
7789-42-6 232-165-1 Cadmium bromide x
513-78-0 208-168-9 Cadmium carbonate x
10108-64-2  
35658-65-2
233-296-7 Cadmium chloride x x
654054-66-7 629-592-4 Cadmium chloride hydrate x
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35658-65-2 621-024-3 Cadmium (II) chloride monohydrate x
100402-53-7 309-489-8 Cadmium chloride phosphate 
(Cd5Cl(PO4)3), manganese-doped
x
7790-78-5 640-998-0 Cadmium chloride, hydrate(2:5) x
14312-00-6 238-252-0 Cadmium chromate x
4390-97-0 224-509-4 Cadmium cinnamate x
542-83-6 208-829-1 Cadmium cyanide x
543-90-8      
5743-04-4
208-853-2 Cadmium di(acetate) x
2191-10-8 218-585-8 Cadmium di(octanoate) x
7058-55-1 230-343-3 Cadmium dianthranilate x
2847-16-7 220-650-0 Cadmium didecanoate x
34303-23-6 251-927-4 Cadmium didocosanoate x
4464-23-7 224-729-0 Cadmium diformate x
14923-81-0 238-994-5 Cadmium diicosanoate x
97259-82-0 306-446-5 Cadmium diisobutyl dimaleate x
16039-55-7 240-181-5 Cadmium dilactate x
2605-44-9 220-017-9 Cadmium dilaurate x
67939-62-2 267-845-7 Cadmium dilinoleate x
31215-94-8 250-515-1 Cadmium (1,1-
dimethylethyl)benzoate
x
4167-05-9 224-022-7 Cadmium 4-(1,1-
dimethylethyl)benzoate
x
93983-65-4 301-320-6 Cadmium dimethylhexanoate x
7790-83-2 232-225-7 Cadmium dinitrite x
10468-30-1 233-954-3 Cadmium dioleate x
6427-86-7 229-199-4 Cadmium dipalmitate x
18991-05-4 242-727-8 Cadmium diphenolate x
14402-75-6 238-371-8 Cadmium dipotassium tetracyanide x
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13832-25-2 237-544-5 Cadmium diricinoleate x
19010-79-8 242-749-8 Cadmium disalicylate x
2223-93-0 218-743-6 Cadmium distearate x
14017-36-8 237-832-0 Cadmium disulphamate x
12292-07-8 235-561-2 Cadmium ditantalum hexaoxide x
865-38-3 212-738-2 Cadmium dithiocyanate x
56982-42-4 260-498-2 Cadmium divalerate x
16056-72-7 240-203-3 Cadmium divanadium hexoxide x
31017-44-4 250-433-6 Cadmium 
dodecylbenzenesulphonate
x
69011-69-4 273-707-7 Cadmium, dross x
26264-48-2 247-560-4 Cadmium epoxyoctadecanoate x
94275-93-1 304-482-6 Cadmium (1-ethylhexyl) phthalate 
(1:2:2)
x
7790-79-6 232-222-0 Cadmium fluoride x x
17010-21-8 241-084-0 Cadmium hexafluorosilicate(2-) x
14067-62-0 237-920-9 Cadmium hydrogen phosphate x
21041-95-2 244-168-5 Cadmium hydroxide x
69121-20-6 273-881-4 Cadmium(2+) 12-
hydroxyoctadecanoate
x
7790-81-0 232-224-1 Cadmium iodate x
7790-80-9 232-223-6 Cadmium iodide x
93965-24-3 300-973-4 Cadmium isodecanoate x
95892-12-9 306-072-2 Cadmium isohexadecanoate x
84696-56-0 283-660-4 Cadmium isononanoate x
84878-36-4 284-428-5 Cadmium isooctadecanoate x
30304-32-6 250-118-3 Cadmium isooctanoate x
94247-16-2 304-193-5 Cadmium isooctyl phthalate (1:2:2) x
90604-90-3 292-386-4 Cadmium lithopone yellow x
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24345-60-6 246-183-2 Cadmium methacrylate x
13972-68-4 237-752-6 Cadmium molybdenum tetroxide x
68092-45-5 268-458-6 Cadmium m-toluate x
10196-67-5 233-489-6 Cadmium myristate x
61951-96-0 263-352-6 Cadmium neodecanoate x
10022-68-1   
10325-94-7
233-710-6 Cadmium nitrate x
5112-16-3 225-839-1 Cadmium nonan-1-oate x
94275-94-2 304-483-1 Cadmium octyl phthalate (1:2:2) x
13847-17-1 237-581-7 Cadmium orthophosphate x
52337-78-7 257-860-7 Cadmium o-toluate x
814-88-0 212-408-8 Cadmium oxalate x
1306-19-0 215-146-2 Cadmium oxide x x
101356-99-4 309-896-0 Cadmium oxide (CdO), solid soln. 
with calcium oxide and titanium 
oxide (TiO2), praseodymium-doped
x
102110-30-5 310-029-3 Cadmium oxide (CdO), solid soln. 
with magnesium oxide, tungsten 
oxide (WO3) and zinc oxide
x
63400-09-9 264-124-9 Cadmium pentadecanoate x
10326-28-0 629-339-8 Cadmium perchlorate hexahydrate x
69190-99-4 273-906-9 Cadmium potassium 1-
(hydroxyethylidene)bisphosphonate(
1:2:1)
x
16986-83-7 241-066-2 Cadmium propionate x
2420-97-5 219-345-5 Cadmium p-toluate x
38517-19-0 253-979-3 Cadmium(2+) (R)-12-
hydroxyoctadecanoate
x
34100-40-8 251-827-0 Cadmium [R-(R*,R*)]-tartrate x
4476-04-4 224-754-7 Cadmium sebacate x
13814-62-5 237-481-3 Cadmium selenate x
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1306-24-7 215-148-3 Cadmium selenide x
71243-75-9 275-290-7 Cadmium selenide (CdSe), solid soln. 
with cadmium sulfide
x
101357-00-0 309-897-6 Cadmium selenide (CdSe), solid soln. 
with cadmium sulfide, zinc selenide 
and zinc sulfide, aluminum and 
copper-doped
x
101357-01-1 309-898-1 Cadmium selenide (CdSe), solid soln. 
with cadmium sulfide, zinc selenide 
and zinc sulfide, copper and 
manganese-doped
x
101357-02-2 309-899-7 Cadmium selenide (CdSe), solid soln. 
with cadmium sulfide, zinc selenide 
and zinc sulfide, europium-doped
x
101357-03-3 309-900-0 Cadmium selenide (CdSe), solid soln. 
with cadmium sulfide, zinc selenide 
and zinc sulfide, gold and manganese-
doped
x
101357-04-4 309-901-6 Cadmium selenide (CdSe), solid soln. 
with cadmium sulfide, zinc selenide 
and zinc sulfide, manganese and 
silver-doped
x
12626-36-7 235-724-8 Cadmium selenide sulfide x
11112-63-3 234-342-9 Cadmium selenide sulphide x
13814-59-0 237-480-8 Cadmium selenite x
13477-19-5 236-765-4 Cadmium silicate x
141-00-4 205-446-1 Cadmium succinate x
68876-98-2 272-539-1 Cadmium sulfide (CdS), aluminum 
and copper-doped
x
68876-99-3 272-540-7 Cadmium sulfide (CdS), aluminum 
and silver-doped
x
68891-87-2 272-581-0 Cadmium sulfide (CdS), copper and 
lead-doped
x
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68877-00-9 272-541-2 Cadmium sulfide (CdS), copper 
chloride-doped
x
68877-01-0 272-542-8 Cadmium sulfide (CdS), silver 
chloride-doped
x
68784-10-1 272-220-7 Cadmium sulfide (CdS), solid soln. 
with zinc sulfide, aluminum and 
cobalt and copper and silver-doped
x
68332-81-0 269-773-1 Cadmium sulfide (CdS), solid soln. 
with zinc sulfide, copper and lead-
doped
x
12656-57-4 235-758-3 Cadmium sulfoselenide orange x
58339-34-7 261-218-1 Cadmium sulfoselenide red x
7790-84-3 
10124-36-4 
31119-53-6
233-331-6 Cadmium sulphate x x
1306-23-6 215-147-8 Cadmium sulphide x x
13477-23-1 236-767-5 Cadmium sulphite x
1306-25-8 215-149-9 Cadmium telluride x
15852-14-9 239-973-3 Cadmium tellurium tetraoxide x
15851-44-2 239-963-9 Cadmium tellurium trioxide x
84878-37-5 284-429-0 Cadmium tert-decanoate x
14486-19-2 238-490-5 Cadmium tetrafluoroborate x
94232-49-2 303-977-4 Cadmium tetrapentyl bis(phosphate) x
12014-14-1 234-593-4 Cadmium titanium trioxide x
36211-44-6 252-918-8 Cadmium 3,5,5-trimethylhexanoate x
27476-27-3 248-480-2 Cadmium toluate x
7790-85-4 232-226-2 Cadmium wolframate x
93894-10-1 299-705-6 Cadmium (Z)-hexadec-9-enoate x
90604-89-0 292-385-9 Cadmium zinc lithopone yellow x
8048-07-5 232-466-8 Cadmium zinc sulfide yellow x
12442-27-2 235-672-6 Cadmium zinc sulphide x
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12139-23-0 235-251-7 Cadmium zirconium trioxide x
69029-63-6 273-806-5 Calcines, cadmium residue x
93820-02-1 298-586-8 Carbonic acid, cadmium salt x
90342-19-1 291-155-5 Decanoic acid, branched, cadmium 
salts
x
13701-66-1 237-225-0 Diboron tricadmium hexaoxide x
13755-33-4 237-341-1 Dicadmium hexakis(cyano-
C)ferrate(4-)
x
12187-14-3 235-357-3 Dicadmium niobate x
12214-12-9 235-392-4 Dicadmium selenide sulphide x
506-82-1 208-055-4 Dimethylcadmium x
15708-29-9 239-801-7 Dipotassium [[N,N'-ethylenebis[N-
(carboxymethyl)glycinato]](4-)-
N,N',O,O',ON,ON']cadmate(2-)
x
15682-87-8 239-765-2 Disodium tetrakis(cyano-
C)cadmate(2-)
x
101012-89-9 309-789-9 Dodecanoic acid, cadmium salt, basic x
68131-58-8 268-620-6 Fatty acids, C10-18, cadmium salts x
70084-75-2 274-304-9 Fatty acids, C12-18, barium cadmium 
salts
x
68131-59-9 268-621-1 Fatty acids, C12-18, cadmium salts x
92797-28-9 296-564-2 Fatty acids, C14-18 and C18-unsatd., 
branched and linear, hydrogenated, 
cadmium salts
x
68409-82-5 270-067-0 Fatty acids, C14-18, cadmium salts x
92257-06-2 296-092-7 Fatty acids, C8-10-branched, 
cadmium salts
x
68876-84-6 272-529-7 Fatty acids, C8-18 and C18-unsatd., 
cadmium salts
x
85586-15-8  287-817-8 Fatty acids, C9-11-branched, 
cadmium salts
x
92704-12-6 296-441-3 Fatty acids, C9-13-neo-, cadmium 
salts
x
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91697-35-7 294-296-0 Fatty acids, castor-oil, hydrogenated, 
cadmium salts
x
72869-63-7 276-952-8 Fatty acids, coco, cadmium salts x
92704-15-9 296-445-5 Fatty acids, olive-oil, cadmium salts x
92704-19-3 296-449-7 Fatty acids, peanut-oil, cadmium 
salts
x
92704-24-0 296-454-4 Fatty acids, rape-oil, cadmium salts x
68855-80-1 272-499-5 Fatty acids, tall-oil, cadmium salts x
68953-39-9 273-203-7 Fatty acids, tallow, hydrogenated, 
cadmium salts
x
69012-57-3 273-754-3 Flue dust, cadmium-refining x
100656-55-1 309-645-5 Flue dust, copper-lead blast furnace, 
cadmium-indium-enriched
x
85117-02-8 285-554-3 Flue dust, lead-manufg., cadmium-
rich
x
90411-62-4 291-438-3 Hexanoic acid, 2-ethyl-, cadmium 
salt, basic
x
68966-97-2 273-461-0 Hydrogen [4-[(5-chloro-4-methyl-2-
sulphophenyl)azo]-3-
hydroxynaphthalene-2-carboxylato(3-
)]cadmate(1-)
x
15337-60-7 239-371-0 Lauric acid, barium cadmium salt x
91053-44-0 293-309-7 Leach residues, cadmium cake x
94551-70-9 305-417-4 Leach residues, cadmium-contg. flue 
dust
x
69029-70-5 273-811-2 Leach residues, cadmium-refining x
91053-46-2 293-311-8 Leach residues, zinc ore-calcine, 
cadmium-copper ppt.
x
92257-11-9 296-097-4 Leach residues, zinc refining flue 
dust, cadmium-thallium ppt.
x
61789-34-2 263-053-0 Naphthenic acids, cadmium salts x
29977-13-7 249-987-1 [[N,N'-ethylenebis[glycinato]](2-)-
N,N',O,O']cadmium
x
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93686-40-9 297-692-1 Nonanoic acid, branched, cadmium 
salt
x
101012-94-6 309-795-1 Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, 
cadmium salt, basic
x
101012-93-5 309-794-6 Octadecanoic acid, cadmium salt, 
basic
x
16105-06-9 240-269-3 5-Oxo-L-proline, cadmium salt x
12185-64-7 235-353-1 Pentacadmium chloridetriphosphate x
68309-98-8 269-685-3 Pentapotassium hydrogen 
[[[ethylenebis[nitrilobis(methylene)]]
tetrakis[phosphonato]](8-
)]cadmate(6-)
x
49784-42-1 256-488-2 Potassium [N,N-
bis(carboxymethyl)glycinato(3-)-
N,O,O',O'']cadmate(1-)
x
90529-78-5 292-013-5 Propanoic acid, cadmium salt, basic x
68479-13-0 270-855-4 Pyrochlore, bismuth cadmium 
ruthenium
x
69029-77-2 273-819-6 Residues, cadmium-refining x
68956-81-0 273-320-3 Resin acids and Rosin acids, cadmium 
salts
x
71411-66-0 275-370-1 (R)-12-hydroxyoleic acid, barium 
cadmium salt
x
102184-95-2 310-077-5 Silicic acid, zirconium salt, cadmium 
pigment-encapsulated
x
64681-08-9 265-010- (S)-dichloro[2-[[(2,3-
dihydroxypropoxy)hydroxyphosphiny
l]oxy]triethylmethylammoniumato] 
cadmium
x
69029-91-0 273-832-7 Slimes and Sludges, cadmium sump 
tank
x
69029-90-9 273-831-1 Slimes and Sludges, cadmium-
refining, oxidized
x
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67989-93-9 268-020-4 Tetrapotassium 
[[[nitrilotris(methylene)]tris[phospho
nato]](6-)-N,O,O'',O'''']cadmate(6-)
x
71861-27-3 276-100-5 Tetra-μ-chlorodichlorobis[2-[[(2,3-
dihydroxypropoxy)hydroxyphosphiny
l]oxy]triethylmethylammoniumato]tr
icadmium, stereoisomer
x
13477-17-3 236-764-9 Tricadmium bis(phosphate) x
12014-28-7 234-595-5 Tricadmium diphosphide x
14874-24-9 238-945-8 Tris(ethylenediamine)cadmium 
dihydroxide
x
85117-20-0 285-572-1 Waste solids, cadmium-electrolysis, 
thallium-rich
x
69012-21-1 273-721-3 Wastewater, cadmium sulfate 
electrolytic, acid
x
99749-34-5 309-029-6 Zircon, cadmium orange x
72968-34-4 277-135-9 Zircon, cadmium yellow x
58-08-2 200-362-1 Caffeine x x x
471-34-1  
7440-70-2
207-439-9 Calcium carbonate (calcite ) x
79-92-5 201-234-8 Camphene x
120962-03-0 601-748-6 Canola oil x
514-78-3 208-187-2 Canthaxanthin x
404-86-4 206-969-8 Capsaicin x
2425-06 1 219-363-3 Captafol x
133-06-2 205-087-0 Captan x
57775-29-8 260-945-1 Carazolol x
298-46-4 206-062-7 Carbamazepine x x x
63-25-2 200-555-0 Carbaryl x
86-74-8 201-696-0 Carbazole x
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10605-21-7 234-232-0 Carbendazim x x
1563-66-2 216-353-0 Carbofuran x
630-08-0 211-128-3 Carbon monoxide (CO) x
124-38-9 204-696-9 Carbon dioxide (CO2) x
56-23-5 200-262-8 Carbon tetrachloride 
(tetrachloromethane)
x x x x x x
55285-14-8 259-565-9 Carbosulfan x
9004-32-4 618-378-6 Carboxymethyl cellulose x
5234-68-4 226-031-1 Carboxin x
33704-61-9 251-649-3 Cashmeran x
10206-21-0 233-508-8 Cefacetrile x
15686-71-2  
23325-78-2 
239-773-6 Cefalexin x
5575-21-3 226-948-7 Cefalonium x
21593-23-7 244-466-5 Cefapirin x
25953-19-9 247-362-8 Cefazolin x
62893-19-0 263-749-4 Cefoperazone x
112-02-7 203-928-6 Cetrimonium chloride x
123-03-5                        
6004-24-6
204-593-9 Cetylpyridinium chloride x
302-17-0 206-117-5 Chloral hydrate x x
56-75-7 200-287-4 Chloramphenicol x x
14866-68-3 Chlorate x x
57-74-9 200-349-0 Chlordane, pur x x x x x x x x x
143-50-0 205-601-3 Chlordecone x x x x x x
3734-48-3 223-096-8 Chlorden x
6164-98-3 228-200-5 Chlordimeform x x x
115-28-6 204-078-9 Chlorendic acid x
115-27-5 204-077-3 Chlorendic anhydride x x
80-06-8 201-246-3 Chlorfenethol x
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122453-73-0 602-782-4 Chlorfenapyr x
470-90-6 207-432-0 Chlorfenvinphos x x
18472-51-0 242-354-0 Chlorhexidine digluconate x
7790-93-4 232-233-0 Chloric acid x
1698-60-8 216-920-2 Chloridazon x x
6339-19-1 Chloridazon desphenyl x
17254-80-7 605-639-4 Chloridazon methyl desphenyl x
Not applicable Chlorides (as total Cl) x
63449-39-8    264-150-0 Chlorinated paraffins     x x x x
85535-84-8 287-476-5 Short-chain chlorinated paraffins 
(SCCP or chloroalkanes, C10-13)              
x x x x x x x x x x x x
85535-85-9 287-477-0 Medium-chain chlorinated paraffins 
(MCCP or chloroalkanes, C14-17)
x x
Not applicable Long-chained chloroalkanes (C18-30) x
7782-50-5 231-959-5 Chlorine (and inorganic compounds, 
as HCl)
x x
494-03-1 207-785-0 Chlornaphazine x
1836-77-7 217-407-6 Chlornitrofen x
107-20-0 203-472-8 Chloroacetaldehyde x
79-07-2 201-174-2 2-Chloroacetamide x
79-11-8 201-178-4 Chloroacetic acid x
107-14-2 203-467-0 Chloroacetonitrile x
95-51-2 202-426-4 2-Chloroaniline x
108-42-9 203-581-0 3-Chloroaniline x x
106-47-8 203-401-0 4-Chloroaniline x x
108-90-7 203-628-5 Chlorobenzene x x x x
510-15-6 208-110-2 Chlorobenzilate x x
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34622-58-7 609-008-4 S-(2-Chlorobenzyl) N,N-
diethylthiocarbamate (orbencarb)
x
2642-80-0 1-Chloro-2,2-bis(p-
chlorophenyl)ethane
x
57-15-8       
6001-64-5
200-317-6 Chlorobutanol x
3380-30-1 429-290-0 5-Chloro-2-(4-chlorphenoxy)phenol 
(DCPP) 
x
59-50-7 200-431-6 Chlorocresol x x x
97-00-7 202-551-4 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene x
Cholorodiphenyl ethers
2-Chlorodiphenyl ether x
6452-49-9 229-254-2 3-Chlorodiphenyl ether x
7005-72-3 230-281-7 4-Chlorodiphenyl ether x
2,2'-Dichlorodiphenyl ether x
2,3'-Dichlorodiphenyl ether x
2,4-Dichlorodiphenyl ether x
2,4'-Dichlorodiphenyl ether x
2,5-Dichlorodiphenyl ether x
2,6-Dichlorodiphenyl ether x
2,3-Dichlorodiphenyl ether x
3,3'-Dichlorodiphenyl ether x
6842-62-2 614-477-3 3,4-Dichlorodiphenyl ether x
3,4'-Dichlorodiphenyl ether x
3,5-Dichlorodiphenyl ether x
4,4'-Dichlorodiphenyl ether x
2,2',3-Trichlorodiphenyl ether x
2,2',4-Trichlorodiphenyl ether x
2,2',5-Trichlorodiphenyl ether x
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2,2',6-Trichlorodiphenyl ether x
2,3,3'-Trichlorodiphenyl ether x
2',3,4-Trichlorodiphenyl ether x
2,3',4-Trichlorodiphenyl ether x
2,3,4-Trichlorodiphenyl ether x
2,3,4'-Trichlorodiphenyl ether x
2,3,5-Trichlorodiphenyl ether x
2',3,5-Trichlorodiphenyl ether x
2,3',5-Trichlorodiphenyl ether x
2,3',6-Trichlorodiphenyl ether x
2,3,6-Trichlorodiphenyl ether x
2,4,4'-Trichlorodiphenyl ether x
2,4,5-Trichlorodiphenyl ether x
2,4',5-Trichlorodiphenyl ether x
2,4',6-Trichlorodiphenyl ether x
2,4,6-Trichlorodiphenyl ether x
3,3',4-Trichlorodiphenyl ether x
3,3',5-Trichlorodiphenyl ether x
3,4,4'-Trichlorodiphenyl ether x
3,4',5-Trichlorodiphenyl ether x
3,4,5-Trichlorodiphenyl ether x
2,2',3,3'-Tetrachlorodiphenyl ether x
2,2',3,4-Tetrachlorodiphenyl ether x
2,2',3,4'-Tetrachlorodiphenyl ether x
2,2',3,5'-Tetrachlorodiphenyl ether x
2,2',3,5-Tetrachlorodiphenyl ether x
2,2',3,6'-Tetrachlorodiphenyl ether x
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2,2',3,6-Tetrachlorodiphenyl ether x
2,2',4,4'-Tetrachlorodiphenyl ether x
2,2',4,5'-Tetrachlorodiphenyl ether x
2,2',4,5-Tetrachlorodiphenyl ether x
2,2',4,6'-Tetrachlorodiphenyl ether x
2,2',4,6-Tetrachlorodiphenyl ether x
2,2',5,5'-Tetrachlorodiphenyl ether x
2,2',5,6'-Tetrachlorodiphenyl ether x
2,2',6,6'-Tetrachlorodiphenyl ether x
2,3,3',4-Tetrachlorodiphenyl ether x
2,3,3',4'-Tetrachlorodiphenyl ether x
2,3,3',5'-Tetrachlorodiphenyl ether x
2,3,3',5-Tetrachlorodiphenyl ether x
2,3,3',6-Tetrachlorodiphenyl ether x
2,3',4,4'-Tetrachlorodiphenyl ether x
2,3,4,4'-Tetrachlorodiphenyl ether x
2,3',4,5'-Tetrachlorodiphenyl ether x
2,3',4,5-Tetrachlorodiphenyl ether x
2,3',4',5-Tetrachlorodiphenyl ether x
2,3,4,5-Tetrachlorodiphenyl ether x
2',3,4,5-Tetrachlorodiphenyl ether x
2,3,4',5-Tetrachlorodiphenyl ether x
2,3,4,6-Tetrachlorodiphenyl ether x
2,3,4',6-Tetrachlorodiphenyl ether x
2,3',4,6-Tetrachlorodiphenyl ether x
2,3',4',6-Tetrachlorodiphenyl ether x
2,3',5,5'-Tetrachlorodiphenyl ether x
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2,3',5',6-Tetrachlorodiphenyl ether x
2,3,5,6-Tetrachlorodiphenyl ether x
2,4,4',5-Tetrachlorodiphenyl ether x
2,4,4',6-Tetrachlorodiphenyl ether x
3,3',4,4'-Tetrachlorodiphenyl ether x
3,3',4,5'-Tetrachlorodiphenyl ether x
3,3',4,5-Tetrachlorodiphenyl ether x
3,3',5,5'-Tetrachlorodiphenyl ether x
3,4,4',5-Tetrachlorodiphenyl ether x
2,2',3,3',4-Pentachlorodiphenyl ether x
2,2',3,3',5-Pentachlorodiphenyl ether x
2,2',3,3',6-Pentachlorodiphenyl ether x
2,2',3,4,4'-Pentachlorodiphenyl ether x
2,2',3',4,5-Pentachlorodiphenyl ether x
2,2',3,4,5'-Pentachlorodiphenyl ether x
2,2',3,4,5-Pentachlorodiphenyl ether x
2,2',3,4',5-Pentachlorodiphenyl ether x
2,2',3',4,6-Pentachlorodiphenyl ether x
2,2',3,4',6-Pentachlorodiphenyl ether x
2,2',3,4,6'-Pentachlorodiphenyl ether x
2,2',3,4,6-Pentachlorodiphenyl ether x
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2,2',3,5,5'-Pentachlorodiphenyl ether x
2,2',3,5',6-Pentachlorodiphenyl ether x
2,2',3,5,6'-Pentachlorodiphenyl ether x
2,2',3,5,6-Pentachlorodiphenyl ether x
2,2',3,6,6'-Pentachlorodiphenyl ether x
2,2',4,4',5-Pentachlorodiphenyl ether x
2,2',4,4',6-Pentachlorodiphenyl ether x
2,2',4,5,5'-Pentachlorodiphenyl ether x
2,2',4,5',6-Pentachlorodiphenyl ether x
2,2',4,5,6'-Pentachlorodiphenyl ether x
2,2',4,6,6'-Pentachlorodiphenyl ether x
2,3,3',4,4'-Pentachlorodiphenyl ether x
2,3,3',4',5-Pentachlorodiphenyl ether x
2',3,3',4,5-Pentachlorodiphenyl ether x
2,3,3',4,5'-Pentachlorodiphenyl ether x
2,3,3',4,5-Pentachlorodiphenyl ether x
2,3,3',4',6-Pentachlorodiphenyl ether x
2,3,3',4,6-Pentachlorodiphenyl ether x
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2,3,3',5,5'-Pentachlorodiphenyl ether x
2,3,3',5',6-Pentachlorodiphenyl ether x
2,3,3',5,6-Pentachlorodiphenyl ether x
2,3,4,4',5-Pentachlorodiphenyl ether x
2',3,4,4',5-Pentachlorodiphenyl ether x
2,3',4,4',5-Pentachlorodiphenyl ether x
2,3',4,4',6-Pentachlorodiphenyl ether x
2,3,4,4',6-Pentachlorodiphenyl ether x
2,3',4,5,5'-Pentachlorodiphenyl ether x
2',3,4,5,5'-Pentachlorodiphenyl ether x
2,3,4,5,6-Pentachlorodiphenyl ether x
2,3,4',5,6-Pentachlorodiphenyl ether x
2,3',4,5',6-Pentachlorodiphenyl ether x
2',3,4,5,6'-Pentachlorodiphenyl ether x
3,3',4,4',5-Pentachlorodiphenyl ether x
3,3',4,5,5'-Pentachlorodiphenyl ether x
2,2',3,3',4,4'-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,3',4,5'-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
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Stockholm 
Conv. on 
POPs
Black 
Sea 
Com. OSPARHELCOM
2,2',3,3',4,5-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,3',4,6'-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,3',4,6-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,3',5,5'-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,3',5,6-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,3',5,6'-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,3',6,6'-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,4,4',5'-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,4,4',5-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,4,4',6'-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,4,4',6-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,4',5,5'-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,4,5,5'-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,4',5',6-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,4',5,6'-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,4',5,6-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,4,5',6-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,4,5,6'-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
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Rotterdam 
Conv.
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Conv. on 
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Black 
Sea 
Com. OSPARHELCOM
2,2',3,4,5,6-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,4,6,6'-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,4',6,6'-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,5,5',6-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,5,6,6'-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',4,4',5,5'-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',4,4',5,6'-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',4,4',6,6'-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,3,3',4,4',5'-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,3,3',4,4',5-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,3,3',4,4',6-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,3,3',4',5,5'-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,3,3',4,5,5'-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,3,3',4',5',6-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,3,3',4',5,6-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,3,3',4,5,6-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,3,3',4,5',6-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,3,3',5,5',6-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
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Conv. on 
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Black 
Sea 
Com. OSPARHELCOM
2,3',4,4',5,5'-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,3,4,4',5,6-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,3',4,4',5',6-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
3,3',4,4',5,5'-Hexachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,3',4,4',6-Heptachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,3',4,5,5'-Heptachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,3',4',5,6-Heptachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,3',4,5,6'-Heptachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,3',4,5,6-Heptachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,3',4,5',6-Heptachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,3',4',6,6'-Heptachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,3',5,5',6-Heptachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,3',5,6,6'-Heptachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,4,4',5,6'-Heptachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,4,4',5',6-Heptachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,4,4',5,6-Heptachlorodiphenyl 
ether
x
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Conv.
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Conv. on 
POPs
Black 
Sea 
Com. OSPARHELCOM
2,2',3,4,4',6,6'-Heptachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,4,5,5',6-Heptachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,4',5,5',6-Heptachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,4,5,6,6'-Heptachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3',4',5,6,6'-Heptachlorodiphenyl 
ether
x
2,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorodiphenyl 
ether
x
2,3,3',4,4',5,6-Heptachlorodiphenyl 
ether
x
2,3,3',4,4',5',6-Heptachlorodiphenyl 
ether
x
2,3,3',4,5,5',6-Heptachlorodiphenyl 
ether
x
2,3,3',4',5,5',6-Heptachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,3',4,4',5,5'-Octachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,3',4,4',5,6'-Octachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,3',4,4',5,6-Octachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,3',4,4',6,6'-Octachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,3',4,5,5',6-Octachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,3',4,5,5',6'-Octachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,3',4,5',6,6'-Octachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,3',4,5,6,6'-Octachlorodiphenyl 
ether
x
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Conv. on 
POPs
Black 
Sea 
Com. OSPARHELCOM
2,2',3,3',5,5',6,6'-Octachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,4,4',5,5',6-Octachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,4,4',5,6,6'-Octachlorodiphenyl 
ether
x
2,3,3',4,4',5,5',6-Octachlorodiphenyl 
ether
x
2,2',3,3',4,4',5,5',6-
Nonachlorodiphenyl ether
x
2,2',3,3',4,4',5,6,6'-
Nonachlorodiphenyl ether
x
2,2',3,3',4,5,5',6,6'-
Nonachlorodiphenyl ether
x
Decachlorodiphenyl ether x
75-00-3 200-830-5 Chloroethane x
107-07-3 203-459-7 2-Chloroethanol x
75-01-4 200-831-0 Chloroethylene (vinyl chloride) x x x x
110-75-8 203-799-6 2-Chloroethyl vinyl ether x
62872-35-9 2-Chloro-2-iodo-acetamide x
593-71-5 209-804-8 Chloroiodomethane x
74-87-3 200-817-4 Chloromethane (methyl chloride) x x
26172-55-4 247-500-7 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-
one
x
90717-03-6 402-790-6 
618-627-9
7-Chloro-3-methyl-quinoline-8-
carboxylic acid
x
7205-98-3 230-581-8 [(Chloromethyl)sulphonyl]benzene x
89-63-4 201-925-4 4-Chloro-2-nitroaniline x
25167-93-5 246-695-6 Chloronitrobenzene x
88-73-3 201-854-9 1-Chloro-2-nitrobenzene x
121-73-3 204-496-1 1-Chloro-3-nitrobenzene x
100-00-5 202-809-6 1-Chloro-4-nitrobenzene x
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1794-84-9 217-265-5 Chloronitromethane x
121-86-8 204-501-7 2-Chloro-4-nitrotoluene x
83-42-1 201-475-9 2-Chloro-6-nitrotoluene x
38939-88-7 254-199-6 3-Chloro-4-nitrotoluene x
5367-28-2 226-355-3 3-Chloro-6-nitrotoluene x
89-59-8 201-921-2 4-Chloro-2-nitrotoluene x
89-60-1 201-922-8 4-Chloro-3-nitrotoluene x
87-60-5 201-756-6 3-Chloro-o-toluidine x
95-79-4 202-452-6 5-Chloro-o-toluidine x
3691-35-8 223-003-0 Chlorophacinone x
25167-80-0 246-691-4 Chlorophenol x x x
95-57-8 202-433-2 2-Chlorophenol x x x
108-43-0 203-582-6 3-Chlorophenol x
106-48-9 203-402-6 4-Chlorophenol x x
120-83-2 204-429-6 2,4-Dichlorophenol x x x
58-90-2 200-402-8 2,3,4,6-Tetrachlorophenol x
15950-66-0 240-083-2 2,3,4-Trichlorophenol x
933-78-8 213-272-2 2,3,5-Trichlorophenol x
933-75-5 213-271-7 2,3,6-Trichlorophenol x
95-95-4 202-467-8 2,4,5-Trichlorophenol x x x
88-06-2 201-795-9 2,4,6-Trichlorophenol x x
882-09-7 212-925-9 2-(p-Chlorophenoxy)-2-
methylpropionic acid (clofibric acid)
x x
615-65-6 210-440-7 2-Chloro-p-toluidine x
95-74-9 202-446-3 3-Chloro-p-toluidine x
1982-47-4 217-843-7 Chloroxuron x
Not applicable Chlorophenoxy acids x
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Black 
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7005-72-3 230-281-7 1-Chloro-4-phenoxybenzene x
56775-91-8 260-377-4 2-[2-(4-Chlorophenoxy)-2-
methylpropionyloxy]ethyl nicotinate 
hydrochloride
x
3307-39-9 221-991-8 2-(4-Chlorophenoxy)propionic acid (4-
CPP)
x
71758-44-6 2-[(2-
Chlorophenyl)amino]benzaldehyde
x
126-99-8 204-818-0 Chloroprene (2-Chlorobuta-1,3-
diene)
x
107-05-1 203-457-6 3-Chloropropene (allyl chloride) x
54-05-7 200-191-2 Chloroquine x
50-63-5 200-055-2 Chloroquine bis(phosphate) x
1897-45-6 217-588-1 Chlorothalonil x x x
100-44-7 202-853-6 Chlorotoluene x
95-49-8 202-424-3 2-Chlorotoluene x
108-41-8 203-580-5 3-Chlorotoluene x
15545-48-9 239-592-2 Chlorotoluron x x
94-81-5 202-365-3 4-(4-Chloro-o-tolyloxy) butyric acid 
(MCPB)
x
445-03-4 207-151-3 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine x
50-53-3 200-045-8 Chlorpromazine x
101-21-3 202-925-7 Chlorpropham x x
2921-88-2 220-864-4 Chlorpyrifos x x x x
5598-13-0 227-011-5 Chlorpyriphos methyl x
57-62-5 200-341-7 Chlortetracycline x
1861-32-1 217-464-7 Chlorthal-dimethyl x x
57-88-5 200-353-2 Cholesterol x
7738-94-5 
13530-68-2
231-801-5 Chromic acid x x
7440-47-3 231-157-5 Chromium x x x x x x
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18540-29-9 606-053-1 Chromium VI (and its compounds) x x x
1333-82-0 215-607-8 Chromium trioxide x x x x
59729-33-8 261-891-1 Citalopram x
59729-32-7 261-890-6 Citalopram hydrobromide x
81103-11-9 617-200-4    
658-034-2
Clarithromycin x x
37148-27-9 253-366-0 Clenbuterol x
38083-17-9 253-775-4 Climbazole x
637-07-0 211-277-4 Clofibrate x
1702-17-6 216-935-4 Clopyralid x x
57808-65-8 260-967-1 Closantel x
210880-92-5 433-460-1  
606-701-3
Clothianidin x x x
23593-75-1 245-764-8 Clotrimazole x x x
642-78-4          
7081-44-9
211-390-9  
629-588-2
Cloxacillin sodium x
7440-48-4 231-158-0 Cobalt x x x
7646-79-9     
7791-13-1
231-589-4 Cobalt dichloride x
513-79-1 208-169-4 Cobalt carbonate x
71-48-7           
6147-53-1
200-755-8 Cobalt di(acetate) x
10026-22-9       
10141-05-6
233-402-1 Cobalt dinitrate x
10026-24-1      
10124-43-3
233-334-2 Cobaltsulphate x
50-36-2 200-032-7 Cocaine x x
61789-40-0 263-058-8 Cocoamidopropyl betaine (CAPB) x
76-57-3 200-969-1 Codeine x
73573-88-3 700-442-0 Compactin x
7440-50-8 231-159-6 Copper x x x x x x x
1317-39-1 215-270-7 Copper (I) oxide (Cu2O) x
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14915-37-8 238-984-0 Copper pyrithione x x
1111-67-7 214-183-1 Copper thiocyanate x
8001-30-7 232-281-2 Corn oil x
486-56-6 207-634-9 Cotinine x
56-72-4 200-285-3 Coumaphos x
5836-29-3 227-424-0 Coumatetralyl x
108-39-4 203-577-9 m-Cresol x
8001-58-9 232-287-5 Creosote (and related substances) x x
90640-80-5 292-602-7 Anthracene oil x x x x
90640-82-7 292-604-8 Anthracene oil, anthracene-low x x
90640-81-6 292-603-2 Anthracene oil, anthracene paste x x
91995-15-2 295-275-9 Anthracene oil, anthracene paste, 
anthracene fraction
x x
91995-17-4 295-278-5 Anthracene oil, anthracene paste, 
distn. lights
x x
61789-28-4 263-047-8 Creosote oil; wash oil x
 90640-84-9 292-605-3 Creosote oil, acenaphthene fraction; 
wash oil
x
8021-39-4 232-419-1 Creosote, wood x
90640-86-1 292-607-4 Distillates (coal tar), heavy oils x
91995-42-5 295-304-5 Distillates (coal tar), heavy oils, 
pyrene fraction
x
84650-04-4 283-484-8 Distillates (coal tar), naphthalene oils; 
naphthalene oil
x
91995-52-7 295-313-4 Distillates (coal tar), pitch, pyrene 
fraction
x
65996-91-0 266-026-1 Distillates (coal tar), upper; heavy 
anthracene oil
x
101316-50-1 309-856-2 Distillates (petroleum), alkene-alkyne 
manuf. pyrolysis oil, condensed 
arom.
x
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64742-47-8 203-967-9 Distillates (petroleum), hydrotreated 
light (dodecane)
x
122384-78-5 310-191-5 Low temperature tar oil, alkaline; 
extract residues (coal), low 
temperature coal tar alkaline
x
65996-85-2 266-019-3 Tar acids, coal, crude x
483-63-6 207-596-3 Crotamiton x
21725-46-2 244-544-9 Cyanazine x
36576-43-9 Cyanazine acid x
57-12-5 Cyanides (inorganic and organic) x x x x x
4471-47-0 Cyanoformaldehyde x
506-77-4 208-052-8 Cyanogen chloride x x
108-77-0 203-614-9 Cyanuric chloride (2,4,6-Trichloro-
1,3,5-triazine)
x
28159-98-0 248-872-3 Cybutryne (irgarol) x x x
294-62-2 206-033-9 Cyclododecane x
4904-61-4 225-533-8 1,5,9 Cyclododecatriene x
110-82-7 203-806-2 Cyclohexane x x
85-42-7 201-604-9 Cyclohexane-1,2-dicarboxylic 
anhydride
x
13149-00-3 236-086-3 cis-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic 
anhydride
x
14166-21-3 238-009-9 trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic 
anhydride
x
3173-53-3 221-639-3 Cyclohexyl isocyanate x
542-92-7 208-835-4 Cyclopentadiene x
50-18-0 200-015-4 Cyclophosphamide x x
85721-33-1 617-751-0 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-
oxo-7-(1-piperazinyl) (ciprofloxacin)
x x
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112398-08-0 638-772-1 1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-[(1S,4S)-5-
methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-
yl]-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-
carboxylic acid (danofloxacin)
x
329-99-7 Cyclosarin x
101205-02-1 405-230-9 
600-174-3
Cycloxydim x
68359-37-5 269-855-7 Cyfluthrin x
68085-85-8 268-450-2 Cyhalothrine x
91465-08-6 415-130-7  
618-753-4
lambda-Cyhalothrin x
52315-07-8   
67375-30-8
257-842-9 Cypermethrin x x x x
67375-30-8 alpha-Cypermethrin x x
65731-84-2 beta-Cypermethrin   x
71697-59-1 theta-Cypermethrin x
52315-07-8 936-368-2 zeta-Cypermethrin x
94361-06-5 619-020-1 Cyproconazole x
121552-61-2 601-785-8 Cyprodinil x
75-99-0 200-923-0 Dalapon x
7261-97-4 230-684-8 Dantrolene x
80-08-0 201-248-4 Dapsone x
20830-81-3 244-069-7 Daunorubicin x
533-74-4 208-576-7 Dazomet x
894406-76-9 451-900-9 DDACarbonate x
Not applicable                                DDT total                                                           x                      x x x x x
53-19-0 200-166-6 o,p′-DDD x x x x
72-54-8 200-783-0 p,p′-DDD x x x x
3424-82-6 222-318-0 o,p′-DDE x x x
72-55-9 200-784-6 p,p′-DDE x x x
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789-02-6 212-332-5 o,p′-DDT x x
50-29-3 200-024-3 p,p′-DDT x x x x x x x x x
497107-13-8 Decabromodibenzyl ether x
84852-53-9 284-366-9 Decabromodiphenyl ethane x x
91-17-8 202-046-9 Decahydronaphtalene (Dekalin) x
541-02-6 208-764-9 Decamethylcyclopentasiloxane (D5) x x
141-62-8 205-491-7 Decamethyltetrasiloxane (MD2M) x
334-48-5 206-376-4 Decanoic acid x
112-30-1 203-956-9 1-Decanol x
31107-44-5 250-472-9 Dechlorane 602 x x
13560-92-4 Dechlorane 603 x x
34571-16-9 252-097-6 Dechlorane 604 x
13560-89-9 236-948-9 Dechlorane Plus (DP) x x
Dechlorinated DP products: 
decachloropentacyclooctadecadiene 
and 
undecachloropentacyclooctadecadie
ne 
x
52918-63-5 258-256-6 Deltamethrin x x
8065-48-3 620-378-6 Demeton (total of demeton -o and -s) x
298-03-3 206-053-8 Demeton-O x
126-75-0 204-801-8 Demeton-S x
52236-30-3 Desamino-diketo-metribuzin x
13684-56-5 237-198-5 Desmedipham x
52079-10-4 
60756-73-2
621-203-6 Desmethylnaproxen (metabolite of 
naproxene)
x
87857-41-8 Desmethylsertraline x
1014-69-3 213-800-1 Desmetryn x
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50-02-2 200-003-9 Dexamethasone x
117-96-4 204-223-6 3,5-Diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic 
acid
x
76824-35-6 616-396-9 (1z)-3-[({2-
[(Diaminomethylidene)amino]-1,3-
thiazol-4-yl}methyl)sulfanyl]-n'-
sulfamoylpropanimidamide
x
101-77-9 202-974-4 4,4'- Diaminodiphenylmethane 
(MDA)
x x
123-77-3 204-650-8 Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-
azodi(formamide)) (ADCA)
x
439-14-5 207-122-5 Diazepam x
333-41-5 206-373-8 Diazinon x x x
35948-25-5 252-813-7 6H-Dibenz[c,e][1,2]oxaphosphorin 6-
oxide
x
793-23-7 660-941-3 1,4-Dibenzylbenzene x
1303-86-2 215-125-8 Diboron trioxide x
598-70-9 Dibromoacetamide x
3252-43-5 221-843-2 Dibromoacetonitrile x
21702-84-1 244-536-5 2,4-Dibromoanisole x x
38603-09-7 803-779-2 2,6-Dibromoanisole x
5278-95-5 624-239-0 Dibromochloroacetic acid x
124-48-1 204-704-0 Dibromochloromethane x x
1184-89-0 Dibromochloronitromethane x
10222-01-2 233-539-7 2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide x
4378-61-4 224-481-3 4,10-
Dibromodibenzo[def,mno]chrysene-
6,12-dione
x
3322-93-8 222-036-8 1,2-Dibromo-4-(1,2-
dibromoethyl)cyclohexane
x x
594-18-3 209-829-4 Dibromodichloromethane x
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106-93-4 203-444-5 1,2-Dibromoethane (EDB) x x
51936-55-1 257-526-0 7,8-Dibromo-1,2,3,4,11,11-
hexachloro-1,4,4a,5,6,7,8,9,10,10a-
decahydro-1,4-
methanobenzocyclooctene
x
593-94-2 Dibromoiodomethane x
74-95-3 200-824-2 Dibromomethane x x
598-91-4 690-866-1 Dibromonitromethane x
615-58-7 210-436-5 2,4-Dibromophenol x x
608-33-3 210-161-0 2,6-Dibromophenol x
867-54-9 1,1-Dibromopropanone x
57829-89-7 1-(2,3-Dibromopropyl)-3,5-diallyl-
1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
x
31780-26-4 250-802-1 Dibromostyrene x
1918-00-9 217-635-6 Dicamba x x
1194-65-6 214-787-5 Dichlobenil x x
1085-98-9 214-118-7 Dichlofluanid x x
79-02-7 201-169-5 Dichloroacetaldehyde x
683-72-7 211-674-2 2,2-Dichloroacetamide x
3018-12-0 221-159-4 Dichloroacetonitrile x
608-27-5 210-157-9 2,3-Dichloroaniline x x
554-00-7 209-057-8 2,4-Dichloroaniline x
95-82-9 202-455-2 2,5-Dichloroaniline x
608-31-1 210-160-5 2,6-Dichloroaniline x
95-76-1 202-448-4 3,4-Dichloroaniline x x
626-43-7 210-948-9 3,5-Dichloroaniline x
553-82-2 209-051-5 2,4-Dichloroanisole x
1984-65-2 217-855-2 2,6-Dichloroanisole x
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2008-58-4 217-918-4 2,6-Dichlorobenzamide x
95-50-1 202-425-9 1,2-Dichlorobenzene x x
541-73-1 208-792-1 1,3-Dichlorobenzene x x
106-46-7 203-400-5 1,4-Dichlorobenzene x x x
91-94-1 202-109-0 3,3'-Dichlorobenzidine x x x
90-98-2 202-030-1 4,4′-Dichlorobenzophenone x
619-33-0 210-591-9 1,1-Dichloro-2,2-diethoxyethane x
75-71-8 200-893-9 Dichlorodifluoromethane x
118-52-5 204-258-7 1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin x
7139 02-8 230-437-4 2,6-Dichloro-4,8-
dipiperidinopyrimidino[5,4-
d]pyrimidine
x
75-34-3 200-863-5 1,1-Dichloroethane x x
107-06-2 203-458-1 1,2-Dichloroethane x x x x x x x
75-35-4 200-864-0 1,1-Dichloroethene x x
156-60-5 205-860-2 trans-Dichloroethylene x
89415-87-2 401-570-7 
685-362-3
1,3-Dichloro-5-ethyl-5-
methylimidazolidine-2,4-dione
x
594-04-7 Dichloroiodomethane x
534-07-6 208-585-6 1,3-Dichloroacetone x
75-09-2 200-838-9 Dichloromethane x x x x x x
101-14-4 202-918-9 2,2'-Dichloro-4,4'-methylenedianiline x x
1570-65-6 216-382-9 4,6-Dichloro-o-cresol x
3209-22-1 221-717-7 1,2-Dichloro-3-nitrobenzene x
99-54-7 202-764-2 1,2-Dichloro-4-nitrobenzene x
611-06-3 210-248-3 1.3-Dichloro-4-nitrobenzene x
89-61-2 201-923-3 1,4-Dichloro-2-nitrobenzene x
7119-89-3 Dichloronitromethane x
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64359-81-5 264-843-8 4,5-Dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-
one (DCOIT)
x x
94-75-7 202-361-1 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-
D)
x x
25140-90-3 246-650-0 2-(2,6-Dichlorophenoxy)propionic 
acid (2,6-DCPP)
x
78-87-5 201-152-2 1,2-Dichloropropane x x
96-23-1 202-491-9 1,3-Dichloropropan-2-ol x
542-75-6 208-826-5 1,3-Dichloropropene x x x
10061-01-5 233-195-8 (z)-1,3-Dichloropropene x
78-88-6 201-153-8 2,3-Dichloropropene x
98-87-3 202-709-2 Dichlorotoluene x
62-73-7 200-547-7 Dichlorvos x x x x
7738-94-5 
13530-68-2 
236-881-5 Dichromic acid x x
24613-89-6 246-356-2 Dichromium tris(chromate) x x
15307-86-5 239-348-5 Diclofenac x x x x
3116-76-5 221-488-3 Dicloxacillin x
115-32-2 204-082-0 Dicofol x x x x x
101-83-7 202-980-7 Dicyclohexylamine x
1087-02-1 214-121-3 1,4-Dicyclohexylbenzene x
7173-51-5 230-525-2 Didecyldimethylammonium chloride x x
3972-13-2 DIDT x
60-57-1 200-484-5 Dieldrin x                      x x x x x x x x x x x
629-14-1 211-076-1 1,2-Diethoxyethane x
3149-12-0 620-638-9 2,6-Diethoxytetrahydropyran x
109-89-7 203-716-3 Diethylamine x
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69898-41-5 274-195-8 5-[4-(Diethylamino)-2-ethoxyphenyl]-
5-(1-ethyl-2-methyl-1H-indol-3-
yl)furo[3,4-b]pyridin-7(5H)-one
x
85688-81-9 2,3-Diethyl-2,3-
dimethylsuccinonitrile
x
85-98-3 201-645-2 1,3-Diethyldiphenylurea x
55-18-5 200-226-1 Diethylnitrosoamine x
56-53-1 200-278-5 Diethylstilbestrol x x
64-67-5 200-589-6 Diethyl sulphate x
56073-07-5 259-978-4 Difenacoum x
104653-34-1 600-594-7 Difethialone x
98106-17-3 Difloxacin x
35367-38-5 252-529-3 Diﬂubenzuron x
83164-33-4 617-446-2 Diflufenican x
125-28-0 204-732-3 Dihydrocodeine x
611-59-6 210-271-9 3,7-Dihydro-1,7-dimethyl-1H-purine-
2,6-dione
x
504-75-6 207-999-4 4,5-Dihydro-1H-imidazole x
68140-48-7 268-799-0 1-[2,3-Dihydro-1,1,2,6-tetramethyl-3-
(1-methylethyl)-1H-inden-5-yl]ethan-
1-one (traseolide)
x x
131-56-6 205-029-4 2,4-Dihydroxybenzophenone x
81093-37-0 689-360-3 (+)-(3R,5R)-3,5-Dihydroxy-7-
[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6-hydroxy-2-
methyl-8-[(S)-2-methylbutyryloxy]-
1,2,6,7,8,8a-hexahydro-1-naphthyl]-
heptanoic acid (pravastatin)
x
1844-01-5 1844-01-5 4,4'-Dihydroxytetraphenylmethane x
5875-23-0 Diiodoacetamide x
75-11-6 200-841-5 Diiodomethane x
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1309-37-1               
7439-89-6
215-168-2 Diiron trioxide x
108-18-9 203-558-5 Diisopropylamine x
4253-89-8 224-225-0 Diisopropyl  sulphide x
4128-37-4 223-940-5 1,3-Diisopropylurea x
4757-55-5 Dimetacrine x
3759-07 7 Dimetacrine tartrate x
87674-68-8 618-045-5 Dimethenamid x x
163515-14-8 605-329-9 Dimethenamid-P x
60-51-5 200-480-3 Dimethoate x x
110488-70-5 404-200-2 
600-969-5
Dimethomorph x x
110-71-4 203-794-9 1,2-Dimethoxyethane (ethylene 
glycol dimethyl ether, EGDME)
x
101-48-4 202-945-6 1,1-Dimethoxy-2-phenylethane x
124-40-3 204-697-4 Dimethylamine x x
102280-35-3 663-936-4 5-{[8-(Dimethylamino)-7-methyl-5-
quinolinyl]methyl}-2,4-
pyrimidinediamine (baquiloprim)
x
4184-79-6 224-058-3 5,6-Dimethyl-1H-benzotriazole x
793-24-8 212-344-0 4-(Dimethylbutylamino)diphenylamin 
(6PPD)
x x x
3700-67-2 223-037-6 Dimethyldioctadecylammonium 
bromide
x
624-49-7 210-849-0 Dimethyl fumarate (DMF) x
62-75-9 200-549-8 Dimethylnitrosoamine x x
27668-52-6 248-595-8 Dimethyloctadecyl[3-
(trimethoxysilyl)propyl]ammonium 
chloride
x
51200-87-4 257-048-2 4,4-Dimethyloxazolidine x
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67485-29-4 405-090-9  
614-073-7
5,5-Dimethyl-perhydro-pyrimidin-2-
one alpha-(4-trifluoromethylstyryl)-
alpha-(4-
trifluoromethyl)cinnamylidenehydraz
x
151-05-3 205-781-3 1,1-Dimethyl-2-phenethylacetate x
Not applicable Dimethylphenols x
88-04-0 201-793-8 Chlorodimethylphenol 
(chloroxylenol)
x
133-53-9 205-109-9 2,4-Dichloro-3,5-xylenol x
105-67-9 203-321-6 2,4-Dimethylphenol x x
576-26-1 209-400-1 2,6-Dimethylphenol x
108-68-9 203-606-5 3,5-Dimethylphenol x
77-78-1 201-058-1 Dimethyl sulphate x
67-71-0 200-665-9 Dimethyl sulphone x
2-(5,5-Dimethyl-1,3-thiazolidin-2-yl)-
2-(2-phenylacetamido)acetic acid
x
534-52-1 208-601-1 Dinitro-ortho-cresol (DNOC) (and its 
salts (such as ammonium, potassium 
and sodium salts)
x x
51-28-5 200-087-7 2,4-Dinitrophenol x x
75321-20-9 633-290-8 1,3-Dinitropyrene x
121-14-2 204-450-0 2,4-Dinitrotoluene x x x x
606-20-2 210-106-0 2,6-Dinitrotoluene x
88-85-7 201-861-7 Dinoseb (and its salts and esters) x x
1420-07-1 215-813-8 Dinoterb x
105-95-3 203-347-8 1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-
dione
x
Not applicable Dioxins and dioxin-like compounds x x
Not applicable Dioxin-like PCBs x x x x
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32598-13-3 634-804-3 PCB 77 (3,3',4,4'-
tetrachlorobiphenyl)
x x
70362-50-4 690-324-4 PCB 81 (3,4,4',5-tetrachlorobiphenyl 
)
x x
32598-14-4 634-808-5 PCB 105 (2,3,3’,4,4’-
pentachlorobiphenyl)
x x x
74472-37-0 690-296-3 PCB 114 (2,3,4,4',5-
pentachlorobiphenyl)
x x x
31508-00-6 621-375-2 PCB 118 (2,3’,4,4’,5-
pentachlorobiphenyl)
x x x
65510-44-3 690-284-8 PCB 123 (2,3',4,4',5'-
pentachlorobiphenyl )
x x x
57465-28-8 682-346-8 PCB 126 (3,3’,4,4’,5-
pentachlorobiphenyl)
x x x
38380-08-4 620-601-7 PCB 156 (2,3,3’,4,4’,5-
hexachlorobiphenyl)
x x x
69782-90-7 690-279-0 PCB 157 (2,3,3',4,4',5'-
hexachlorobiphenyl )
x x
52663-72-6 690-199-6 PCB 167 (2,3',4,4',5,5'-
hexachlorobiphenyl )
x x
32774-16-6 682-345-2 PCB 169 (3,3',4,4',5,5'-
hexachlorobiphenyl )
x x
39635-31-9 690-157-7 PCB 189 (2,3,3',4,4',5,5'-
heptachlorobiphenyl)
x x
Not applicable Polychlorinated dibenzo-p-dioxins 
(PCDD)
x x x x x x x x x x
1746-01-6 217-122-7 2,3,7,8-TCDD x x x x x x
40321-76-4 694-814-9 1,2,3,7,8-P5CDD x x
39227-28-6 694-767-4 1,2,3,4,7,8- H6CDD x x x
57653-85-7 694-811-2 1,2,3,6,7,8-H6CDD x x
19408-74-3 694-810-7 1,2,3,7,8,9-H6CDD x x x
35822-46-9 694-835-3 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD x x
3268-87-9 694-813-3 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD x x x
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Not applicable Polychlorinated dibenzo-p-furans 
(PCDF)
x x x x x x x x x x
51207-31-9 694-829-0 2,3,7,8-T4CDF  x x
57117-41-6 694-762-7 1,2,3,7,8-P5CDF x x x
57117-31-4 694-761-1 2,3,4,7,8-P5CDF x x
70648-26-9 694-812-8 1,2,3,4,7,8-H6CDF x x x
57117-44-9 694-837-4 1,2,3,6,7,8-H6CDF x x x
72918-21-9 694-765-3 1,2,3,7,8,9-H6CDF x x
60851-34-5 694-831-1 2,3,4,6,7,8-H6CDF x x x
67562-39-4 694-815-4 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF x x x
55673-89-7 694-836-9 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF x x
39001-02-0 694-806-5 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF x x
58-73-1 200-396-7 Diphenhydramine x
122-39-4 204-539-4 Diphenylamine x x
122-66-7 204-563-5 1,2-Diphenylhydrazine x
101-81-5 202-978-6 Diphenylmethane x
29312-59-2 249-551-0 4-(2,6-Diphenyl-4-pyridyl)-N,N-
dimethylaniline
x
29911-28-2 249-951-5 Dipropylene glycol butyl ether x
34590-94-8 252-104-2 Dipropylene glycol methyl ether x
6028-61-1 227-903-4 Dipropyl trisulphide x
58-32-2 200-374-7 Dipyridamole x
166037-78-1 
(uncertain)
Didesmethylcitalopram x
573-58-0 209-358-4 Disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-
diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-
1-sulphonate)
x
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1937-37-7 217-710-3 Disodium 4-amino-3-[[4'-[(2,4-
diaminophenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-
yl]azo] -5-hydroxy-6-
(phenylazo)naphthalene-2,7-
disulphonate 
x
1303-96-4         
1330-43-4                  
12179-04-3 
215-540-4 Disodium tetraborate, anhydrous x
2078-54-8 218-206-6 Disoprofol x
298-04-4 206-054-3 Disulfoton x
3864-99-1 223-383-8 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-
chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-
327)
x x
497-39-2 207-847-7 4,6-Di-tert-butyl-m-cresol x
14035-33-7 622-532-8 3,5-Di-tert-butyl-4-
hydroxyacetophenone
x
10396-80-2 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxy-4-methyl-
2,5-cyclohexadien-1-one
x
82304-66-3 7,9-Di-tert-butyl-1-oxaspiro(4,5)deca-
6,9-diene-2,8-dione
x
719-22-2 211-946-0 2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone x
128-37-0 204-881-4 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol x x x
128-39-2 204-884-0 2,6-Di-tert-butylphenol x
2668-47-5 220-207-1 2,6-Di-tert-butyl-4-phenylphenol x
2527-58-4 219-768-5 2,2'-Dithiobis[N-methylbenzamide] x
330-54-1 206-354-4 Diuron x x x x
540-97-6 208-762-8 Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) x x
141-63-9 205-492-2 Dodecamethylpentasiloxane x
112-53-8 203-982-0 1-Dodecanol x
9004-82-4 618-398-5 2-Dodecoxyethyl hydrogen sulfate 
(sodium laureth sulphate)
x
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13590-97-1 237-030-0 Dodecylguanidine 
monohydrochloride
x
57808-66-9 260-968-7 Domperidone x
51229-78-8 426-020-3 
638-859-4
Dowicil* 150 preservative x
1668-19-5 Doxepine x
564-25-0 209-271-1 Doxycycline x
17804-35-2  
1563-66-2         
137-26-8     
Dustable powder formulations 
containing a combination of benomyl 
at or above 7%, carbofuran at or 
above 10% and thiram at or above 
15%
x
60-00-4 200-449-4 Edetic acid (EDTA) x x
155569-91-8 605-015-1 Emamectin benzoate x
75847-73-3 616-271-9 Enalapril x
76420-72-9 278-459-3 Enalaprilat x
115-29-7 204-079-4 Endosulfan x x x x x x x x x
959-98-8 625-034-9 Alpha-Endosulfan x x x
33213-65-9 625-635-6 Beta-Endosulfan x x x x
1031-07-8 623-765-8 Endosulfan sulfate x x
72-20-8 200-775-7 Endrin x x x x x x x x x x
7421-93-4 625-033-3 Endrin aldehyde x
74011-58-8 Enoxacin x
93106-60-6 618-911-2 Enrofloxacin x x x
56420-45-2 Epirubicin x
133040-01-4 Eprosartan x
114-07-8 204-040-1 Erythromycin  x x x x
128196-01-0 812-870-6 Escitalopram x
66230-04-4 613-911-9 Esfenvalerate x
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53-16-7 200-164-5 Estrone x x x x x
107-21-1 203-473-3 Ethane-1,2-diol (ethylene glycol) x
1257-78-9 215-019-1 Ethane-1,2-disulphonic acid, 
compound with 2-chloro-10-[3-(4-
methylpiperazin-1-yl)propyl]-10H-
phenothiazine (1:1)
x
8072-20-6 Ethanol, 1,1-bis(4-chlorophenyl)-, 
mixed
x
Not applicable Ethers x
563-12-2 209-242-3 Ethion x
26225-79-6 247-525-3 Ethofumesate x
13194-48-4 236-152-1 Ethoprophos x
77-67-8 201-048-7 Ethosuximide x
886-86-2 212-956-8 3-Ethoxycarbonylanilinium 
methanesulphonate
x
111-15-9 203-839-2 2-Ethoxyethyl acetate x
110-80-5 203-804-1 2-Ethoxyethanol x
91-53-2 202-075-7 Ethoxyquin x
100-41-4 202-849-4 Ethylbenzene x x x
52179-28-9 257-709-5 Ethyl 2-[4-(2,2-
dichlorocyclopropyl)phenoxy]-2-
methylpropionate
x
7747-35-5 231-810-4 7a-Ethyldihydro-1H,3H,5H-
oxazolo[3,4-c]oxazole
x
10543-57-4 234-123-8 N,N'-Ethylenebis[N-acetylacetamide] x
3586-55-8 222-720-6 (Ethylenedioxy)dimethanol x
75-21-8 200-849-9 Ethylene oxide x x
1241-94-7 214-987-2 2-Ethylhexyl diphenyl phosphate x x
7425-14-1 231-057-1 2-Ethylhexyl 2-ethylhexanoate x
5466-77-3 226-775-7 2-Ethylhexyl 4-methoxycinnamate x x x x
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183658-27-7 2-Ethylhexyl 2,3,4,5-
tetrabromobenzoate
x x
120-47-8 204-399-4 Ethyl 4-hydroxybenzoate x
143860-04-2 421-150-7 
620-792-7
3-Ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-
1,3-oxazolidine
x
4455-13-4 224-700-2 Ethyl (methylthio)acetate x
80844-07-1 407-980-2 
617-179-1
Etofenprox x
38260-54-7 253-855-9 Etrimphos x
103991-30-6 Fatty acids, fish-oil, ethoxylated x
60168-88-9 262-095-7 Fenarimol x
458-24-2 207-276-3 Fenfluramine x
122-14-5 204-524-2 Fenitrothion x
49562-28-9 256-376-3 Fenofibrate x x
42017-89-0 255-626-9 Fenofibric acid x
31879-05-7 250-850-3 Fenoprofen x x
53746-45-5 628-664-2 Fenoprofen calcium salt dihydrate x
13392-18-2 680-817-2 Fenoterol x
72490-01-8 276-696-7 Fenoxycarb x
67564-91-4 266-719-9 Fenpropimorph x x
55-38-9 200-231-9 Fenthion x x x
120068-37-3 424-610-5 Fipronil x
90035-08-8 618-367-6 Flocoumafen x
73231-34-2 642-986-0 Florfenicol x
5250-39-5 226-051-0 Flucloxacillin x
70124-77-5 274-322-7 Flucythrinate x x
142459-58-3 604-290-5 Flufenacet x
101463-69-8 417-680-3 
600-215-5
Flufenoxuron x
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42835-25-6 42835-25-6 Flumequine x x
52468-60-7 257-937-5 Flunarizine x
69-23-8 200-702-9 Fluphenazine x
146-56-5 205-674-1 Fuphenazine dihydrochloride x
Not applicable Fluorides (as total F) x x
7664-39-3 231-634-8 Hydrogen fluoride (and derivatives) x
7782-41-4 231-954-8 Fluorine (and inorganic compounds) x x x
640-19-7 211-363-1 2-Fluoroacetamide x
62498-67-3 263-573-8 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-[3-
(methylamino)propyl]isobenzofuran-
5-carbonitrile
x
51-21-8 200-085-6 Fluorouracil x
54910-89-3 611-209-7 Fluoxetine x x
56296-78-7 260-101-2 Fluoxetine hydrochloride x
136426-54-5 411-960-9  
603-960-4
Fluquinconazole x
69377-81-7 614-957-2 Fluroxypyr x
85509-19-9 617-717-5 Flusilazole x
76674-21-0 616-367-0 Flutriafol x
54739-18-3 611-193-1 Fluvoxamine x x
133-07-3 205-088-6 Folpet x x
173159-57-4 605-666-1 Foramsulfuron x
50-00-0 200-001-8 Formaldehyde x x x
25214-70-4 500-036-1 Formaldehyde, oligomeric reaction 
products with aniline
x x
75-12-7 200-842-0 Formamide x
64-18-6 200-579-1 Formic acid x
2591-86-8 219-986-0 1-Formylpiperidine x
68476-29-9 270-670-9 Fuel gases, crude oil distillates x
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110-00-9 203-727-3 Furan x
65907-30-4 265-974-3 Furathiocarb x
54-31-9 200-203-6 Furosemide x x
60142-96-3 262-076-3 Gabapentin x
1222-05-5 214-946-9 Galaxolide (HHCB) x x x
25812-30-0 247-280-2 
657-339-8
Gemfibrozil x x
1403-66-3 215-765-8 Gentamicin x
10238-21-8 233-570-6 Glibenclamide x
21187-98-4 244-260-5 Gliclazide x
111-30-8 203-856-5 Glutaral (glutaraldehyde) x
56-81-5 200-289-5 Glycerol x
1071-83-6 213-997-4 Glyphosate x x
7782-42-5 231-955-3 Graphite x
34902-57-3 
111879-80-2
422-320-3 Habanolide x
Not applicable Halogenated organic solvents x
59473-04-0 Halogens, Adsorbable Organic (AOX) x x
87237-48-7 635-516-0 Haloxifop-(2-ethoxyetyl) x
76-44-8          200-962-3 Heptachlor   x x x x x x x x x x x x
1024-57-3 213-831-0 Heptachlor epoxide x x x x x x
28680-45-7 249-153-7 Heptachlorobicyclo[2.2.1]hept-2-ene x
142-82-5 205-563-8 Heptane (all isomers) x
23560-59-0 245-737-0 Heptenophos x x
Not applicable 4-Heptylphenol, branched and linear x
87-82-1 201-773-9 Hexabromobenzene x x x
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Not applicable Hexabromocyclododecanes 
(HBCDD)
x x x x x x x x x
25495-98-1 Hexabromocyclodecane x
25637-99-4 247-148-4 1,3,5,7,9,11-
Hexabromocyclododecane
x x x x x x
3194-55-6 221-695-9 1,2,5,6,9,10- 
Hexabromocyclododecane
x x x x x x
134237-50-6 603-801-9 Alpha-Hexabromocyclododecane x x x x x
134237-51-7 603-802-4 Beta-Hexabromocyclododecane x x x
134237-52-8 603-804-5 γ- Hexabromocyclododecane x x x x
26447-49-4 247-715-6 Hexabromododecane x
116-16-5 204-129-5 Hexachloroacetone x
118-74-1 204-273-9 Hexachlorobenzene (HCB) x x x x x x x x x x x x x
3389-71-7 222-220-8 1,2,3,4,7,7-
Hexachlorobicyclo[2.2.1]hepta-2,5-
diene (hexachloronorbornadiene)
x
87-68-3 201-765-5 Hexachlorobutadiene (HCBD) x x x x x x x x x
608-73-1 210-168-9 Hexachlorocyclohexane isomers 
(HCH) 
x x x x x x x x
319-84-6 206-270-8 Alpha-HCH x x x x
319-85-7 206-271-3 Beta-HCH x x x x x
58-89-9 200-401-2 Gamma-HCH  (lindane) x x x x x x x x                          x x x x
319-86-8 206-272-9 Delta-HCH x x
6108 10-7 Epsilon-HCH x
77-47-4 201-029-3 Hexachlorocyclopentadiene x x
67-72-1 200-666-4 Hexachloroethane x x x x
70-30-4 200-733-8 Hexachlorophene x
34571-16-9 252-097-6 1,2,3,4,7,7-Hexachloro-5-(2,3,4,5-
tetrabromophenyl)-
bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
x
335-57-9 206-392-1 Hexadecafluoroheptane x
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25550-51-0 247-094-1 Hexahydromethylphthalic anhydride x
48122-14-1 256-356-4 Hexahydro-1-methylphthalic 
anhydride
x
57110-29-9 260-566-1 Hexahydro-3-methylphthalic 
anhydride
x
19438-60-9 243-072-0 Hexahydro-4-methylphthalic 
anhydride
x
107-46-0 203-492-7 Hexamethyldisiloxane (HM or HMDS) x
15323-35-0 239-360-0 1,1,2,3,3,6-Hexamethylindan-5-yl 
methyl ketone
x x
110-54-3 203-777-6 Hexane (all isomers) x x
142-62-1 205-550-7 Hexanoic acid x
51235-04-2 257-074-4 Hexazinone x
56-29-1 200-264-9 Hexobarbital x
101-86-0 202-983-3 Hexylcinnamaldehyde x
1634-36-2 (1-Hydroxy-iso-propyl)acetophenone x
2691-41-0 220-260-0 High Melting Explosive, HMX 
(octahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-
tetrazocine)
x
118-56-9 204-260-8 Homosalate x
302-01-2          
7803-57-8
206-114-9 Hydrazine x x
58-93-5 200-403-3 Hydrochlorothiazide x x
125-29-1 204-733-9 Hydrocodone x
71-52-3 Hydrogen carbonate (bicarbonate) x
74-90-8 200-821-6 Hydrogen cyanide x x x x
7722-84-1 231-765-0 Hydrogen peroxide x
16655-82-6 625-078-9 3-Hydroxycarbofuran x
947-19-3 213-426-9 Hydroxycyclohexyl phenyl ketone x
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481-97-0 207-575-9 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-
one hydrogen sulphate
x
20566-35-2 243-885-0 2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl 2-
hydroxypropyl 3,4,5,6-
tetrabromophthalate
x
9004-62-0 618-387-5 Hydroxyethyl cellulose x
630-56-8 211-138-8 Hydroxyprogesterone caproate x
42822-86-6  
1245629-80-4
255-953-7 2-Hydroxy-α,α,4-
trimethylcyclohexanemethanol 
(citriodiol/mixture of cis- and trans-p-
menthane-3,8 diol)
x
15687-27-1 239-784-6 Ibuprofen x x
15935-54-3 Ibuprofen carboxylic acid x
53949-53-4 641-458-7 Ibuprofen, 1-Hydroxy x
51146-55-5 Ibuprofen, 2-Hydroxy x x
119515-38-7 423-210-8 Icaridine x
3778-73-2 223-237-3 Ifosfamide x x
12168-52-4 235-334-8 Ilmenite (iron titanium oxide) x
50-49-7 200-042-1 Imipramine x
35554-44-0 252-615-0 Imazalil x
105827-78-9 
138261-41-3
600-683-0 Imidacloprid x x x
96-45-7 202-506-9 Imidazolidine-2-thione x
256-96-2 205-970-0 Iminostilbene x
72963-72-5 615-873-9  
428-790-6
Imiprothrin x
120-72-9 204-420-7 1H-Indole x
53-86-1 200-186-5 Indomethacin x x
173584-44-6 605-683-4 Indoxacarb x
144-48-9 205-630-1 2-Iodoacetamide x
64-69-7 200-590-1 Iodoacetic acid x
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624-75-9 210-860-0 Iodoacetonitrile x
75-03-6 200-833-1 Iodoethane x
18181-70-9 242-069-1 Iodofenphos x x
75-47-8 200-874-5 Iodoform x x
74-88-4 200-819-5 Iodomethane x
55406-53-6 259-627-5 3-Iodo-2-propynyl butylcarbamate x
66108-95-0 266-164-2 Iohexol x
78649-41-9 Iomeprol x
60166-93-0 262-093-6 Iopamidol x
73334-07-3 277-385-9 Iopromide x
1689-83-4 216-881-1 Ioxynil x
28179-44-4 248-887-5 Ioxitalamic acid x
138402-11-6 604-078-2 Irbesartan x
7439-89-6 231-096-4 Iron x x x x
297-78-9 206-045-4 Isobenzan x x
124-76-5 204-712-4 Isoborneol x
125-12-2 204-727-6 Isobornylacetate x
4247-02-3 224-208-8 Isobutyl 4-hydroxybenzoate x
79-31-2 201-195-7 Isobutyric acid x
465-73-6 207-366-2 Isodrin x x x
27458-94-2 248-471-3 Isononyl alcohol x
78-59-1 201-126-0 Isophorone x
6846-50-0 229-934-9 1-Isopropyl-2,2-
dimethyltrimethylene diisobutyrate
x
46355-07-1 Isopropyl phenyl phosphate x
34123-59-6 251-835-4 Isoproturon x x x x
119-65-3 204-341-8 Isoquinoline x
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503-74-2 207-975-3 Isovaleric acid x
70288-86-7 274-536-0 Ivermectin x x
16846-24-5 240-871-6 Josamycin x
8063-07-8 232-512-7 Kanamycin sulfate x
55965-84-9  611-341-5 Kathon (mixture of 5-chloro-2 methyl-
4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-4-
isothiazolin-3-one)
x x
4234-79-1 620-410-9 Kelevan x x
22071-15-4 244-759-8 Ketoprofen x x
66603-10-9 613-953-8 K-HDO x
84057-84-1 281-901-8  
658-035-8
Lamotrigine x
103577-45-3 627-144-2  
645-308-1
Lansoprazole x
7439-92-1 231-100-4 Lead (and its compounds) x x x x x x x x x x x x x x x
51404-69-4 257-175-3 Acetic acid, lead salt, basic x
12578-12-0 235-702-8 Dioxobis(stearato)trilead x
91031-62-8 292-966-7 Fatty acids, C16-18, lead salts x
17570-76-2 401-750-5  
605-758-1
Lead(II) bis(methanesulfonate) x
13814-96-5 237-486-0 Lead bis(tetrafluoroborate) x
598-63-0 209-943-4 Lead carbonate x
7758-97-6 231-846-0 Lead chromate x x
12656-85-8 235-759-9 Lead chromate molybdate sulphate 
red
x x
20837-86-9 244-073-9 Lead cyanamidate x
301-04-2          
6080-56-4
206-104-4 Lead di(acetate) x
13424-46-9 236-542-1 Lead diazide x
10099-74-8 233-245-9 Lead dinitrate x
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6477-64-1 229-335-2 Lead dipicrate x
1317-36-8  7439-
92-1
215-267-0 Lead monoxide x
12036-76-9 234-853-7 Lead oxide sulfate x
15245-44-0 239-290-0 Lead styphnate x
1344-37-2 215-693-7 Lead sulfochromate yellow x x
7446-14-2 231-198-9 Lead sulphate x
1314-41-6 215-235-6 Lead tetroxide (orange lead) x
12060-00-3 235-038-9 Lead titanium trioxide x
12626-81-2 235-727-4 Lead titanium zirconium oxide x
12065-90-6 235-067-7 Pentalead tetraoxide sulphate x
69011-06-9 273-688-5 Phthalato(2-)]dioxotrilead x
8012-00-8 232-382-1 Pyrochlore, antimony lead yellow x
68784-75-8 272-271-5 Silicic acid (H2Si2O5), barium salt 
(1:1), lead-doped
x
11120-22-2 234-363-3 Silicic acid, lead salt x
15739-80-7 239-831-0 Sulphuric acid, lead salt x
62229-08-7 263-467-1 Sulfurous acid, lead salt, dibasic x
78-00-2 201-075-4 Tetraethyllead x x x x
12202-17-4 235-380-9 Tetralead trioxide sulphate x
75-74-1 200-897-0 Tetramethyllead x x x
1319-46-6 215-290-6 Trilead-bis(carbonate)-dihydroxide x x
12141-20-7 235-252-2 Trilead dioxide phosphonate x
2164 08-1 218-499-0 Lenacil x
21609-90-5 244-472-8 Leptophos x
102767-28-2 600-348-9 Levetiracetam x
541-25-3 Lewisite x
137-58-6 205-302-8 Lidocaine x x
129521-66-0 603-338-2 Lignite x
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8062-15-5 617-129-9 Lignosulfonic acid x
22023-23-0                              
19073-42-8
244-726-8 Lilaflot (a mixture of N-(3-
(tridecyloxy)propyl)-1,3-propane 
diamine and N-(3-
(tridecyloxy)propyl)-1,3-propane 
diamine acetate)
x
1305-78-8 215-138-9 Lime (calcium oxide) x
5989-27-5     
68606-81-5
227-813-5 D-Limonene x x
154-21-2 205-824-6 Lincomycin x
859-18-7 212-726-7 Lincomycin hydrochloride x
330-55-2 206-356-5 Linuron x x
Not applicable Liquid formulations (emulsifiable 
concentrate and soluble concentrate) 
containing paraquat dichloride at or 
above 276 g/L, corresponding to 
paraquat ion at or above 200 g/L
x
554-13-2      
7439-93-2
209-062-5 Lithium carbonate x
79794-75-5 616-734-5 Loratadine x
846-49-1 212-687-6 Lorazepam x
114798-26-4 601-329-8 Losartan free acid x
75330-75-5 616-212-7 Lovastatin x
7439-95-4 231-104-6 Magnesium x x
13425-25-7 603-805-0 Malachite green x
121-75-5 204-497-7 Malathion x x
141-82-2 205-503-0 Malonic acid x
12427-38-2 235-654-8 Maneb x
7439-96-5 231-105-1 Manganese x x x x
115550-35-1 640-416-5 Marbofloxacin x
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2224-44-4                                         
1854-23-5
218-748-3
217-450-0
MB554 (mixture of 4-(2-nitrobutyl) 
morpholine and 4,4'-(2-ethyl-2-
nitropropane-1,3-diyl)bismorpholine)
x
3625-06-7 222-830-4 Mebeverine x
644-62-2 211-419-5 Meclofenamic acid x
93-65-2            
7085-19-0
202-264-4 
230-386-8
Mecoprop x x
16484-77-8 240-539-0 Mecoprop-p x
2898-12-6 220-783-4 Medazepam x
86347-14-0 811-718-6 Medetomidine x
61-68-7 200-513-1 Mefenamic acid x
69-05-6 200-700-8 Mepacrine hydrochloride x
57-53-4 200-337-5 Meprobamate x
149-30-4 205-736-8 2-Mercapto-benzothiazole x
7439-97-6 231-106-7 Mercury (and its compounds) x x x x x x x x x x x x x x x x x x
62-38-4 200-532-5 Phenylmercury acetate x
13302-00-6 236-326-7 Phenylmercury 2-ethylhexanoate x
26545-49-3 247-783-7 Phenylmercury neodecanoate x
57837-19-1 260-979-7 Metalaxyl x x
Not applicable Metal carbonyls x
108-62-3 203-600-2 Metaldehyde x
41394-05-2 255-349-3 Metamitron x x
137-42-8 205-293-0 Metam-sodium x
67129-08-2 266-583-0 Metazachlor x x
657-24-9 211-517-8 Metformin x x
18691-97-9 242-505-0 Methabenzthiazuron x
10265-92-6 233-606-0 Methamidophos x
537-46-2 208-668-7 Methamphetamine x x
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4080-31-3 223-805-0 Methenamine 3-chloroallylochloride x
74-82-8 200-812-7 Methane x
67-56-1 200-659-6 Methanol x
61-32-5 200-505-8 Methicillin x
2032-65-7 217-991-2 Methiocarb x x x
2635-10-1 624-354-6 Methiocarb sulfoxide x
16752-77-5 240-815-0 Methomyl x
625-45-6 210-894-6 Methoxyacetic acid x
72-43-5 200-779-9 Methoxychlor x x x x x
109-86-4           
109-87-5
203-713-7 2-Methoxyethanol x
111-77-3 203-906-6 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol 
(DEGME)
x
119141-88-7 643-098-6 6-Methoxy-2-{(S)-[(4-methoxy-3,5-
dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl}-
1H-benzimidazole
x
120-71-8 204-419-1 6-Methoxy-m-toluidine (p-cresidine) x
84-54-8 201-539-6 2-Methylanthraquinone x
29385-43-1 249-596-6 Methyl-1H-benzotriazole x
29878-31-7 249-921-1 4-Methyl-1H-benzotriazole x
136-85-6 205-265-8 6-Methylbenzotriazole x
94-74-6 202-360-6 2-Methyl-4-chlorophenoxyacetic acid 
(MCPA)
x x
83055-99-6 622-783-3 
401-340-6
Methyl α-((4,6-dimethoxypyrimidin-2-
yl)ureidosulfonyl)-o-toluate 
(bensulfuron-methyl)
x
13680-35-8 237-185-4 4,4'-Methylenebis(2,6-diethylaniline) x
66204-44-2 266-235-8 3,3'-Methylenebis[5-
methyloxazolidine]
x
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5285-60-9 226-122-6 4,4'-Methylenebis[N-sec-
butylaniline]
x
135-91-1 205-224-4 4,4'-Methylenebis[N,N-
diethylaniline]
x
2467-02 9 2,2’-Methylenebisphenol (2,2-BPF) x
Not applicable 3,4-
Methylenedioxymethamphetamine 
(MDMA)
x
64057-70-1 684-857-1 S(+)-3,4-
Methylenedioxymethamphetamine 
hydrochloride
x
26447-40-5 247-714-0 Methylenediphenyl diisocyanate 
(MDI)
x
2536-05-2 219-799-4 2,2’-Methylenediphenyl diisocyanate x
5873-54-1 227-534-9 2,4’-Methylenediphenyl diisocyanate x
101-68-8 202-966-0 4,4’-Methylenediphenyl diisocyanate x
620-92-8 210-658-2 4,4'-Methylenediphenol x
6317-18-6 228-652-3 Methylene dithiocyanate x
838-88-0 212-658-8 4,4'-Methylenedi-o-toluidine x
645-13-6 211-433-1 1-[4-(1-Methylethyl)phenyl]ethan-1-
one
x
37172-53-5 253-379-1 Methyl 2-hexyl-3-
oxocyclopentanecarboxylate
x
99-76-3 202-785-7 Methyl 4-hydroxybenzoate x
6485-40-1 229-352-5 Methyl-iso-propylcyclohexenone x
2682-20-4 220-239-6 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one x
22967-92-6 Methylmercury x
95-80-7 202-453-1 4-Methyl-m-phenylenediamine x
105726-67-8 414-460-9 Methyl neodecanamide x
112-12-9 203-937-5 Methyl nonyl ketone x
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61-70-1 612-193-4 1-Methyl-2-oxindole x
75-56-9 200-879-2 Methyloxirane x x
24851-98-7 246-495-9 Methyl 3-oxo-2-
pentylcyclopentaneacetate
x
115-38-8 204-085-7 Methylphenobarbital x
1319-77-3 215-293-2 Methylphenol (cresol) x
614-68-6 210-389-0 Methylphenylisocyanate x
100-86-7 202-896-0 2-Methyl-1-phenylpropan-2-ol x
872-50-4 212-828-1 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) x x
91-63-4 202-085-1 2-Methylquinoline x
119-36-8 204-317-7 Methylsalicylate x
3112-85-4 221-476-8 (Methylsulphonyl)benzene x
1634-04-4 216-653-1 Methyl tert-butyl ether (MTBE) x x x
58-18-4 200-366-3 Methyltestosterone x
2444-37-3 219-483-6 (Methylthio)acetic acid x
615-22-5 210-417-1 2-(Methylthio)benzothiazole x
646-01-5 211-460-9 3-(Methylthio)propionic acid x
4640-01 1 634-883-4 Methyl triclosan x
127-51-5 204-846-3 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
x
1949-07 1 217-758-5 1-Methyl-4-[3,3,3-tris(4-
chlorophenyl)propionyl]piperazinium 
chloride (dicroden)
x
3060-89-7 221-301-5 Metobromuron x
51218-45-2 257-060-8 Metolachlor x x
152019-73-3 690-353-2 Metolachlor oxalamic acid x
240494-70-6 687-637-3 Metofluthrin x
37350-58-6      
51384-51-1
253-483-7 
257-166-4
Metoprolol x x
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139528-85-1 604-145-6 Metosulam x
19937-59-8 243-433-2 Metoxuron x
21087-64-9 244-209-7 Metribuzin x
74223-64-6 616-063-8 Metsulfuron-methyl x
7786-34-7 232-095-1 Mevinphos x x
22916-47-8 245-324-5 Miconazole x
22832-87-7 245-256-6 Miconazole nitrate x
59467-70-8 261-774-5 Midazolam x
68424-31-7 270-291-9 MIDEL 7131 (fatty acids, C5-10, 
esters with pentaerythritol)
x
13614-98-7 237-099-7 Minocycline hydrochloride x
2385-85-5 219-196-6 Mirex x x x x x x x x
71320-77-9 636-108-5 Moclobemide x
2212-67-1 218-661-0 Molinate x x
7439-98-7 231-107-2 Molybdenum x x x
17090-79-8 241-154-0 Monensin x
96-24-2              
342611-01-2
202-492-4 3-Monochloropropane-1,2-diol (3-
MCPD)
x
6923-22-4 230-042-7 Monocrotophos x
1746-81-2 217-129-5 Monolinuron x
99688-47-8 402-210-1 Monomethyl-dibromo-diphenyl 
methane 
bromobenzylbromotoluene, mixture 
of isomers (DBBT)
x
76253-60-6 278-404-3 Monomethyl-tetrachlorodiphenyl 
methane (Ugilec 141)
x
4636-83-3 225-062-8 Morfamquat dichloride x
57-27-2 200-320-2 Morphine x
4394-85-8 224-518-3 4-Morpholinecarbaldehyde x
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87-56-9 201-752-4 Mucochloric acid x
27519-02-4 248-505-7 Muscalure (cis-tricos-9-ene) x
83-66-9 201-493-7 Musk ambrette x x
81-14-1 201-328-9 Musk ketone x x
145-39-1 
(uncertain)
Musk tibetene x
81-15-2 201-329-4 Musk xylene x x x x x x x
77439-76-0 Mutagen X x
42200-33-9 255-706-3 Nadolol x
147-52-4 205-690-9 Nafcillin x
389-08-2 206-864-7 Nalidixic acid x
2372-82-9 219-145-8 N-(3-aminopropyl)-N-
dodecylpropane-1,3-diamine
x
434-22-0 207-101-0 Nandrolone x
94088-85-4 302-088-9 2-Naphthacenecarboxamide, 4-
(dimethylamino)-
1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-
3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-
methyl-1,11-dioxo-, calcium salt 
(1:2), [4S-(4α,4aα,5α,5aα,6α,12aα)]- 
x
120-18-3 204-375-3 Naphthalene-2-sulphonic acid x
1338-24-5 215-662-8 Naphthenic acids x
91-59-8 202-080-4 2-Naphthylamine (and its salts) x
553-00-4 209-030-0 2-Naphthylammonium acetate x
612-52-2 210-313-6 2-Naphthylammonium chloride x
22204-53-1 244-838-7 Naproxen x x
79-15-2 201-181-0 N-bromoacetamide x
104-51-8 203-209-7 N-butylbenzene x
3622-84-2 222-823-6 N-butyl-benzenesulfonamide x
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67-43-6 200-652-8 N-
carboxymethyliminobis(ethylenenitril
o)tetra(acetic acid)
x
66215-27-8 266-257-8 N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-
triamine (cyromazine)
x
77732-09-3 616-492-0 N-(2,6-dimethyl-phenyl)-2-methoxy-
N-(2-oxo-oxazolidin-3-yl)-acetamide 
(oxadixyl)
x
1404-04-2 215-766-3 Neomycin x
825629-31-0 N-ethyl-2-tolylsulfonamide x
103-69-5 203-135-5 N-ethylaniline x
5022-29-7 225-707-3 N-ethylphthalimide x
26914-52-3 N-ethyltoluenesulfonamide x
7440-02-0 231-111-4 Nickel (and its compounds) x x x x x x x x
10331-57-4 233-720-0 Niclofolan x
111991-09-4 601-148-4 Nicosulfuron x x
4394-00-7 224-516-2 Niflumic acid x
139-13-9 205-355-7 Nitrilotriacetic acid (NTA) x x
4797-65-0 Nitrite x
17117-34-9 3-Nitrobenzanthrone x
98-95-3 202-716-0 Nitrobenzene x x x x
92-93-3 202-204-7 4-Nitrobiphenyl x
9004-70-0 618-392-2  
682-719-5
Nitrocellulose x
1836-75-5 217-406-0 Nitrofen x x
Not applicable Nitrogen (total) x
Not applicable Nitrogen (oxides) x
51-75-2 200-120-5 Nitrogen mustard x
55-63-0 200-240-8 Nitroglycerin x
556-88-7 209-143-5 1-Nitroguanidine x
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75-52-5 200-876-6 Nitromethane x
88-75-5 201-857-5 2-Nitrophenol x x
100-02-7 202-811-7 4-Nitrophenol x
86-30-6 201-663-0 Nitrosodiphenylamine x x
621-64-7 210-698-0 Nitrosodipropylamine x
100-75-4 202-886-6 1-Nitrosopiperidine x
930-55-2 213-218-8 1-Nitrosopyrrolidine x
10024-97-2 233-032-0 Nitrous oxide x
79-16-3 201-182-6 N-methylacetamide x
100-61-8 202-870-9 N-methylaniline x
7298-73-9 N-methylphenacetine x
90-30-2 201-983-0 N-1-naphthylamine x
761-65-9 212-090-0 N,N-dibutylformamide x
686-07-7 N,N-diethyldithiocarbamic acid 
methyl ester
x
134-62-3 205-149-7 N,N-diethyl-m-toluamide x
127-19-5 204-826-4 N,N-dimethylacetamide x
68-12-2 200-679-5 N,N-dimethylformamide x
32588-76-4 251-118-6 N,N′-
ethylenebis(tetrabromophthalimide)
x
924-16-3 213-101-1 N-nitrosodibutylamine x
59-89-2 627-564-6 N-nitrosomorpholine x
10595-95-6 621-991-1 N-nitroso-N-methylethylamine x
5625-90-1 227-062-3 N,N'-methylenebismorpholine x
129-73-7 204-961-9 N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-
benzylidenedianiline (leucomalachite 
green)
x
101-61-1 202-959-2 N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-
methylenedianiline (Michler’s base)
x
39765-80-5 622-804-6 trans-Nonachlor x x
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111-84-2 203-913-4 Nonane (all isomers) x
143-08-8 205-583-7 1-Nonanol x
25154-52-3 246-672-0 Nonylphenol x x x x x x
104-40-5  203-199-4 4-Nonylphenol      x x x x
84852-15-3 284-325-5 4- Nonylphenol (branched)  x x x x
Not applicable Nonylphenol ethoxylates (NPE) x x x x x x x x
37205-87-1/ 
68412-54-4
500-209-1 Nonylphenol, branched, ethoxylated x
127087-87-0 500-315-8 4-Nonylphenol, branched, 
ethoxylated
x x x
9016-45-9 500-024-6 Nonylphenol ethoxylated x x
26027-38-3 500-045-0 4-Nonylphenol, ethoxylated x x x
20427-84-3  
26027-38-3
243-816-4 4-Nonylphenol di-ethoxylate x
104-35-8 4-Nonylphenol mono-ethoxylate x
3115-49-9 221-486-2 4-Nonylphenoxy acetic acid x
106807-78-7 631-246-2 2-(2-(4-Nonylphenoxy)ethoxy)acetic 
acid
x
50849-47-3 256-798-8 5-Nonylsalicylaldehyde oxime x
1088-11-5 214-123-4 Nordazepam x
70458-96-7 274-614-4 Norfloxacin x x
126924-38-7 Norfluoxetine x
1476-53-5 216-023-6 Novobiocin sodium x
1678-25-7 216-832-4 N-phenylbenzenesulfonamide x
37893-02-0 253-703-1 N-[3-phenyl-4,5-
bis[(trifluoromethyl)imino]thiazolidin-
2-ylidene]aniline
x
97-56-3 202-591-2 O-aminoazotoluene x                            
90-04-0 201-963-1 O-anisidine x
155613-93-7 605-018-8 Octabromo-1,3,3-trimethyl-1-
phenylindan, 2
x
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1084889-51-9 
1025956-65-3 
893843-07-7
Octabromotrimethylphenyl indane x x
29082-74-4 684-175-4 Octachlorostyrene x
2082-79-3 218-216-0 Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-
hydroxyphenyl)propionate (irganox 
1076)
x
556-67-2 209-136-7 Octamethylcyclotetrasiloxane x x x
107-51-7 203-497-4 Octamethyltrisiloxane (MDM) x
111-65-9 203-892-1 Octane (all isomers) x
111-87-5 203-917-6 1-Octanol x
26530-20-1 247-761-7 Octhilinone x
6197-30-4 228-250-8 Octocrilene x x
1806-26-4                  217-302-5 Octylphenol                                                  x                           x x x x
140-66-9 205-426-2 4-Tert octylphenol x x x x
Not applicable 4-Tertoctylphenol, ethoxylated x x
2315-61-9 621-341-7 4-Octylphenol di-ethoxylate x
15234-85-2 4-Octylphenoxy acetic acid x
9063-89-2 618-604-3 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-
(octylphenyl)-ω-hydroxy-
x x x
2315-67-5 621-345-9 4-Tert-octylphenol monoethoxylate x
50-27-1 200-022-2 Oestriol x x
2104-64-5 218-276-8 O-ethyl O-4-nitrophenyl 
phenylphosphonothioate (EPN)
x x
82419-36-1      
83380-47-6
680-263-1  
617-457-2
Ofloxacin x x
3922-90-5 223-495-7 Oleandomycin x
73590-58-6 615-996-8 Omeprazole x x
1113-02-6 214-197-8 Omethoate x x
552-89-6 209-025-3 O-nitrobenzaldehyde x
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561-27-3 209-217-7 O,O'-diacetylmorphine (heroin) x
26999-29-1 248-161-8 O,O-diisooctyl hydrogen 
dithiophosphate
x
64131-85-7 264-697-5 O,O,O-tris(4-nitrophenyl) 
thiophosphate
x
Not applicable Organic phosphorus compounds                  x x
95-53-4 202-429-0 O-toluidine x
529-19-1 208-451-7 O-toluonitrile x
470-82-6     
8024-53-1
207-431-5 
617-029-5
2-Oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,3,3-
trimethyl- (cineole)
x
66-79-5 200-635-5 Oxacillin x
19666-30-9 243-215-7 Oxadiazon x x x
144-62-7      
6153-56-6
205-634-3 Oxalic acid x
604-75-1 210-076-9 Oxazepam x
693-21-0 211-745-8 Oxydiethylene dinitrate (DEGDN) x
58138-08-2 Oxirane, 2-(3,5-dichlorophenyl)-2-
(2,2,2- trichloroethyl)-
x
14698-29-4 238-750-8 Oxolinic acid x x
6452-71-7 229-257-9 Oxprenolol x
131-57-7 205-031-5 Oxybenzone x x
2277-92-1 218-904-0 Oxyclozanide x
76-42-6 200-960-2 Oxycodone x
301-12-2 206-110-7 Oxydemeton-methyl x
101-80-4 202-977-0 4,4'-Oxydianiline  (and its salts) x
79-57-2        
6153-64-6
201-212-8 Oxytetracycline x x
76738-62-0 616-379-6 Paclobutrazol x
68440-15-3 270-438-7 Palm oil x
103-90-2 203-157-5 Paracetamol x x
56-38-2 200-271-7 Parathion x x x
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298-00-0 206-050-1 Parathion-methyl x x x
61869-08-7 682-717-4 Paroxetine x x
106-44-5 203-398-6 P-cresol x
20018-09-1 243-468-3 P-[(diiodomethyl)sulphonyl]toluene x
80-46-6 201-280-9 P-(1,1-dimethylpropyl)phenol x
66246-88-6 266-275-6 Penconazole x
40487-42-1 254-938-2 Pendimethalin x x
61-33-6 200-506-3 Penicillin G x x
608-90-2 621-703-4 Pentabromobenzene x
58495-09-3 Pentabromobenzyl chloride x
38521-51-6 253-985-6 1,2,3,4,5-Pentabromo-6-
(bromomethyl)benzene
x x
85-22-3 201-593-0 Pentabromoethylbenzene x x x
608-71-9 210-167-3 Pentabromophenol (PBP) x x
3555-11-1 222-610-8 Pentabromophenol allyl ether x
59447-55-1 261-767-7 (Pentabromophenyl)methyl acrylate x x x
87-83-2 201-774-4 2,3,4,5,6-Pentabromotoluene x x x
1768-31-6 217-188-7 Pentachloroacetone x
527-20-8 208-410-3 Pentachloroaniline x
1825-21-4 625-770-0 2,3,4,5,6-Pentachloroanisole x x x x
608-93-5 210-172-0 Pentachlorobenzene x x x x x x x
76-01-7 200-925-1 Pentachloroethane x
87-86-5       
85380-74-1
201-778-6 Pentachlorophenol (and its salts 
and esters)
x x x x x x x x x x x
13673-51-3 237-155-0 N2-benzyl pentachlorophenyl N2-
carboxy-L-(2-aminoglutaramate)
x
131-52-2 205-025-2 Pentachlorophenol, sodium salt x x
27735-64-4 Pentachlorophenol monohydrate x
3772-94-9 223-220-0 Pentachlorophenyl laurate x
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23234-97-1 245-508-5 Pentachlorophenyl N-[[(4-
methoxyphenyl)methoxy]carbonyl]-L-
serinate
x
13673-53-5 237-156-6 Perchlorophenyl N-
(benzyloxycarbonyl)-L-isoleucinate
x
13673-54-6 237-157-1 Perchlorophenyl S-benzyl-N-
(benzyloxycarbonyl)-L-cysteinate
x
28990-85-4 249-360-2 Perchlorophenyl 5-oxo-L-prolinate x
7778-73-6 231-911-3 Potassium pentachlorophenolate x
2917-32-0 220-847-1 Zinc bis(pentachlorophenolate) x
133-49-3 205-107-8 Pentachlorthiophenol x
106-02-5 203-354-6 Pentadecan-15-olide x
78-11-5 201-084-3 Pentaerythrite tetranitrate (PETN ) x
115-77-5 204-104-9 Pentaerythritol x
49663-84-5 256-418-0 Pentazinc chromate octahydroxide x x
76-74-4 200-983-8 Pentobarbital x
6493-05-6 229-374-5 Pentoxifylline x
10332-33-9     
11138-47-9      
12040-72-1       
37244-98-7     
234-390-0 Perboric acid, sodium salt x
Not applicable Per and polyfluoroalkyl substances 
(PFASs)
x
29081-56-9 249-415-0 Ammonium 
heptadecafluorooctanesulphonate
x x
62037-80-3 700-242-3 Ammonium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-
(heptafluoropropoxy)propanoate
x
3825-26-1 223-320-4 Ammonium 
pentadecafluorooctanoate (APFO)
x
68259-11-0 269-514-2 Ammonium perfluorovalerate x
40143-77-9 Bis-(perfluorohexyl) phosphinic acid x
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610800-34-5 Bis-perfluorohexyl perfluorooctyl 
phosphinic acid
x
40143-79-1 Bis-(perfluorooctyl) phosphinic acid x
6:2-Chloro- polyfluorinated ether 
sulfonic acid
x
67969-69-1 267-977-5 Diammonium N-
ethylheptadecafluoro-N-[2-
(phosphonatooxy)ethyl]octanesulpho
namidate
x
251099-16-8 Didecyldimenthylammonium 
perfluorooctane sulfonate 
x
135098-69-0 4:2 Fluorotelomer phosphate diester x
1158182-59-2 4:2/6:2 Fluorotelomer phosphate 
diester
x
57677-95-9 6:2 Fluorotelomer phosphate diester x
678-41-1 211-649-6 8:2 Fluorotelomer phosphate diester x
943913-15-3 6:2/8:2 Fluorotelomer phosphate 
diester
x
1158182-60-5 8:2/10:2 Fluorotelomer phosphate 
diester
x
1895-26-7 217-585-5 10:2 Fluorotelomer phosphate 
diester
x
57678-01-0 611-565-3 6:2 Fluorotelomer phosphate 
monoester
x
57678-03-2 8:2 Fluorotelomer phosphate 
monoester
x
6:2 Fluorotelomer sulfonamide 
alkylbetaine (trade name Forafac 
1157)
x
80475-32-7 6:2 Fluorotelomer sulfonamide 
aminoxide(trade name Forafac 1183)
x
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425670-75-3 6:2 Fluorotelomer sulfonate (anion) x
757124-72-4 4:2 Fluorotelomer sulfonic acid x
39108-34-4 254-295-8 8:2 Fluorotelomer sulfonic acid x
2058-94-8 218-165-4 Henicosafluoroundecanoic acid x x x
335-77-3 206-401-9 Henicosafluorodecanesulphonic acid x
376-06-7 206-803-4 Heptacosafluorotetradecanoic acid x x x
24448-09-7 246-262-1 Heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-
N-methyloctanesulphonamide
x x x
31506-32-8 250-665-8 Heptadecafluoro-N-
methyloctanesulphonamide
x
70225-14-8 274-460-8 Heptadecafluorooctanesulphonic 
acid, compound with 2,2'-
iminodiethanol (1:1)
x x
375-01-9 206-782-1 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-Heptafluoro-1-
butanol
x
29457-72-5 249-644-6 Lithium 
heptadecafluorooctanesulphonate
x x
1691-99-2 216-887-4 N-ethylheptadecafluoro-N-(2-
hydroxyethyl)octanesulphonamide
x x x x
4151-50-2 223-980-3 N-
ethylheptadecafluorooctanesulphona
mide
x x x
2991-50-6 221-061-1 N-ethylperfluorooctane sulfonamido 
acetic acid
x
2355-31-9 N-methylperfluorooctane 
sulfonamido acetic acid
x
25268-77-3 246-779-2 N-
methylperfluorooctanesulfonamidoe
thyl acrylate
x x
87988-61-2 N,N-dimethylperfluorooctane 
sulfonamide
x
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335-76-2 206-400-3 Nonadecafluorodecanoic acid (PFDA) 
(and its sodium and ammonium 
salts)
x x x
3108-42-7 221-470-5 Ammonium 
nonadecafluorodecanoate
x
3830-45-3 Decanoic acid, nonadecafluoro-, 
sodium salt
x
2043-47-2 218-050-9 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexanol x
79780-39-5 279-259-9 Pentacosafluorododecane-1-sulfonic 
acid
x
39239-77-5 254-373-1 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,1
1,12,12,13,13,14,14,14-
Pentacosafluorotetradecanol
x
72629-94-8 276-745-2 Pentacosafluorotridecanoic acid x x
812-70-4 696-430-7 2H,2H,3H,3H-
Pentadecafluorodecanoic acid
x x
375-92-8 206-800-8 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-
Pentadecafluoroheptane-1-sulphonic 
acid
x
335-67-1 206-397-9 Pentadecafluorooctanoic acid (PFOA) x x x x x
45187-15-3 Perfluorobutanesulfonate (PFBS) x x x
375-72-4 206-792-6 Perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride x
375-22-4 206-786-3 Perfluorobutanoic acid (PFBA) x x x
30334-69-1 816-392-9 Perfluorobutylsulphonamide x
678-39-7 211-648-0 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecan-1-ol x x
126105-34-8 Perfluorodecane sulfonate (anion)+ x
70887-84-2 8:2 2H-Perfluoro-2-decenoic acid x x
53826-13-4 10:2 Perfluorodecyl ethanoic acid x x
52299-26-0 Perfluorodecyl phosphonic acid x
865-86-1 212-748-7 1H,1H,2H,2H-Perfluorododecan-1-ol x x
70887-94-4 10:2 2H-Perfluoro-2-dodenoic acid x x
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375-85-9 206-798-9 Perfluoroheptanoic acid x x
41997-13-1 Perfluohexane sulfonamide x
432-50-7 Perfluorohexane sulfonate x
108427-53-8 Perfluorohexane sulfonate (anion) x x
355-46-4 206-587-1 Perfluorohexane-1-sulphonic acid 
(and its salts)
x
423-50-7 207-026-3 Perfluorohexanesulphonyl fluoride x x
53826-12-3 6:2 Perfluorohexyl ethanoic acid x
355-43-1 206-586-6 Perfluorohexyl iodide x
40143-76-8 Perfluorohexyl phosphonic acid x
958445-44-8 3H-Perfluoro-3-((3-methoxy-
propoxy)propanoic acid) ammonium 
salt 
x
375-95-1 206-801-3 Perfluorononan-1-oic-acid (and its 
sodium and ammonium salts)
x x x
4149-60-4 701-104-5 Ammonium salts of perfluorononan-
1-oic-acid
x
21049-39-8 701-101-9 Sodium salts of perfluorononan-1-oic-
acid
x
754-91-6 212-046-0 Perfluorooctane sulfonamide x x
2806-24-8 Perfluorooctane sulfonamido acetic 
acid
x
45298-90-6 Perfluorooctane sulfonate (anion) x
27619-97-2 248-580-6 1H,1H,2H,2H- 
Perfluorooctanesulfonate
x
1763-23-1                                                217-179-8 Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) 
(and its derivatives)            
x x x x x x x x x x x x
307-35-7 206-200-6 Perfluorooctane sulfonyl fluoride x x x
914637-49-3 811-572-3 2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoic acid x
70887-88-6 6:2 2H-Perfluoro-2-octenoic acid x
27854-31-5 8:2 Perfluorooctyl ethanoic acid x x
40143-78-0 Perfluorooctyl phosphonic acid x
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141074-63-7 Perfluoropentadecanoic acid x
356-02-5 671-317-5 3:3 Perfluoropropyl propanoic acid x
2706-90-3 220-300-7 Perfluorovaleric acid x x
335-24-0 206-385-3 Potassium 1,2,2,3,3,4,5,5,6,6-
decafluoro-4-
(pentafluoroethyl)cyclohexanesulpho
nate
x
2795-39-3 220-527-1 Potassium heptadecafluorooctane-1-
sulphonate
x x
29420-49-3 249-616-3 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-
nonafluorobutane-1-sulphonate
x
329238-24-6 682-234-9 1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, 
telomer with chlorotrifluoroethene, 
oxidized, reduced, hydrolyzed 
x
355-42-0 206-585-0 Tetradecafluorohexane x
56773-42-3 260-375-3 Tetraethylammonium 
heptadecafluorooctanesulphonate
x
307-55-1 206-203-2 Tricosafluorododecanoic acid x x x
559-11-5 209-200-4 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-
Tridecafluoroheptyl acrylate
x
647-42-7 211-477-1 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-
Tridecafluorooctan-1-ol
x x
76-05-1 200-929-3 Trifluoroacetic acid x
307-24-4 206-196-6 Undecafluorohexanoic acid x
423-46-1 691-551-1 1H,1H-Undecafluoro-1-hexanol x
307-24-4 206-196-6 Undecafluorohexanoic acid x
82834-16-0 617-394-0 Perindopril acid x
95153-31-4 Perindoprilat x
52645-53-1 258-067-9 Permethrin (cis+trans) x x
33734-57-5 Peroxyoctanoic acid x
106700-29-2 600-765-6 Pethoxamide x
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Not applicable Petroleum hydrocarbons x
108-95-2 203-632-7 Phenol x x x x x x
2440-22-4 219-470-5 
607-063-9
Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-
methyl-(drometrizole )
x
155633-54-8 919-634-2 Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-
methyl-6-[2-methyl-3-[1,3,3,3-
tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]-1-
disiloxanyl]propyl]- (drometrizole 
trisiloxane (INCI))
x
3147-75-9 221-573-5 Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-
(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-
x
1138-52-9 214-513-4 Phenol, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)- x
17540-75-9 241-533-0 Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-
(1- methylpropyl)-
x
120-95-6 204-439-0 Phenol, 2,4-bis(1,1-dimethylpropyl)- x
5510-99-6 226-854-6 Phenol, 2,6-bis(1-methylpropyl)- x
39489-75-3 254-471-4 Phenol, 2,4-dichloro-5-nitro-, 
carbonate(2:1) (ester)
x
21150-89-0 244-245-3 Phenol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, 
hydrogen phosphate
x
11081-15-5 234-304-1 Phenol, isooctyl- x
1940-43-8 217-720-8 Phenol, 2,2'-methylenebis[4,6-
dichloro]-
x
79-95-8  201-237-4 Phenol, 4,4'-(1-
methylethylidene)bis[2,6- dichloro-
x
90481-05-3 291-845-6 Phenol, nonyl-, manuf. of, by-
products from, high-boiling
x
97-18-7 202-565-0 Phenol, 2,2'-thiobis[4,6-dichloro]- x
77-09-8 201-004-7 Phenolphthalein x
64743-03-9 265-208-8 Phenols (petroleum) x
188023-86-1 682-786-0 d-Phenothrin x
122-99-6 204-589-7 2-Phenoxyethanol x x
87-08-1 201-722-0 Phenoxymethylpenicillin x
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122-78-1 204-574-5 Phenylacetaldehyde x
13864-38-5 Phenylmercury octanoate x
103-27-5 203-094-3 Phenylmercury propionate x
25451-15-4 247-001-4 2-Phenylpropane-1,3-diyl 
dicarbamate
x
2310-17-0 218-996-2 Phosalone x
75-44-5 200-870-3 Phosgene x
13171-21-6 236-116-5 Phosphamidon (soluble liquid 
formulations of the substance that 
exceed 1000 g active ingredient/l)
x
14265-44-2 604-302-9 Phosphate x x
7664-38-2 616-646-7 Phosphoric acid x
29761-21-5 249-828-6 Phosphoric acid, isodecyl diphenyl 
ester
x
7723-14-0  
12185-10-3
231-768-7 Phosphorus x x
Not applicable Phthalates x
68515-51-5 271-094-0 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-
10-alkyl esters 
x
71888-89-6 276-158-1 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-
branched alkyl esters, C7-rich
x x
68515-41-3 271-083-0 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-9-
branched and linear alkyl esters
x
68515-42-4 271-084-6 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-
11-branched and linear alkyl esters
x x
68515-48-0 271-090-9 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C8-
10-branched alkyl esters, C9-rich
x
68515-49-1 271-091-4 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C9-
11-branched alkyl esters, C10-rich
x x
68515-50-4 271-093-5 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl 
ester, branched and linear
x
84777-06-0 284-032-2 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 
dipentyl ester, branched and linear
x x
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68648-93-1 272-013-1 1,2-Benzenedicarboxylic acid, mixed 
decyl and hexyl and octyl diesters 
x
85-68-7 201-622-7 Benzyl butyl phthalate (BBP) x x x x x x x
117-82-8 204-212-6 Bis(2-methoxyethyl) phthalate x x
84-74-2                
93952-11-5
201-557-4 Dibutylphthalate (DBP) x x x x x x x x x x
117-81-7 204-211-0 Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) x x x x x x x x x x x x
84-66-2 201-550-6 Diethyl phthalate (DEP) x x x
84-75-3 201-559-5 Dihexyl phthalate x x
84-69-5 201-553-2 Diisobutyl phthalate (DIBP) x x x x x
26761-40-0 247-977-1 Diisodecyl phthalate (DIDP) x x x
28553-12-0 249-079-5 Diisononyl phthalate x x x
20548-62-3 Diisononyl phthalate (DINP isomer, 
bis(3,5,5-trimethylhexyl) phthalate)
x
27554-26-3 248-523-5 Diisooctyl phthalate (DIOP) x
605-50-5 210-088-4 Diisopentyl phthalate x x
131-11-3 205-011-6 Dimethyl phthalate (DMP) x x x
117-84-0 204-214-7 Di-n-octyl phthalate (DNOP) x x x x
131-18-0 205-017-9 Dipentyl phthalate (DPP) x x
3648-20-2 222-884-9 Diundecyl phthalate x
776297-69-9 N-pentyl-isopentylphthalate x x
60-80-0 200-486-6 Phenazone x
13684-63-4 237-199-0 Phenmedipham x
50-06-6 200-007-0 Phenobarbital x
50-33-9 200-029-0 Phenylbutazone x
2719-62-2 220-325-3 6-Phenyldodecane x
103-71-9 203-137-6 Phenyl isocyanate x
57-41-0 200-328-6 Phenytoin x
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14816-18-3 238-887-3 Phoxim x x x
128275-31-0 410-850-8 6-(Phthalimido)peroxyhexanoic acid x
88-89-1 201-865-9 Picric acid x
26864-56-2 248-074-5 Penfluridol x
658051-75-3 Picaridin (Bayrepel) x
13523-86-9 236-867-9 Pindolol x
51-03-6 200-076-7 Piperonyl butoxide x
23103-98-2 245-430-1 Pirimicarb x
29232-93-7 249-528-5 Pirimiphos-methyl x
19562-30-2 243-161-4 Piromidic acid x
65996-93-2 266-028-2 Pitch, coal tar, high-temp. x x
9003-05 8 618-350-3 Polyacrylamide x
Not applicable Polyaromatic hydrocarbons (PAHs) x x x x x x x x x x x x
83-32-9 201-469-6 Acenaphthene x x x x x
208-96-8 205-917-1 Acenaphtylene x x x x
120-12-7 204-371-1 Anthracene x x x x x x x
56-55-3         
1718-53-2
200-280-6 Benz(a)anthracene x x x x x x x x
57-97-6 200-359-5 Benz[a]anthracene, 7,12-dimethyl- x
82-05-3 201-393-3 7H-Benz[de]anthracen-7-one x x
50-32-8     
63466-71-7
200-028-5 Benzo(a)pyrene (BaP) x x x x x x x x x x x x
192-97-2 205-892-7 Benzo[e]pyrene x x
205-99-2 205-911-9 Benzo(b)fluoranthene (BbFA) x x x x x x x x
195-19-7 205-896-9 Benzo[c]phenanthrene x
191-24-2    
93951-66-7
205-883-8 Benzo(g,h,i)perylene x x x x x x x
205-82-3 205-910-3 Benzo[j]fluoranthene x
207-08-9 205-916-6 Benzo(k)fluoranthene x x x x x x x x
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189-55-9 205-877-5 Benzo[rst]pentaphene x
4051-63-2 223-754-4 [1,1'-Bianthracene]-9,9',10,10'-
tetrone, 4,4'-diamino-
x
218-01-9      
1719-03-5
205-923-4 Chrysene x x x x x x x
3351-28-8 222-112-0 Chrysene, 1-methyl- x
1705-85-7 216-942-2 Chrysene, 6-methyl- x
191-07-1 205-881-7 Coronene x
215-58-7 205-920-8 Dibenz[a,c]anthracene x
224-41-9 205-928-1 Dibenz[a,j]anthracene x
53-70-3 200-181-8 Dibenzo(a,h)anthracene x x x x x x
189-64-0 205-878-0 Dibenzo[b,def]chrysene x
191-26-4 205-884-3 Dibenzo[def,mno]chrysene x
191-30-0 205-886-4 Dibenzo[def,p]chrysene x
132-65-0 205-072-9 Dibenzothiophene x x
206-44-0     
93951-69-0
205-912-4 Fluoranthene x x x x x
86-73-7 201-695-5 Fluorene x x x x
193-39-5 205-893-2 Indeno(1,2,3,-cd)pyrene x x x x x x x
56-49-5 200-276-4 3-Methylcholanthrene x
832-64-4 212-621-6 4-Methyl-phenanthrene x
92-24-0 202-138-9 Naphthacene x
91-20-3 202-049-5 Naphthalene x x x x x x
38640-62-9 254-052-6 Naphthalene, bis(1-methylethyl)- x x
17164-77-1 635-109-8 2-(2-Naphthalenyl)benzothiophene x
64742-49-0 265-151-9 Naphtha (petroleum), hydrotreated 
light
x
192-65-4 205-891-1 Naphtho[1,2,3,4-def]chrysene x
116-66-5 204-149-4 1,1,3,3,5-Pentamethyl-4,6-
dinitroindan
x
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85-01-8 201-581-5 Phenanthrene x x x x x
198-55-0 205-900-9 Perylene x
128-69-8 204-905-3 Perylene-3,4:9,10-tetracarboxylic 
dianhydride
x
129-00-0               
1718-52-1
204-927-3 Pyrene x x x x x
5522-43-0 226-868-2 Pyrene, 1-nitro- x
42397-64-8 636-984-9 Pyrene, 1,6-dinitro x
42397-65-9 636-985-4 Pyrene, 1,8-dinitro x
128-63-2 204-900-6 Pyrene, 1,3,6,8-tetrabromo- x
26140-60-3 247-477-3 Terphenyl x
84-15-1 201-517-6 o-Terphenyl x
92-94-4 202-205-2 p-Terphenyl x
61788-33-8 262-968-2 Terphenyl, chlorinated x x x x
4773-83-5 1,2,3-Trimethylindene x
217-59-4           
17777-56-9
205-922-9 Triphenylene x
59536-65-1 Polybrominated biphenyls (PBB) x x x
13654-09-6 237-137-2 Decabromo-1,1'-biphenyl x x x
36355-01-8 252-994-2 Hexabromo-1,1'-biphenyl x x x x x
27753-52-2 248-637-5 Nonabromo-1,1'-biphenyl x
27858-07-7 248-696-7 Tetrabromo(tetrabromophenyl)benz
ene
x x
Not applicable Polychlorinated biphenyls (PCBs)                                       x x x x x x x x x x
12674-11-2 Aroclor 1016 x
11104-28-2 Aroclor 1221 x
11141-16-5 Aroclor 1232 x
53469-21-9 Aroclor 1242 x
12672-29-6 Aroclor 1248 x
11097-69-1 Aroclor 1254 x
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11096-82-5 Aroclor 1260 x
12767-79-2 Aroclor (unspecified) x
1336-36-3  
34883-43-7    
35065-27-1    
52663-63-5 
215-648-1 1,1'-Biphenyl, chloro derivs. x x x x x x x
53742-07-7 258-738-6 Nonachloro-1,1'-biphenyl x
2050-67-1 621-287-4 3,3'-Dichlorobiphenyl (PCB-11) x
7012-37-5 230-293-2 PCB 28 (2,4,4'-trichlorobiphenyl) x
2437-79-8 219-444-3 PCB 47 (2,2',4,4'-
tetrachlorobiphenyl)
x
35693-99-3 621-615-6 PCB 52 (2,2’,5,5’-
tetrachlorobiphenyl)
x
41464-42-0 PCB 72 (2,3',5,5'-
tetrachlorobiphenyl)
x
60145-21-3 PCB 103 (2,2',4,5',6-
pentachlorobiphenyl)
x
70362-41-3 PCB 108 (2,3,3',4,5'-
pentachlorobiphenyl)
x
35065-27-1 621-381-5 PCB 153 (2,2',4,4',5,5'-
hexachlorobiphenyl)
x
33979-03-2 251-773-8 PCB 155 (2,2',4,4',6,6'-
hexachlorobiphenyl)
x
35065-30-6 634-856-7 PCB 170 (2,2',3,3',4,4',5-
heptachlorobiphenyl)
x
35694-08-7 621-527-8 PCB 194 (2,2',3,3',4,4',5,5'-
octachlorobiphenyl)
x
2051-24-3 218-115-1 PCB209 (decachloro-1,1'-biphenyl) x x
70776-03-3 274-864-4 Polychlorinated naphthalenes x x x   x x x x
90-13-1 201-967-3 1-Chloronaphthalene x x
91-58-7 202-079-9 2-Chloronaphthalene x x
2050-69-3 218-097-5 1,2-Dichloronaphthalene x
2198-75-6 218-603-4 1,3-Dichloronaphthalene x
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1825-31-6 217-365-9 1,4-Dichloronaphthalene x
1825-30-5 217-364-3 1,5-Dichloronaphthalene x
2050-72-8 218-098-0 1,6-Dichloronaphthalene x
2050-73-9 218-099-6 1,7-Dichloronaphthalene x
2050-74-0 218-101-5 1,8-Dichloronaphthalene x
2050-75-1 218-102-0 2,3-Dichloronaphthalene x
2065-70-5 218-180-6 2,6-Dichloronaphthalene x
2198-77-8 218-605-5 2,7-Dichloronaphthalene x
1321-65-9 215-321-3 Trichloronaphthalene x                      
149864-81-3 1,2,3-Trichloronaphthalene x
50402-51-2 1,2,4-Trichloronaphthalene x
55720-33-7 1,2,5-Trichloraphthalene x
51570-44-6 1,2,6-Trichloronaphthalene x
55720-34-8 1,2,7-Trichloronaphthalene x
55720-35-9 1,2,8-Trichloronaphthalene x
51570-43-5 1,3,5-Trichloronaphthalene x
55720-36-0 1,3,6-Trichloronaphthalene x
55720-37-1 1,3,7-Trichloronaphthalene x
55720-38-2 1,3,8-Trichloronaphthalene x
2437-55-0 1,4,5-Trichloronaphthalene x
2437-54-9 1,4,6-Trichloronaphthalene x
55720-39-3 1,6,7-Trichloronaphthalene x
55720-40-6 2,3,6-Trichloronaphthalene x
1335-88-2 215-642-9 Tetrachloronaphthalene x x                      
20020-02-4 622-398-0 1,2,3,4-Tetrachloronaphthalene x
53555-63-8 1,2,3,5-Tetrachloronaphthalene x
149864-78-8 1,2,3,6-Tetrachloronaphthalene x
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55720-41-7 1,2,3,7-Tetrachloronaphthalene x
149864-81-3 1,2,3,8-Tetrachloronaphthalene x
6733-54-6 1,2,4,5-Tetrachloronaphthalene x
51570-45-7 1,2,4,6-Tetrachloronaphthalene x
67922-21-8 1,2,4,7-Tetrachloronaphthalene x
6529-87-9 1,2,4,8-Tetrachloronaphthalene x
67922-22-9 1,2,5,6-Tetrachloronapahthalene x
67922-23-0 1,2,5,7-Tetrachloronaphthalene x
149864-80-2 1,2,5,8-Tetrachloronaphthalene x
149864-79-9 1,2,6,7-Tetrachloronaphthalene x
67922-24-1 1,2,6,8-Tetrachloronaphthalene x
149864-82-4 1,2,7,8-Tetrachloronaphthalene x
53555-64-9 1,3,5,7-Tetrachloronaphthalene x
31604-28-1 1,3,5,8-Tetrachloronaphthalene x
55720-42-8 1,3,6,7-Tetrachloronaphthalene x
150224-15-0 1,3,6,8-Tetrachloronaphthalene x
3432-57-3 1,4,5,8-Tetrachloronaphthalene x
55720-43-9 1,4,6,7-Tetrachloronaphthalene x
34588-40-4 2,3,6,7-Tetrachloronaphthalene x
1321-64-8 215-320-8 Pentachloronaphthalene x                      
67922-25-2 1,2,3,4,5-Pentachloronaphthalene x
67922-26-3 1,2,3,4,6-Pentachloronaphthalene x
150224-18-3 1,2,3,5,6-Pentachloronaphthalene x
53555-65-0 1,2,3,5,7-Pentachloronaphthalene x
150224-24-1 1,2,3,5,8-Pentachloronaphthalene x
150224-16-1 1,2,3,6,7-Pentachloronaphthalene x
150224-23-0 1,2,3,6,8-Pentachloronaphthalene x
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150205-21-3 1,2,3,7,8-Pentachloronaphthalene x
150224-20-7 1,2,4,5,6-Pentachloronaphthalene x
150224-19-4 1,2,4,5,7-Pentachloronaphthalene x
150224-25-2 1,2,4,5,8-Pentachloronaphthalene x
150224-17-2 1,2,4,6,7-Pentachloronaphthalene x
150224-22-9 1,2,4,6,8-Pentachloronaphthalene x
150224-21-8 1,2,4,7,8-Pentachloronaphthalene x
1335-87-1 215-641-3 Hexachloronaphthalene x                      
58877-88-6 1,2,3,4,5,6-Hexachloronaphthalene x
67922-27-4 1,2,3,4,5,7-Hexachloronaphthalene x
103426-93-3 1,2,3,4,5,8-Hexachloronaphthalene x
103426-96-6 1,2,3,4,6,7-Hexachloronaphthalene x
103426-97-7 1,2,3,5,6,7-Hexachloronaphthalene x
103426-95-5 1,2,3,5,6,8-Hexachloronaphthalene x
103426-94-4 1,2,3,5,7,8-Hexachloronaphthalene x
17062-87-2 1,2,3,6,7,8-Hexachloronaphthalene x
90948-28-0 1,2,4,5,6,8-Hexachloronaphthalene x
103426-92-2 1,2,4,5,7,8-Hexachloronaphthalene x
32241-08-0 250-969-0 Heptachloronaphthalene x x                      x
58863-15-3 1,2,3,4,5,6,8-
Heptachloronaphthalene
x
2234-13-1 218-778-7 Octachloronaphthalene x                      x
63148-62-9 613-156-5 Polydimethylsiloxane x
25322-68-3 500-038-2 Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-hydro-ω-
hydroxy- Ethane-1,2-diol, 
ethoxylated (glycol)
x
9005-70-3 618-422-4 Polyoxyethylene sorbitan trioleate x
91403-50-8 618-745-0 Poly(hexamethylenbiguanid)-
hydrochlorid
x
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94667-33-1 619-057-3 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[2-
(didecylmethylammonio)ethyl]-ω-
hydroxy-, propanoate (salt) (Bardap 
26)
x
9002-86-2 618-338-8 Polyvinyl chloride (PVC) x
25655-41-8 607-771-8 Polyvinylpyrrolidone iodine x x
7447-40-7 231-211-8 Potassium chloride x
7789-00-6 232-140-5 Potassium chromate x x
7778-50-9 231-906-6 Potassium dichromate x x
128-03-0 204-875-1 Potassium dimethyldithiocarbamate x
590-00-1       
24634-61-5
246-376-1 Potassium (E,E)-hexa-2,4-dienoate 
(potassium sorbate)
x
11103-86-9 234-329-8 Potassium 
hydroxyoctaoxodizincatedichromate(
1-)
x x
50-24-8 200-021-7 Prednisolone x
125-33-7 204-737-0 Primidone x
67747-09-5 266-994-5 Prochloraz x x
58-38-8 200-379-4 Prochlorperazine x
32809-16-8 251-233-1 Procymidone x
26399-36-0 247-656-6 Profluralin x
1610-18-0 216-548-0 Prometon x
7287-19-6 230-711-3 Prometryn x
1918-16-7 217-638-2 Propachlor x x
24579-73-5 607-406-2 Propamocarb x
1120-71-4 214-317-9 1,3-Propanesultone x
709-98-8 211-914-6 Propanil x x
71-23-8 200-746-9 Propan-1-ol x
67-63-0 200-661-7 Propan-2-ol x
525-66-6 208-378-0 Propranolol x x
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139-40-2 205-359-9 Propazine x
6842-15-5 614-466-3 1-Propene, tetramer x
5359-04 6 4-iso-Propenylacetophenone x
60207-90-1 262-104-4 Propiconazole x x
79-09-4 201-176-3 Propionic acid x
57-55-6 200-338-0 Propane-1,2-diol (propylene glycol) x
63659-18-7 613-310-1 2-Propanol, 1-[4-[2-
(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-
3-[(1-methylethyl)amino]-
x
94-13-3 202-307-7 Propyl 4-hydroxybenzoate x
99-66-1 202-777-3 2-Propylvaleric acid x
479-92-5 207-539-2 Propyphenazone x
23950-58-5 245-951-4 Propyzamide x x
52888-80-9 401-730-6 
634-871-9
Prosulfocarb x
98-54-4 202-679-0 P-tert-butylphenol x x
1606-67-3 216-521-3 1-Pyrenamine x
96489-71-3 405-700-3 Pyridaben x
137641-05-5 604-030-0  
639-953-8
2-Pyridinecarboxamide, N-(4-
fluorophenyl)-6-[3-
(trifluoromethyl)phenoxy]- 
(picolinafen)
x
3811-73-2 223-296-5 Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt x
95737-68-1 429-800-1 Pyriproxyfen x
Not applicable Quaternary ammonium compounds x
8001-54-5 616-786-9 Quaternary ammonium compounds, 
alkylbenzyldimethyl, chlorides
x
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85409-23-0 287-090-7 Quaternary ammonium compounds, 
C12-14-
alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, 
chlorides
x
68424-85-1 270-325-2 Quaternary ammonium compounds, 
benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 
chlorides
x
85409-22-9 287-089-1 Quaternary ammonium compounds, 
benzyl-C12-14-alkyldimethyl, 
chlorides
x
68391-01-5 269-919-4 Quaternary ammonium compounds, 
benzyl-C12-18-alkyldimethyl, 
chlorides
x
68989-01-5 273-545-7 Quaternary ammonium compounds, 
benzyl-C12-18-alkyldimethyl salts, 
with 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 
1,1-dioxide (1:1)
x
61789-18-2 263-038-9 Quaternary ammonium compounds, 
coco alkyltrimethyl, chlorides
x
68424-95-3 270-331-5 Quaternary ammonium compounds, 
di-C8-10-alkyldimethyl, chlorides
x
73398-64-8 277-453-8 Quaternary ammonium compounds, 
di-C8-18-alkyldimethyl, chlorides
x
91-22-5 202-051-6 Quinoline (chinolin) x
91-19-0 202-047-4 Quinoxaline x
124495-18-7 602-997-3 Quinoxyfen x x
82-68-8 201-435-0 Quintozene x x x
76578-14-8 616-351-3 Quizalofop-ethyl x
66357-35-5 266-332-5 Ranitidine x
92061-94-4 295-507-9 Residues (coal tar), pitch distn. x
108-46-3 203-585-2 Resorcinol x
122931-48-0 602-908-8 Rimsulfuron x
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80214-83-1 617-007-5 Roxithromycin x x
121-82-4 204-500-1 Royal Demolition Explosive, RDX 
(perhydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-
triazine)
x
18559-94-9 242-424-0 Salbutamol x
51022-70-9 256-916-8 Salbutamol hemisulfate x
69-72-7 200-712-3 Salicyclic acid x
98105-99-8 Sarafloxacin x x
107-44-8 Sarin (Isopropyl 
methylphosphonoflouridate)
x
26259-45-0 247-554-1 Secbumeton x x
Not applicable 5-Sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-
3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane 
x
Not applicable 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-
3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane 
x
76-73-3 200-982-2 Secobarbital x
309-43-3 206-218-4 Secobarbital sodium x
7782-49-2 231-957-4 Selenium x x x x x
79617-96-2 Sertraline x x
7440-22-4 231-131-3 Silver x x
122-34-9 204-535-2 Simazine x x
Not applicable Siloxanes x
79902-63-9 616-751-8 Simvastatin x
68990-67-0 273-620-4 Soap bark powder (Quillaja 
saponaria) (and its derivatives 
containing saponines)
x
7440-23-5 231-132-9 Sodium x
62-33-9         
6766-87-6
200-529-9 Sodium calcium edetate x
15733-22-9 239-825-8 Sodium p-chloro-m-cresolate x
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7775-11 3 231-889-5 Sodium chromate x x
139-05-9 205-348-9 Sodium cyclamate x
2893-78-9 
51580-86-0
220-767-7  
610-700-3
Sodium dichloroisocyanurate 
dihydrate(troclosene sodium)
x
10588-01-9       
7789-12-0
234-190-3 Sodium dichromate x x
577-11-7 209-406-4 Sodium dioctyl sulphosuccinate 
(docusate sodium, DOSS)
x
128-04-1 204-876-7 Sodium dimethyldithiocarbamate x
25155-30-0 246-680-4 Sodium dodecylbenzenesulfonate x
69669-44-9 274-070-8 Sodium dodecylbenzenesulfonate 
(soft type) (mixture)
x
151-21-3 205-788-1 Sodium dodecyl sulfate x x
1310-73-2 215-185-5 Sodium hydroxide (caustic soda) x
13517-20-9 
15120-21-5
239-172-9 Sodium perborate x
7632-04 4 231-556-4 Sodium peroxometaborate x
96-64-0 Soman (Pinacolyl 
methylphosphonofluoridate)
x
1338-43-8 215-665-4 Sorbitan oleate x
3930-20-9 Sotalol x
8001-22-7 232-274-4 Soybean oil x x
67784-80-9 267-055-2 Soybean Oil Methyl Esters (biodiesel 
B100)
x
1695-77-8 216-911-3 Spectinomycin x
168316-95-8 434-300-1 
605-513-9
Spinosad x
8025-81-8 232-429-6 Spiramycin x
512-04-9 208-134-3 (20R,25R)-Spirost-5-en-3β-ol 
(diosgenin)
x
427-45-2 
(uncertain)
Stannane, fluorotris-p-chlorophenyl- x
83-46-5 201-480-6 Stigmast-5-en-3-β-ol x
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57-92-1 200-355-3 Streptomycin x
8001-50-1 624-370-3 Strobane x
7440-24-6 231-133-4 Strontium x
7789-06 2 232-142-6 Strontium chromate x x
100-42-5 202-851-5 Styrene x x
56038-13-2 259-952-2 Sucralose (1,6-dichloro-1,6-dideoxy-β-
D-fructofuranosyl 4-chloro-4-deoxy-α-
D-galactose)
x x
68-35-9 200-685-8 Sulfadiazine x x
122-11-2 204-523-7 Sulfadimethoxine x
2447-57-6 219-504-9 Sulfadoxine x
127-79-7 204-866-2 Sulfamerazine x
57-68-1 200-346-4 Sulfamethazine x x
144-82-1 205-641-1 Sulfamethizole x
723-46-6 211-963-3 
656-929-2
Sulfamethoxazole x x x x
144-83-2 205-642-7 Sulfapyridine x
72-14-0 200-771-5 Sulfathiazole x
12002-43-6 601-660-8 Sulfonated salts of asphalt (gilsonite) x
35507-37-0 Sulfonyl urea x
505-60-2 684-527-7 Sulfur mustard (bis(2-chloroethyl) 
sulfide)
x
7664-93-9 231-639-5 Sulfuric acid x
18785-72-3 Sulphate x
2551-62-4 219-854-2 Sulphur hexafluoride x
2699-79-8 220-281-5 Sulphuryl difluoride x
8001-21-6 232-273-9 Sunflower oil x
87-90-1 201-782-8 Symclosene x
93-76-5 202-273-3 2,4,5-T (and its salts and esters) x x x
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2545-59-7 219-828-0 2-Butoxyethyl 2,4,5-
trichlorophenoxyacetate
x
1928-47-8 217-675-4 2-Ethylhexyl 2,4,5-
trichlorophenoxyacetate
x
25168-15-4 246-700-1 Isooctyl (2,4,5-
trichlorophenoxy)acetate
x
77-81-6 Tabun (N,N-dimethyl 
phosphoroamidocyani-date)
x
1401-55-4 215-753-2 Tannins x
13108-52-6 236-035-5 TCMS pyridine (Densil 100) x
21564-17-0 244-445-0 TCMTB (Busan) x x
532-27-4 208-531-1 Tear gas (α-chloroacetophenone) x
107534-96-3 403-640-2 
600-834-0
Tebuconazole x x
83121-18-0 617-441-5 Teflubenzuron x
13494-80-9 236-813-4 Tellurium (and its compounds) x
846-50-4 212-688-1 Temazepam x
23031-25-6 245-385-8 Terbutaline x
5915-41-3 227-637-9 Terbuthylazine x x
30125-63-4 634-816-9 Terbuthylazin-desethyl x x
886-50-0 212-950-5 Terbutryn x x
29098-15-5 249-434-4 Terofenamate x
26839-75-8 248-032-6 (S)-1-(Tert-butylamino)-3-[(4-
morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-
yl)oxy]propan-2-ol
x
80-54-6 201-289-8 2-(4-Tert-
butylbenzyl)propionaldehyde
x
98-52-2 202-676-4 4-Tert-butylcyclohexanol (2 isomers) x
98-53-3 202-678-5 4-Tert-butylcyclohexanone (2 
isomers)
x
13171-00-1 236-114-4 6-Tert-butyl-1,1-dimethylindan-4-yl 
methyl ketone
x x
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1948-33-0 217-752-2 2-Tert-butylhydroquinone x
121-00-6           
25013-16-5
246-563-8 Tert-butyl-4-methoxyphenol x x x
67124-09-8 266-582-5 1-(Tert-dodecylthio)propan-2-ol x
12267-73-1 235-541-3 Tetraboron disodium heptaoxide, 
hydrate
x
58965-66-5 261-526-6 1,2,4,5-Tetrabromo-3,6-
bis(pentabromophenoxy)benzene
x
79-94-7 201-236-9 Tetrabromobisphenol A (TBBP-A) x x x x
33798-02-6 251-681-8 3,3′,5,5′-Tetrabromobisphenol A 
bisacetate
x
25327-89-3 246-850-8 Tetrabromobisphenol A bis(allyl) 
ether
x
55205-38-4 Tetrabromobisphenol A bisacrylate x
21850-44-2 244-617-5 Tetrabromobisphenol A bis(2,3-
dibromopropyl) ether
x
3072-84-2 221-346-0 Tetrabromobisphenol A bis(glycidyl) 
ether
x
4162-45-2 224-005-4 Tetrabromobisphenol A bis(2-
hydroxyethyl) ether
x
66710-97-2  266-455-4 Tetrabromobisphenol A bis-(2-
hydroxyethyl ether) bis-(acrylate)-
ester
x
37419-42-4 Tebrabromobisphenol A 
bispropanoate
x
37853-61-5 253-693-9 Tetrabromobisphenol B x x
39635-79-5 254-551-9 Tetrabromobisphenol S x
42757-55-1 255-929-6 Tetrabromobisphenol S bis(2,3-
dibromopropyl ether)
x
70156-79-5 Tetrabromobisphenol S bismethyl 
ether
x
39569-21-6 254-522-0 2,3,4,5-Tetrabromo-6-chlorotoluene x x
3194-57-8 1,2,5,6-Tetrabromocyclooctane x
168434-45-5 3-(Tetrabromopentadecyl)-2,4,6-
tribromophenol
x
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13810-83-8 634-371-0 Tetrabromophthalic acid x
632-79-1 211-185-4 Tetrabromophthalic anhydride x x
23488-38-2 245-688-5 2,3,5,6-Tetrabromo-p-xylene x x
16995-35-0 241-075-1 1,1,1,3-Tetrachloroacetone x
632-21-3 211-172-3 1,1,3,3-Tetrachloroacetone x
634-66-2 211-214-0 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene x
634-90-2 211-217-7 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene x
95-94-3 202-466-2 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene x x
630-20-6 211-135-1 1,1,1,2-Tetrachloroethane x x
79-34-5 201-197-8 1,1,2,2-Tetrachloroethane x x x
127-18-4 204-825-9 Tetrachloroethylene x x x x
117-08-8 204-171-4 Tetrachlorophthalic anhydride x
60-54-8 200-481-9 Tetracycline x x
30507-70-1 608-490-3 (Z,E)-Tetradeca-9,12-dienyl acetate x
116-29-0 204-134-2 Tetradifon x
1506-02-1 216-133-4       
244-240-6
1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-
hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one 
(tonalid)
x x x
529-34-0 208-460-6 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one x
139189-30-3 432-770-2 Tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-
phenylene biphosphate
x
55566-30-8 259-709-0 Tetrakis(hydroxymethyl)phosphoniu
m sulphate (2:1)
x
Not applicable THC-COOH (Cannabis) x
126-86-3 204-809-1 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-
diol 
x
5395-50-6 226-408-0 Tetramethylol acetylenediurea 
(Fixapret 140) 
x
57583-54-7 260-830-6 Tetraphenyl m-phenylene 
bis(phosphate)
x
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2227-13-6 218-761-4 Tetrasul x
479-45-8 207-531-9 Tetryl (N-methyl-N,2,4,6-
tetranitroaniline)
x
7440-28-0 231-138-1 Thallium (and its compounds) x x x
148-79-8 205-725-8 Thiabendazole x
111988-49-9 601-147-9 Thiacloprid x x
153719-23-4 428-650-4  
604-921-4
Thiamethoxam x x x
59669-26-0 261-848-7 Thiodicarb x
137-26-8 205-286-2 Thiram x x
51-48-9 200-101-1 DL-Thyroxin x
55297-95-5 259-580-0 Tiamulin x
108050-54-0 639-676-2 Tilmicosin base x
57648-21-2 260-880-9 Timiperone x
7440-31-5 231-141-8 Tin x x x x
Not applicable Organotin compounds x x x x x
Not applicable Dibutyltin compounds (DBT) x x x
14488-53-0 Dibutyltin cation x x x x
1002-53-5 621-338-0 Dibutyl stannane x x x
15546-16-4 239-596-4 Butyl (Z,Z)-6,6-dibutyl-4,8,11-trioxo-
5,7,12-trioxa-6-stannahexadeca-2,9-
dienoate
x
3349-36-8 222-103-1 Dibutoxydibutylstannane x
1185-81-5 214-688-7 Dibutylbis(dodecylthio)stannane x
85391-79-3 286-834-8 Dibutylbis(octadeca-9(Z),12(Z)-
dienoyloxy)stannane
x
95873-60-2 306-050-2 Dibutylbis(octadeca-9(Z),12(Z),15(Z)-
trienoyloxy)stannane
x
13323-62-1 236-359-7 Dibutylbis(octadec-9(Z)-
enoyloxy)stannane
x
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85702-74-5 288-265-0 Dibutylbis((1-
oxoisooctyl)oxy)stannane
x
13323-63-2 236-360-2 Dibutylbis(palmitoyloxy)stannane x
5847-55-2 227-438-7 Dibutylbis(stearoyloxy)stannane x
78-06-8 201-079-6 2,2-Dibutyldihydro-6H-1,3,2-
oxathiastannin-6-one
x
68239-46-3 269-443-7 Dibutyl[N-(carboxymethyl)-N-(2-
hydroxyethyl)glycinato(2-)]tin
x
68928-47-2 273-016-0 (Dibutylstannylene)bis(thio-2,1-
ethanediyl) didecanoate
x
4253-22-9 224-220-3 Dibutylthioxostannane x
2781-10 4 220-481-2 Dibutyltin bis(2-ethylhexanoate) x
1067-33-0 213-928-8 Dibutyltin di(acetate) x
683-18-1 211-670-0 Dibutyltin dichloride (DBTC) x x
77-58-7 201-039-8 Dibutyltin dilaurate x
75113-37-0 401-040-5 Dibutyltin hydrogen borate (DBB) x x
78-04-6 201-077-5 Dibutyltin maleate x
818-08-6 212-449-1 Dibutyltin oxide x
25168-21-2 246-701-7 Diisooctyl 4,4'-
[(dibutylstannylene)bis(oxy)]bis[4-
oxoisocrotonate]
x
25168-24-5 246-703-8 Diisooctyl 2,2'-
[(dibutylstannylene)bis(thio)]diacetat
e
x
84896-44-6 284-461-5 Diisotridecyl 3,3'-
[(dibutylstannylene)bis(thio)]dipropio
nate
x
68298-42-0 Di-n-butyltin 
bis(hexadecanoyloxyethylmercaptide
)
x
26761-46-6 Di-n-butyltin bis(isooctyl 
mercaptopropionate)
x
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67859-61-4 Di-n-butyltin bis(2-
linoleoyloxyethylmercaptide)
x
28570-24-3 Di-n-butyltin bis(2-mercaptoethyl 
laurate)
x
67361-77-7 Di-n-butyltin bis(2-
oleoyloxyethylmercaptide)
x
68299-23-0 Di-n-butyltin bis(pentadecyl maleate) x
67859-65-8 Di-n-butyltin 
bis(tetradecanoyloxyethylmercaptide
)
x
33466-31-8 251-531-1 Dodecyl (Z,Z)-6,6-dibutyl-4,8,11-
trioxo-5,7,12-trioxa-6-
stannatetracosa-2,9-dienoate
x
10584-98-2 234-186-1 2-Ethylhexyl 4,4-dibutyl-10-ethyl-7-
oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-
stannatetradecanoate
x
15546-12-0 239-595-9 2-Ethylhexyl 6,6-dibutyl-14-ethyl-
4,8,11-trioxo-5,7,12-trioxa-6-
stannaoctadeca-2,9-dienoate
x
15546-11-9 239-594-3 Methyl (Z,Z)-8,8-dibutyl-3,6,10-trioxo-
2,7,9-trioxa-8-stannatrideca-4,11-
dien-13-oate
x
61813-52-3 263-245-4 Octadecyl (Z,Z)-6,6-dibutyl-4,8,11-
trioxo-5,7,12-trioxa-6-
stannatriaconta-2,9-dienoate
x
3669-02 1 222-931-3 1,1,3,3-Tetrabutyl-1,3-bis[(1-
oxododecyl)oxy]distannoxane
x
60659-60-1 262-352-3 Tetradecyl (Z,Z)-6,6-dibutyl-4,8,11-
trioxo-5,7,12-trioxa-6-
stannahexacosa-2,9-dienoate
x
Not applicable Dioctyltin compunds x
15231-44-4 Dioctyltin (DOT) x
3542-36-7 222-583-2 Dichlorodioctylstannane (DOTC) x
40218-15-3 Dimethyl(dioctyl)stannane x
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870-08-6 212-791-1 Dioctyltin oxide x
15571-58-1 239-622-4 2-Ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-
oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-
stannatetradecanoate (DOTE)
x
Not applicable Monobutyltin compounds 
78763-54-9 Monobutyltin (MBT) x x x x
2273-43-0 218-880-1 Butylhydroxyoxostannane x
26410-42-4 247-678-6 Butylmercaptooxostannane x
68928-37-0 273-005-0 (Butylstannylidyne)tris(thioethane-
1,2-diyl) tris[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-
dienoate]
x
68928-34-7 273-002-4 (Butylstannylidyne)tris(thioethylene) 
trimyristate
x
70729-71-4 274-833-5 2,2',2''-
[(Butylstannylidyne)tris(thio)]triethan
ol
x
1118-46-3 214-263-6 n-Butyltin trichloride x
68928-52-9 n-Butyltin 
tris(lauroyloxyethylmercaptide)
x
67361-76-6 n-Butyltin tris(2-
oleoyloxyethylmercaptide)
x
23850-94-4 245-912-1 Butyltris[(2-ethyl-1-
oxohexyl)oxy]stannane
x
15666-29-2 239-740-6 Dibutyldithioxodistannathiane x
26864-37-9 248-070-3 2-Ethylhexyl 4-butyl-10-ethyl-4-[[2-
[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-
7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-
stannatetradecanoate
x
26821-65-8 248-015-3 2-Ethylhexyl 
[(butylthioxostannyl)thio]acetate
x
25852-70-4 247-295-4 Triisooctyl 2,2',2''-
[(butylstannylidyne)tris(thio)]triaceta
te
x
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Not applicable Tributyltin compounds (TBT) x x x x x x x x
Not applicable Tributyltin compounds (industrial) x
36643-28-4 Tributyltin-cation x x x x
31732-71-5 250-782-4 Bis(tributyltin)2,3-dibromosuccinate x
6454-35-9 229-262-6 Bis (tributyltin) fumarate x
14275-57-1 238-166-3 Bis(tributyltin)maleate x
56-35-9 200-268-0 Bis(tributyltin) oxide (TBTO) x x x x
4808-30-4 225-369-7 Hexabutyldistannathiane x
67701-37-5 266-955-2 ((Octylsuccinyl)bis(oxy))bis(tributylsta
nnane)
x
4782-29-0 225-327-8 [(Phthaloylbis(oxy)]bis(tributylstanna
ne)
x
85409-17-2 287-083-9 Stannane, tributyl-, 
mono(naphthenoyloxy) derivs.
x x
26239-64-5 247-531-6 [1R-(1α,4aβ,4bα,10aα)]-
Tributyl[[[1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-
decahydro-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-
1-
phenanthryl]carbonyl]oxy]stannane
x
1983 10-4 217-847-9 Tributyltin fluoride x x
3090-36-6 221-434-9 Tributyl(lauroyloxy)stannane x
2155-70-6 218-452-4 Tributyl(methacryloyloxy)stannane x x
1528-01-4 216-202-9 Tributylmethylstannane x
24124-25-2 246-024-7 (Z,Z)-Tributyl(octadeca-9,12-
dienoyloxy)stannane
x x
4342-36-3 224-399-8 Tributylstannyl benzoate x x
56-36-0 200-269-6 Tributyltin acetate x
1461-22-9 215-958-7 Tributyltin chloride x x
6517-25-5 Tributyltin sulfamate x
688-73-3 211-704-4 Tri-n-butyltin hydride x
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Not applicable Triorganostannic compounds other 
than TBT compounds
1067-29-4 213-927-2 Bis(tripropyltin) oxide x
14254-22-9 238-131-2 Butoxydibutylchlorostannane x
13121-70-5 236-049-1 Cyhexatin x
3531-44-0 Ethyltrimethyltin x
13356-08-6 236-407-7 Fenbutatin oxide x
2097-60-1 Methyl triethyltin x
Triethyltin x
994-31-0 213-616-1 Triethyltin chloride x
Trihexyltin x
Trihexyltin chloride x
1066-45-1 213-917-8 Trimethyltin chloride x
Trioctyltin x
2587-76-0 219-969-8 Trioctyltin chloride x
2279-76-7 218-910-3 Tripropyltin chloride x
761-44-4 Tripropyltin hydride x
668-34-8 694-821-7 Triphenyltin (TPhT) (and compounds) x x x x x x x x x x
900-95-8 212-984-0 Fentin acetate x
639-58-7 211-358-4 Fentin chloride x
379-52-2 206-833-8 Fentin fluoride x
76-87-9 200-990-6 Fentin hydroxide x
7094-94-2 230-401-8 Triphenylstannyl 2-chloroacetate x
94850-90-5 Triphenyltin fattyacid((9-11)salt) x
Other organotin compounds
Decyltin x
1135-99-5 214-496-3 Dichlorodiphenylstannane x
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Diethyl(dimethyl)stannane x
Diethyltin x
866-55-7 212-750-8 Diethyltin dichloride x
Diheptyltin x
Dihexyltin x
Dihexyltin dichloride x
1528-00-3 Dimethyl(dibutyl)stannane x
56535-52-5 Dimethyl(dipropyl)stannane x
Dipropyltin x
867-36-7 Dipropyltin dichloride x
Dodecyltin x
Ethyltin x
Ethyltin trichloride x
Methyltin x
Nonyltin x
Octyltin x
3091-25-6 221-435-4 Octyltin trichloride x
Propyltin x
1461-25-2 215-960-8 Tetrabutyltin x x x x
7437-35-6 231-091-7 5,5,14,14-Tetrabutyl-7,12-dioxo-6,13-
dioxa-5,14-distannaoctadecane
x
597-64-8 209-906-2 Tetraethyltin x
Tetraheptyltin x
3590-83-8 Tetrahexyltin x
594-27-4 209-833-6 Tetramethyltin x
Tetramethyltin tetrachloride x
3590-84-9 222-733-7 Tetraoctyltin x
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3765-65-9 Tetrapentyltin x
2176-98-9 218-536-0 Tetrapropyltin x
993-16-8 213-608-8 Trichloromethylstannane x
Triisopropyl(methyl)stannane x
Trimethylbutyltin x
Trimethyl(octyl)stannane x
3531-45-1 Trimethyl(propyl)stannane x
7440-32-6 231-142-3 Titanium x
13463-67-7 236-675-5 Titanium dioxide x
118-96-7 204-289-6 TNT (2,4,6-trinitrotoluene) x
57018-04-9 260-515-3 Tolclofos methyl x
13710-19-5 237-264-3 Tolfenamic acid x
108-88-3 203-625-9 Toluene x x x x x x
731-27-1 211-986-9 Tolylfluanid x x
127-65-1  
7080-50-4
204-854-7 Tosylchloramide sodium  x
8001-35-2 232-283-3 Toxaphene x x x x x x x x x
122454-29-9 602-784-5 Tralopyril x
27203-92-5 248-319-6 Tramadol x
102-76-1 203-051-9 Triacetin x
43121-43-3 256-103-8 Triadimefon x
2303-17-5 218-962-7 Tri-allate x x x
1007-28-9 623-281-7 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-
N-ethyl-
x x
68002-20-0 614-203-2 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, 
polymer with formaldehyde, 
methylated
x
25713-60-4 607-784-9 1,3,5-Triazine, 2,4,6-tris(2,4,6-
tribromophenoxy)-
x
24017-47-8 245-986-5 Triazophos x
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101200-48-0 401-190-1    
600-172-2
Tribenuron-methyl x
115-17-3 204-067-9 Tribromoacetaldehyde x
594-47-8 Tribromoacetamide x
75-96-7 200-919-9 Tribromoacetic acid x
607-99-8 627-908-5 2,4,6-Tribromoanisole x x
28779-08-0 249-211-1 Tribromobenzene x
626-39-1 210-947-3 1,3,5-Tribromobenzene x
19186-97-1 606-254-4 Tri[3-bromo-2,2-
bis(bromomethyl)propyl]phosphate
x x
36065-30-2 252-859-8 1,3,5-Tribromo-2-(2,3-dibromo-2-
methylpropoxy)benzene
x
35109-60-5 252-372-0 1,3,5-Tribromo-2-(2,3-
dibromopropoxy)benzene
x x
75-25-2 200-854-6 Tribromomethane (bromoform) x x x
464-10-8 207-348-4 Tribromonitromethane x
118-79-6 204-278-6 2,4,6-Tribromophenol x x
74039-30-8 2,3,5-Tribromopyrrole x
77-90-7 201-067-0 Tributyl O-acetylcitrate x
126-73-8 204-800-2 Tributyl phosphate x x x x
52-68-6 200-149-3 Trichlorfon x x
594-65-0 209-849-3 2,2,2-Trichloroacetamide x
921-03-9 213-063-6 1,1,3-Trichloroacetone x
545-06-2 208-885-7 Trichloroacetonitrile x
634-67-3 211-215-6 2,3,4-Trichloroaniline x
87-40-1 201-743-5 2,4,6-Trichloroanisole x
12002-48-1 234-413-4 Trichlorobenzene x x
87-61-6 201-757-1 1,2,3-Trichlorobenzene x
120-82-1 204-428-0 1,2,4-Trichlorobenzene x x x
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108-70-3 203-608-6 1,3,5-Trichlorobenzene x
71-55-6 200-756-3 1,1,1-Trichloroethane x x
79-00-5 201-166-9 1,1,2-Trichloroethane x x x
79-01-6 201-167-4 Trichloroethylene x x x x x x x
67-66-3 200-663-8 Trichloromethane (chloroform) x x x x x
503-38-8 207-965-9 Trichloromethyl chloroformate 
(diphosgene)
x
327-98-0 206-326-1 Trichloronate x
76-06-2 200-930-9 Trichloronitromethane (chloropicrin) x
96-18-4 202-486-1 1,2,3-Trichloropropane x
96-19-5 202-487-7 1,2,3-Trichloropropene x
76-13-1 200-936-1 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane x
101-20-2 202-924-1 Triclocarban x x
3380-34-5 222-182-2 Triclosan x x x x
81412-43-3 617-232-9 Tridemorph x
77-93-0 201-070-7 Triethyl citrate x
78-40-0 201-114-5 Triethyl phosphate x x
1478-61-1 216-036-7 4,4'-[2,2,2-Trifluoro-1-
(trifluoromethyl)ethylidene] diphenol
x
440-17-5 207-123-0 Trifluperazine dihydrochloride x
749-13-3 Trifluperidol x
1582-09-8 216-428-8 Trifluralin x x x x x x x
1317-61-9 215-277-5 Triiron tetraoxide x
126-71-6 204-798-3 Triisobutyl phosphate x x
738-70-5 212-006-2 Trimethoprim x x x
1125-21-9 214-406-2 2,6,6-Trimethylcyclohex-2-ene-1,4-
dione
x
639-99-6      
23726-91-2
245-842-1 (E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-
1-yl)-2-buten-1-one (damascone)
x
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118-12-7 204-235-1 1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline x
3910-35-8 223-467-4 1,1,3-Trimethyl-3-phenylindan x
512-56-1 208-144-8 Trimethyl phosphate x
26603-40-7 247-840-6 (2,4,6-Trioxotriazine-1,3,5(2H,4H,6H)-
triyl)tris(methyl-m-phenylene) 
isocyanate
x
971-66-4 690-733-8 Triphenylborane pyridine (TPBP) x
115-86-6 204-112-2 Triphenyl phosphate x x
603-35-0 210-036-0 Triphenylphosphine x
791-28-6 212-338-8 Triphenylphosphine oxide x
513-08-6 208-151-6 Tripropyl phosphate x x
545-55-1 208-892-5 Tri(aziridin-1-yl)phosphine oxide x
35656-01-0 252-655-9 Tris(2-bromo-4-
methylphenyl) phosphate
x
Tris(3-bromo-4-
methylphenyl) phosphate
x
Tris(4-bromo-3-
methylphenyl) phosphate
x
78-51-3 201-122-9 Tris(2-butoxyethyl) phosphate x x
51805-45-9 629-759-1 Tris(2-carboxyethyl)phosphine 
hydrochloride (TCEP)
x
13674-87-8 237-159-2 Tris[2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl] 
phosphate
x x
115-96-8 204-118-5 Tris(2-chloroethyl) phosphate x x x x
13674-84-5 237-158-7 Tris(2-chloro-1-methylethyl) 
phosphate (TCPP)
x x
126-72-7 204-799-9 Tris(2,3 dibromopropyl)phosphate 
(TDBPP)
x x x x
52434-90-9 257-913-4 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-
triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
x x
78-43-3 201-117-1 Tris(2,3-dichloropropyl) phosphate x
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65294-17-9 265-686-8 p,p',p''-Tris(dimethylamino)tritylium 
m-[(p-
anilinophenyl)azo]benzenesulphonat
e
x
78-42-2 201-116-6 Tris(2-ethylhexyl) phosphate x x
2502-15-0 219-703-0 Tris(4-isopropylphenyl) phosphate x
1330-78-5 215-548-8 Tris(methylphenyl) phosphate x x
2451-62-9 219-514-3 1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-
triazinane-2,4,6-trione (TGIC)
x
59653-74-6 423-400-0 1,3,5-Tris[(2S and 2R)-2,3-
epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-
(1H,3H,5H)-trione (β-TGIC)
x
732-26-3 211-989-5 2,4,6-Tri-tert-butylphenol x x x
25155-23-1 246-677-8 Trixylyl phosphate x
7440-33-7 231-143-9 Tungsten x
1401-69-0 215-754-8 Tylosin x x
638-79-9 211-350-0 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-Undecafluoro-5-
iodo
x
7440-61-1 231-170-6 Uranium x
55525-54-7 259-695-6 3,3'-(Ureylenedimethylene)bis(3,5,5-
trimethylcyclohexyl) diisocyanate
x
109-52-4 203-677-2 Valeric acid (pentanoic acid) x
101312-92-9 Valnemulin x
137862-53-4 604-045-2 Valsartan x
7440-62-2 231-171-1 Vanadium x x x
93413-69-5 618-944-2 Venlafaxine x x
52-53-9 200-145-1 Verapamil x
78-53-5 VG (O,O-diethyl S-[2-
(diethylamino)ethyl] 
phosphorothioate)
x
50471-44-8 256-599-6 Vinclozolin x
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51000-52-3 256-905-8 Vinyl neodecanoate x x
50-81-7 200-066-2 Vitamin C (ascorbic acid) x
59-02-9 200-412-2 Vitamin E (alpha-tocopherol) x
7695-91-2 231-710-0 Vitamin E acetate (dl-alpha-
tocopheryl acetate)
x
21770-86-5 VM (S-[2-(diethylamino)ethyl] O-
ethyl methylphosphonothioate)
x
Not applicable Volatile esters of bromoacetic acid x
96-32-2  202-499-2 Methyl bromoacetate x
105-36-2  203-290-9 Ethyl bromoacetate x
35223-80-4   679-467-3 Propyl bromoacetate x
18991-98-5 242-729-9 Butyl bromoacetate  x
50782-69-9 VX (O-ethyl S-[2-
(diisopropylamino)ethyl] 
methylphosphonothioate)
x
81-81-2 201-377-6 Warfarin x x
129-06-6 204-929-4 Warfarin sodium x
12185-10-3 601-810-2 White phosphorus x
Not applicable Xanthate salts x
1330-20-7 1330-20-7 Xylene x x x x
108-38-3 203-576-3 m-Xylene x
95-47-6 202-422-2 o-Xylene x
7440-66-6 231-175-3 Zinc x x x x x x x
1314-13-2 215-222-5 Zinc oxide x
13463-41-7 236-671-3 Zinc pyrithione x x
12122-67-7 235-180-1 Zineb x
137-30-4 205-288-3 Ziram x x
Not applicable Zirconia aluminosilicate refractory 
ceramic fibres
x
43200-80-2 256-138-9 Zopiclone x
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99294-93-6    
82626-48-0
629-694-9 Zolpidem x
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